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Romani Urbani Vili. & Decreta Sacrae 
Ricuum Congregationis.
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JANU ARIU S. Pompil. In Matric. et
Civitat. dup. 1. das.
S cum Oct.Ancti VincentU Mr. Extr. eam sin. oc?t. pag. 26. 
pag. 1.
22. S. Anasthasii Mr. sem. 
pag. 3.
FEBRU ARIU S,
3. S. Blasii Ep. & Mr. dup. 
pag. 3.
M ARTIUS.
1. Ss. Angelor. Custod. 
dup. maj. pag. 4.
8. S. Veremundi Abbatis. 
dup. min. pag. 19.
15. S. Raymundi Abbatis. 
dup. min. pro utroq. 
Clero Navar. pag. 22,
A V R IL IS .
Fer. 3. post oct. Pasch. De- 
dicat. Eccles. Cathedr.
M AJUS.
9. S. Gregorii Ostiens. Ep.
et Conf. dup. pag. 27.
10. S. Martini Loynaz Mr.
dup. pag. 2?.
Fer. 3. post Fest. Ss. Tri­
nit. Ss. Reliquiar. Ec­
cles. Cathedral. Pomp, 
dup. pag. ibidem.
JUN IUS.
14. S. Exuperii Ep. et 
Conf. dup. pag. 28.
JU L IU S
7. S, Firmini Ep. et Mr. 
Patr. Regni, & Dioec. 
1. clas. cum octav. 
pag. 28.
9. De Oct. S. Firming 5 sem.
pag. 32.
l i .D e  oct. S. Firmini sem.
pag. 35.
14. De oct. S. Firmini Ep.
dup. pag. 38.
Dom. post oct. Ap. Petri, 
& Pauli, Coronce Dñí. 
dup. maj. pag. 42.
3f. S. Ignatii de Loyola 
Conf. Patr. totius Pro­
vincia de Guipuzc. & 
in ea dup. 1. clas. cum 
oct. Pag. 5 9 .
AUGUSTUS,
7 . Octav. S. Tgnatii, dup.
pag. 59.
28. In Matric. & Civif. 
Pompel. S. Augustini 
Episc. Conf. & Doct. 
dup. 1. clas. cum oct. 
pag. 62.
SEPTEM BER.
4. Oct. S. Augustini, dup.
pag. 73.
25 Commem. Martyrii S. 
Firm ini, dup. pag. 76.
OCTOBER
21. In Eccles.Cathedral Ss. 
Ursulas, &c. Virg. & 
Mm. dup. pag. 77.
22. Ss. Nunilonis,& Alo- 
dias Vv. & Mm. dup. 
ibidem.
N OV EM BER,
2 9 . S. Saturnini Episc. & 
Mart, Patr. Civit. dup. 
1. clas. cum oct. 
Extra eam dup. 2. clas. 
sine Oct. pag. 80.
DECEM BER .
1. In Civit. De oct. S. Sa­
turnini , sem. pag. 83. 
3. S. Francisci Xaverii Cf. 
Patroni Regni dup. 1. 
clas. cum oct.
Extra Regn. dup. maj. 
sine oct. pag. 86.
6. In Civit. Oct. S. Satur­
nini dup. pag. 87.
10. Intra Regn. Oct. Sti. 
Francisci Xaverii dup. 
pag. 9t.
10. Octav. S. Francisci 
pag. 91.
Notatida specìalia pro hac Dicecesi,
1. Esta antiquiora, & generalia hujus Dioecesis 
approbata fuere partim à Gregorio Xlll. partim vero 
à Sixto V. ut constat ex libro originali ab hoc ap­
probate dìe 31 Augusti 1587.
2. Festum S. Firmini Ep. et Mart. Patroni 
Regni et Dioecesis pro die 7. Julii sub ritu dup. 1. 
clas. cum octava, et lectionibus propriis approbatum 
fuit à S. R. C. 11. Decembris 1604. Aliud vero 
Festum , nempè Commemoratio Martyrii ejusdem San- 
c ti, pro die 25. Septembr. concessutn est primo à S. 
R. C. 25. Jun. 1735. sub ritu semid. ad totam Dice- 
cesim : deinde elevatum est ad ritum dupl. min. à 
Benedicto XIV. dìe 3. Septembr. 1746. quo etiam 
concessit Orationem propriam pro utroque festo ejus­
dem Sancti.
3. Festum SS. Ursulas, et Sociarum est tantum 
pro Cathedrali, sub ritu dupl. quia habetur in ea 
Caput unius ex ìllis. Similiter si in aliqua Ecclesia ser- 
vetur Caput, aut aliqua Reliquia insignis alterius ex 
eìs, vel cujuslibet Sancti legitimè ab Ordinario appro- 
bata, poterit in ea tantum Ecclesia fieri officium dup. 
in suo respectivo die, et in Missis dici Credo ^  dum- 
modò talis Sanctus sit descriptus in Martyrolog. Ro­
mano , et constet de identitate ejus Sancti. Festa vero
S. Blasii Ep. et Mart. ; S. Exuperiì Ep. et Ccnf. ; et 
Reliquiar. Ecclesia Cathedralis sunt generalia in tota 
Dioecesi, ex speciali privilegio Sìxti V. quamvis in 
eis extra Cathedralem non sit dicendum Credo in 
Missis.
.  4. Festum S. Augustini Ep. et Cf. sub ritu 
dup. 1. clas. cum oct. erat tantiim pro Cathedrali: 
posteà vero extensum est sub eodem ritu et cum 
oct. Offic, et Missa propriis ad totam Civitatem ex 
Decreto S. R. C. 9. December. 1730.
5. Canònici Reguläres S. Augustinì & Moniales 
ejasdem Ordinis possunt recitare de Sanctissimo Sacra­
mento ritLi semid. singulis feriis quintis ( extra Advent. 
& Quadrages) non impeditis festo novem lectionum 
etiafn translato, vel vigilia, aut officio alicujus Domi- 
niese anticipatse ex Decreto S. R. C. 16 tO.
6. Cum festum B. M. V. de Guadalupe Mexica- 
n:e nuper concessum sit sub ritu dup. maj. pro om­
nibus Regnis Hispanise à Benedicto XlV. 2. Julii 1757. 
ceiebrandum die ab Ordinario designanda, excepta Do­
minica , lllmus. D. D. Joannes Laurentius de Irigoyen 
hujus Dioeces. Episcopus _ designavit pro hac Dioecesi 
diem 15. Februari ad illud ceiebrandum. Similiter cum 
Festum Patrocinii ejusdem B. M. V. concessum sit sub 
eodem ritu dup. maj. pro omnibus Hispanic Regnis 
ab Alexandro VII. ceiebrandum in aliqua Dominica 
Novembris ab Ordinario designanda ; pro hac Dicecesi 
designata est Dominica prima intra eumdem mensem, 
si festum omnium Sanctorum non occurrat die Domi­
nica ; quia pro ilio anno designata est Dominica ter- 
tia ejüsdem mensis. Et de utroque festo fit officium ut 
in Codice Ss. Hispanias.
7. Festum S. Veremundi Abbatis sub ritu dupl. 
pro die 8. Martii celebratur in tota Dioecesi, cum of­
ficio de suo communi, ex Decreto Illmi. D. D. Gas- 
parìs à Miranda Episcopi hujus Dioeces. 6. Aprilis 
1745. quod est juxta Bullam Pastoraliis Officii Grego- 
rii Xni. cum dictus Sanctus sit naturalis hujus Dice- 
ces. Posteà officium proprium ejusdem Sancti conces­
sum est pro utroque Clero Regni Navarca à Clemente 
XIU. 8. Maj. 1767.
8. Festum S. Raymundi Abbatis cum officio, & 
Missa propriis, pro utroque Clero Regni Navarrce, 
ceiebrandum die 15. Martii, similiter concessum est ab 
eodem Clemente XIU. eodem die 8. Maj. 1767- Quod
quidem offìcium extensum est ad totam Hispaniam á 
Pio VII. die 5. Decembris anni 1800.
9. Festum S. Gregorii Cardinalis, Episcopi Os- 
tiens, & Conf. cum officio de suo communi cele- 
brandum die 9. Maj. sub ritu dup. concessum est 
prò tota Dioscesi ab eodem Clemente XIII. die 9. 
Augusti 1758.
10. Festum S. Martini de Loynaz Martyr, cum 
officio de suo cñi. celebrandum die 10. Maj, conces­
sum est pro tota Dicec. ab Innocentio XI. die 3. 
Januarii 1681.
11. Notandum quoque, ex concessione ejusdem 
dementis Xill. 19. Febr. 1763. in Cathedrali per 
totam Oct. Ss. Corporis Christi, Officium , & Missas 
agi de ea , cum exclusione duplicium, quas non sint 
primee, vel secundie classis. Et similiter, ex concessio­
ne dementis XIV. 4. Decembr. 1773. id ipsum agi 
á Clero seculari Regni Navarro. Nuperrimè vero ex 
Brevi Ss. D. N. Pii VI. 5. Martii 1776. ad preces 
Catholici Regis Hisp. concessum est ipsum privile- 
gium pro tota Hispania, cum exclusione omnium du­
plicium occurrentium etiamsi sint primee classis.
12. Pro toto Regno Navarrae sunt Patroni sequè 
principales *S. Firminus, & S. Franciscus Xaverius, ex 
speciali concessione Alexandri VII. 13. Aprilis 1657. 
Et ex Decreto S. R. C. 17. Novembr. ejusdem anni, 
in SufFragiis Sanctorum debet in Regno fieri comme- 
moratio amborum sub eadem Aña. Versu, & Oratio- 
ne, ut infra ponitur.
13. Cum major pars Provincise de Guipuzcoa, & 
aliqua pars Provinciale de Alava, pertineant ad hanc 
Dioecesim, notandum est, quod Patronus principalis 
Provincia de Guipuzcoa est Sanct. Ignatius de Loyo­
la Conf. de quo ibi suo die fit officium sub ritu du- 
pl. 1. clas. cum octava. Similitec in Alava est Patro-
nm  principalis Sanct. Prudendus Episc. & Conf. de 
quo ibi suo die 28. Aprilis fit officium sub ritu 
dupl. t. clas. cum. octava.
14. In Vigilia S. Mathias Apostoli, si venerit ex­
tra Quadrages. & in Vigil. S. Thomse Apost, si non 
occurrat in Quatuor Temp. Adventus, non est obliga- 
tio servandi jejunium, nec abstinentiam à carnibus in 
hac Dioe:esi, ex antiqua consuetudine. Et in Civitate 
Pampilonensi tantucii jejunium pro Vigilia S. Andce;e 
Apost anticipatur ad diem 28. Novembr. si non sit 
pominica, alias ad diem 27. ejusdem mensis, ex ma- 
jorum aucthoritate.
15.  ^In eadem Civitate tantiim , servatur abstinentia 
à carnibus sine jejunio pridie dierum S. Sebastiani, &
S. Ficmini, si talis dies pridiana non fuerit Dominica, 
ex voto legitimè approbato. Similiter in dicta Provìn­
cia de Guipuzcoa servatur jejunium pridie festi Sancti 
Ignatii Conf. ex voto legitimè approbato anno 1737. 
& pridie festi Nativitatis B. M. V. ex voto paritei 
approbato anno 1639. & denique pridie festi Dedica- 
tionis S. Michaeiis Archangel!, ex voto item legitimè 
approdato anno 1643.
RUBRICA
1. Tiesta in hoc libro contenta sunt generalia
pro tota Dicecesi ex Sixto V. ut constat ex 
libro originali ab ipso approbato , & aliis privilegiis Pon- 
tificum , prjeter festa S. Augustini, ut 1. clas. & cum 
oct. pro Eccles. Cathedr. & Civitate ; et Sanctarum Ur- 
sula£, & Sociaruni ejus, tantiim pro Eccles. Cathe- 
drali. Festum S. Firmini est generale pro Dioecesi, & 
Regno, ut ipsorum Patrono, ex Decreto S. R. C. an­
ni 1604. 11. Decembr.
2. Adverte tamen , quod quamvis praedicta Festa sint 
generalia pro tota Dioecesi, non semper eodem modo,& 
solemnitate recitantur in tota Dioecesi. Tùm quia aliqua 
festa majori cum solemnitate, & privilegio recitantur in 
propria Ecclesìa Sancti, et ubi habet prsecipuum locum, 
quàm in aliis Ecclesiis, non solum respecta majoris solem- 
nitatis in concursu cum aliis ejusdem classis, et solem- 
nitacis ; sed etiam respecta occurrentix, ut videre est iti 
festo Sancti Saturnini, et Dedicationis Ecclesiae, et aliis. 
Tùm etiam quia festa in propria Ecclesia prseferuntuc 
aliis de Breviario in eadem solemnitate, et classe, si sint 
paria in solemnitate, et dignitate: In aliis vero Eccle­
siis non propris, nec ut propria habentia prseferentuc 
festa Breviarii aliis de Dioecesi in eadem classe, et so­
lemnitate, et dignitate, in occurrentia ( non in concur- 
rentia), ut videre est in festo S. Exuperii, et S. Ba- 
silii Magni, quia juxta Rúbricas Breviarii de concur- 
rentia, num. 2. Festa in propria Ecclesia prseferuntuc 
aliis de Breviario in eadem solemnitate, et dignitate.
3. Nullus potest, nec potuit post Bullam Pii V, 
positam in Breviario instituere de novo Officia, vel ad- 
dere Kalendariis etiam propriis Ecclesiarum Festa, vel 
OiHcia Sanctorum, sine facúltate expressa, et appro-
1
batione Fonttficis, vel S. R. C. ut constat es Decreto 
Urbani V ili, posito in suo Breviario. Possant tamen 
Ecclesia^  recitare de suis Sanctis Titularibus, & Patro- 
nìs in suis festis principalibus, & octavis , & etiam de 
aliis feStis principalibus, & quae sub ritu duplici eoa- 
sueverunt Ecclesix solemniter celebrare ante Bullam 
Pii V. quia hoc conceditur in rùbcicis Breviarii de 
Dup. num. 1. & de octav. num. 1.
4. De Sanctis Canonizatis, vel Beatificatis precissé 
ex hoc título non potest recitari extra pcopriam Ec- 
clesiam Sancti, sine licentia S. R. C. ut decrevit, Se 
prohibuit eadem S. R. C. 9. Decembris 1628. Per 
propriam Ecclesiam intelligitur, ubi est Sanctus Titu- 
laris, vel «Patronus: Patronas vero principalis, si est 
post Decretum Urbani V ili. 23. Martii 1630 debet 
esse concessus, & approbatus á S. R. C. 8c cum aliis 
conditionibus ibi assignatis, nec pòtest recitari de Trans- 
latione Sanctorum, vel Reliquiarum, vel de Sanctis á 
Pópulo, vel Episcopo ex devotione celebratis sine 
dieta licentia S. R. C.
5. Canònici Regulares Sancti Augustini, & Monia- 
les ejusdem Ordinis possunt recitare de Sanctissimo Sa­
cramento semidup. singulis ferÜs quintis (prxtec Ad- 
ventum , & Quadragesimam ) non impedis festo, vel 
officio semidup. necnon Vigiliis, sìvè jejanetur, vel 
non , ex Decreto S. R. C. 1707.
6. Religiosi possunt recitare de festis, & octavis 
Dioecesis, & locorum ibi commorantur, sed non ad 
id tenentur , nisi ad primum diem principalis Patroni. 
Clerici vero non possunt ex titulo aliquo recitare de 
festis, vel Offìciis Religionum sine licentia ad id ex­
pressa PontiKcis, juxta dieta num. 3.
7. Quando Sabbato actuni fuerit de aliqua infraoc- 
tava, & occurrat dies octava in Dominica 1. vel 2, 
class. Adventus, Septuagesiniae, Sexagésimas, vel Quin-
quagesimx, recltabitur hoc modo : Primee Vesp. erunt 
de Domiaica cum P5.almis Sabbati, & totiim Ofíicium 
fiet de Dominica cum commemor. diti Octavx in Vesp. 
Laudibns, & Missa, sine Precibus, & Suffragiis. Si ve­
ro in Sabbat. fuit factum OfBcìum de f»;sto, vel Of­
ficio dup. Vesp. in Sabbat. erunt de dup, cum com- 
mem. Dominicce, & dici octav. Si occurrat semidup. 
Vesp. á Cap. erunt de Dominica, & comm. semidup. 
& diei octav. Si feria 2. occurrat dup. Vesp. in Do­
minica erunt de dup. commem. Dominicos, ¿c diei oct. 
Si vero semidup. occurrat, Vesp. erunt de Dominica 
cum commem. diei octav. & semidup.
8. In qualibet Ecclesia in qua asservatur, ut pro­
pria aliqua Reliquia insignis alicujas Sancti „ puta Cor­
pus, Brachium, Caput, Crus, aut illa pars corporis 
in qua passus est Martyr, fic de eo ritu dup. in sua 
propria die, & in ea Ecclesia, in qua asservatur, & 
non alibi, ex Decreto Urbani V ili. & S. R. C. ni- 
si in aliqua Ecclesia, vel Dioscesi aliter disponatur spe­
ciali privilegio Pontitìcis, vel S. R. C. ut in hac Dioe- 
cesi prò Sancto Biasio, & Sancto Exuperio, & pro 
festo Reliquiarum fer. 3. post Trinitatem, quae festa 
ex Sixto V. celebrantuc in tota Dioecesi rit. dup. Si 
vero Reliquia Sancti est parva, vel etsi sit insignis non 
est legitimè ab Ordinario approbata, tunc in nulla Ec­
clesia poterit de tali Reliquia Sancti recitari sine novo 
privilegio. Quando vero Reliquias sunt Sanctorum na- 
turalium Hispanice, vel quamvis non sit Reliquia, est 
Sanctus naturalis Hispanice, poterit recitari de tali San­
cto dup. in tota Dioecesi ubi est talis Reliquia in- 
signis, vel Dicecesis cujus est Sanctus naturalis.
9. Advertendum est, quod festum Sancti Firmini, 
quod celebratur die 7. J u l ii , iterum celebratur sub ritu 
duplici die 25. Septembris tamquam in die propria, 
in qua Martyrium passus est, ex concessione Bene«
dicti X tll. 3. Septembris anni 1726.
10. Commemorationes communes diebus asslgna- 
tis in Rubr. Breviarii fiant hoc ordine: de Cruce, de 
S. Maria, de Apostolis, de S. Jacobo Apostolo Patro­
no Hispanize ex Gregorio XV, & ùltima de Pace, qui- 
bus prseponitur commemoratio de Patrono, vel Titu- 
lari 5 qux etiam aliis aliquando anteponitur pro digni­
tate istius ; nam si Patronus, vel titularis sit Sanctis- 
sima Trinitas, aut aliqua ex tribus Personis ipsìus, 
debet fieri commemoratio antequàm de Cruce ; sì S. 
Michael, Angeli, aut S. Joannes Baptista , ante Apos- 
tolos, et post horum commemorationem fìat de quo- 
libet alio S. Patrono, aut Titulari. Scire oportet, non 
posse fieri commemorationem simul de Patrono, et Ti­
tulari taiis Hccclesis, nec de duobus Patronis, vel 
Tituiaribus sine speciali licentia Summi Pontificis, vel 
S. R. C. sed tantum de Patrono , vel Titulari, juxta 
Rubr. Breviarii, nisi eo casu , quo Titularis sit Sanctis-» 
sima Trinitas, Beata Maria Virg. aut Petrus, vel Pau- 
lus i tunc enim licet de Patrono facere commemoratio­
nem, quamvis non ad id teneamur.
11. in nostro Navarras Regno sunt Patroni sequè 
Principales Ss. Firminus Episcopus, & Mart, et Fran- 
ciscus Xaverius cum Officio dup. i. cl. et octav. ex 
Bulla Apostòlica Ssmi. Dai. N. Alexandri Pap. VII. 
data 13 Aprilis anni 1657. Pontificatus sui anno se­
cundo. Et ex Decreto S. R, C. 17 Novembris anni 
4657, inter consuetas debet fieri commemoratio pro­
pria de dictis duobus Patronis, ut in esto libello ani- 
madvertitur. In ea vero parte nostri Episcopatus Pom- 
pelonensis, qu3s sita est extra Regnum Navarrse , dum- 
taxat de S. Firmino, uti Dioecesis ùnico Patrono fiat 
commemoratio, eam de communi unius Martyris as­
sumendo, et ante, vel postea fìat de Patrono specia­
l i ,  aut Titulari Ecclesia ,^ secundum istius dignitatem.
COMMEMORATIONES COMMUNES FIUNT 
HOC ORDINE.
D
e Cruce, in Offic. ferial. 
De Sancta Maria.
De Ss. Petro et Paulo.
De S. JacoboHisp. Patrono. 
De Ss. Firmino, et Francis­
co Xaverio, Patronis Regnij 
extra Regnum in Diœcesi 
de S. Firmino dumtaxat, ut 
ùnico ipsìus Patrono.
De Titulari propriæ Ecclesiie, 
vel loci Patrono.
Ultimò De Pace.
Pro S, Jacoho. 
Vesperas : Antiphona.
O
! ..Beâtum Apóstolum, 
qui inter primos electus 
primus omnium Apostolorum 
Domini Càlicem bibere mé- 
ruit. O l gloriosum Hispaniæ 
Regnum tali pignore, ac Pa­
trono munitum, per quem 
iecit illi magna, qui potens 
est. Alleluia.
y. Annuntiaverunt opera 
' Dei.
Et facta ejus intellexe- 
runt.
^ d  Laudes \ Antiphona.
Y
isitavit nos per Sanctum 
suum Apóstolum, et fe­
cit salùtem de inimicis nos- 
tris Dóminus Deus noster. 
iì. Annuntiaverunt opera 
Dei.
Bi. Et facta ejus intellexe- 
runt.
Oratìo.
E'Sto Domine, plebi tu3C j sanctificator , et custos 
ut Beati Jacobi Apostoli tui 
munita praesidiis, et conver- 
satione tibi plàceat, et secu­
ra mente deserviat.
Pro Ss, Firmino^ &  Fran- 
cisco Xaverio, in Regno, 
^ d  Vesperas : Aha.
H
i sunt duo Protectores 
Regni, firmamentum 
Pópuli, et oblatio nostra co- 
ram Domino in mànibus ip- 
sorum.
Gloria, et honore co­
ronasti eos Domine.
Et constituisti eos su­
per opera manuum tuarum.
Ad Laudes Aña.
J J í  sunt duo viri miseri­
cordias , quorum pietates no­
bis non defuerunt, & gloria 
eorum non derelinquetur.
Gloria , & honore co­
ronasti eos Domine.
Et constituisti eos su­
per opera manuum tuarum.
o <
Oratio.
_ ^eus, qui nos geminata 
Sanctorum tuorum Firmini 
Martyris tui atque Pontifi- 
cisí & Francisci Confessoris 
protectione circundas, illo- 
rum intercessione, fac nos 
constanti pace gaudere, & ab 
insidiis inimicorum omnium 
perpetua defensione conserva.
Vro S. Firmino Ep. &  M r. 
extra Regnum in Dicecesi, 
Ad Vesperas: Qui vu lt, &c.
y. Justus, & de cñi.




'eus, qui per fidei pr*- 
conium , & passionis agonem 
Beatum Firminum Episco- 
pum , & Martyrem immor- 
talitatis laurea coronasti: con­
cede propitius 5 ut cujus com- 
memoramus triumphum, as- 
sequamur & praemium.
In Cathedrali ante comme- 
vnorationem de Pace fit de 
Sancto Angustino Episc. &
Confes.
Ad V?sp. O ! Doctor  ^&c. 
A d  Laudes: Euge servej &c, 




nostris, Omnipotens Deus, 8c 
quibus ñduciam sperandas pie- 
tatis indulges, intercedente 
Beato Augustino Confessore 
tuo, atque Pontífice, con- 
suetae misericordia tribue be- 
nignus effectum.
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F E S T I V I T A T U M  
P O M P E L O N E N S I S  E C C L E S I Æ ,
ET DIOECESIS.
JANUARIUS 5 D IE  XXII. Xn primo JSioct. Lect. Fra-
S. T ì^ncentìì Mart, duplex 
in Diœcesi ^  (in Cathedr. dup. 




tres , debitores sumus j de 
communi plurimorum Marty* 
rum 1^15?. ex unius Mr.
In secundo Noct. Lect. iv.
V
incentius Oscæ in His- 
pania citeriore natus , á 
prima ætate studiis déditus, 
- .  . . , . . sacras litteras á Valerio Cse- 
cationibus nostris, ut qui ex saraugustano Episcopo didi- 
iniquitkte nostra reos nos esse cit ; cujus etiam partes susce- 
cognoscimus, Beati Vincen- pit prædicandi Evangelium, 
tu Martyris tui intercessione quód Episcopus, propter lin- 
liberemur. Per Dominum.
\ desto , Domine, supplì-
g(i^ impedimentum, praeii- 
cacionis ofiicio fungi non po- 
terac Ka re ad Dadanum, 
Provincix à Diocletiano , et 
JVlaxìmiano prxpositum , de­
lata, Viiicentius Cassaraugus- 
tx comprehenditur, et una 
cum Valerio Episcopo già- 
iMbus catenis vinctus ad Da- 
cianum Valentiam addiicituc. 
Ubi eos in tetro, ac foetido 
carcere inclusos, inedia squa- 
lore, vinculis férreis, ponde- 
ribus à collo ad manus pen- 
déntibus diu afdìgi fecìt.
R?. Honestuni fecit illum 
Dominus, ét custodivit eurn 
ab iniiTìicis, et à seductori- 
bus tutavit illum : Et dedit 
illi claricateni asternam.
Hi. Descenditque cum ilio 
in fóveam, et in vinculis 
non deceliqult eum. Et de­
dit.
Lectio V,
11 is indè posteà ad se per* 
ductÌ5 Dacianus, existimans, 
diuturna càrceris maceratione 
afflictos, fàcile in suam sen- 
tentiam descensuros, Episco- 
pun) interpellât: cur Religio- 
nis specie jussis Imperatorum 
adversetur? C u i, cum Vale­
rius mici, et composito ser­
mone respondere videretur; 
Vincentius ad Episcopum con- 
versus: Cur, inquit, tyranum 
hunc. Pater, humiliter allò- 
qüeris \ Clama voce magna, 
et Dei potentiam implora, ut 
superbia hóminis istius com-* 
primatur. Quibus verbis ex- 
candescens Dacianus, Episco­
pum inde abduci jubet, et 
mox afferri ad se omnia tor- 
mentorum génera , et iliis 
sanctum Diáconum crudeli- 
ter torqueri. Quare verbéri- 
bus, et eqùleo tortus, in cra­
tícula impósitus, prunis ar- 
déntibus suppósitis , et fer­
réis lingulisexcarnificatus, can- 
dentibusque làminis exustus, 
ac resinas guttis, et crepitanti 
sale respersus, cum nulla, aut 
tormentorum v i, aut acerbi- 
tate, aut lenitate verborum á 
proposito deterreri posset ; ite- 
rum dijcitur in càrcerem stra­
tum testáceis fragmentis, ut 
ejus nudum corpus, somno 
oppressum , á subjectis etiam 
testarum aculéis torqueretur.
ì .^ Desiderium anim$ ejus 
tribuisti ei. Domine: Et vo­
lúntate labiòrum ejus non 
fraudasti eum.
Quoniam prevenisti 
cum in benedictionibus dui-
cédinís : posulsti in càpite 
ejus coronane de làpide pre­
tioso. Et volúntate.
Lectio vi.
erum , ilio in tenebrico- 
sa incluso custodia, clarissi- 
mus splendor obortus totum 
càrcereni illustravit : quie lux 
cum summa admiratione om- 
nes, qui ' aderant, afFecisset, 
res á custode càrceris ad Da- 
ciànum defertur ; qui edu- 
ctum in molli cúlcitra collo- 
cat, ut aliquantulum recrea- 
tus, acriiis denuó torqueretur; 
aut si amoto paululum car- 
nifìce, animam quietus exha- 
laret, non occisus , sed mor- 
tuus diceretur. Intereà eum 
coelestìs aula suscepit, atque 
ita ignis, ferri, tortorum ìm- 
manitate superata, victor ad 
coelestem martyrii coronam 
advolavìt, undécimo Kalen- 
das Fcbruarii. Cujus corpus 
cum projectum esset inhuma- 
tum , corvus Se. á volúcribus, 
& á lupo únguibus, rostro, 
alis mirabilitèr defendit. Qua 
re cògnita Daciànus illud in 
altum mare demergi jubet: 
sed indé etiam divinitus eje- 
ctum ad Uttus , Christianl se- 
peliunt.
Stola jucunditàtls induit 
eum D om inus .E t coronam 
pulchritùdinis pósuit super 
caput ejus.
Hi. Cibavit illum Dómi- 
nus pane vitie, & intellectus, 
& aqua sapientiae salutaris 
potavit illum. Et. Gloria. Et.
In tertio Noct. Homìl. S. 
Augustini Episcopi. In Evan- 
gelitim. Nisi granum frumen­
ti, ut in die Sancti Firmini 
Mart. 7. Julii.
NOTA : Ab anno 1820 agi* 
tur hac die in tota Hispania 
de Sancto Vincentio sub ritu 
dupl. secundcc classis cum oct ava 
et Officio pròprio^ ex concession 
P ii V I I  die 6 Julii 1819.
Festum Sancti Anasthasii 
Mart, transfertur ad primum 
diem non impeditam. In qua 
fit de eo semidup de commu  ^
ni unius Martyr. Òratio pro­
pria in singulari. Lect. pri* 
mi Noct. de Scriptura occur- 
rente. Lect. iv. prop. v. (S? 
t;/. Triumphàlis, de eòdem com" 
muni primo loco. In tertio 
Noct. Evang. Si quis venit 
ad me, de eodem comuni 1. 
loco. 2
DIE III FEBRUAR.
/ rt festo S. Blasii Episc.S  Mart. dup. in Dicec.
Omnia de Communi unius 
Mart. In primo Noct. Lect. 
de Scriptura. In secundo Noct. 
Lect. iv. propria, ut in Bre­
viario V. & vi. Triumpha- 
lìs, de eodem cni. primo loco. 
In tertio Noct. Evang. Si 
quis vult venire , de eodem 
cni. secundo loco, commem. S. 
Juliani Episc. (B Conf es, ln 
secundis Vesp. à Cap. fit de 
die octav. Sancti Juliani, ut 
in primis P'^ esp.'festi com- 
iuemor. S. Blasii. Quando verá 
fest. Purificationis occurrit in 
Dominica Septuag. agitur de 
eo fer 2. seq. translato in 
aliam diem festo S. Blasii ex 
Decreto S. R . C  20 Jul. 1748.
D IE  I. MART.
/ 'n festo Ss. Angelar. Cus­tod. Diaces. dup. maj. 
S¿ hoc festum venerit in
dragesima, fit com. ad l^ esp.
Land. &  nona Lect. fer.
Si venerit in Dominica Qua- 
dragesimce  ^vel in feria quar~ 
ta Ciner. transfertur in aliam 
diem non impeditam.
Ad Vesp. Aña.
Angelis suis, cum réliquis 
de Laudib. Psalmi de Domi­
nica 5 loco ultimi Psalm. Lau­
date Dominum omnes gentes.
Capitulum, Exod. 23. 
■'cce ego mittam Ange- 
_ j lum meum, qui præce-
dat te , & custodìat in via, 
& introducatin locum, quem 




ustodes hóminum psálU- 
mus Angelos;
Naturæ fragili, quos Pater 
áddidit
Cœlestis comités, insidiântibus 
Ne succùmberet hóstibus. 
Nam , quod corruerit prodi­
tor Angelus,
Concessis mérito pulsus ho- 
nóribus.
Ardens invidia pellere nititur, 
Quos cœlo Deus advocat. 
Hue custos igitur pérvigU 
àdvola,
Avertens patria de tibi eré- 
dita,
Tam morbos ànimi, quám 
requi«¿scere
Qüidquid non sinit íncolas. 
Sanctse sit Triadi laus pia 
júgiter,
Cujus perpetuo númine má- 
china
Triplex hxc régitur j cujus 
in omnia
Regnat gloria specula. Amen. 
'!)¡í. In conspectu Angelorum 
psailam tibi, Deus meus.
Adorabo ad Templum 
Sanctum tuum, et conficebor 
nomini tuo.
A d  Nagnìf, Aña.
Omnes sunt administratorii 
spiritus in ministerium missi 




eus, qui ineffabili pro- 
videntia Sanctos Ange­
los tuos ad nostram custodiam 
mittere dignaris : largire sup- 
plicibus tuis, et eorum sem­
per protectione defendi, et 
xterna societate gaudere. Per 
Dominum.
Ad Matut. Invìt. 
Regem Angelorum Domì-
num: *  Venite, adoremus.
Psalmus: Venite, exultemus.
Hymnus : Custodes homi- 
num , ut supra in Vesp.
IN I. NOCT. Aña.
Dominus I)eus Cceli, & 
terrse, ipse mittet Angelum 
suum coram te.
Psalmus. 8.
ornine Dominus noster 
^  quám admirabile est 
nomen tuum in universa terra!
Quoniam elevata est magni- 
ficentia tua ^  super ccelos.
Ex ore infantium, & lacten- 
tium perfecisti laudem propter 
inimicos tuos, ^  ut destruas 
inimicum, & ultorem.
Quoniam videbo coelos tuos, 
opera digitorum tuorum: ^  lu- 
nam, & stellas quietu fundasti.
Quid est homo, quod me- 
mor es ejus ì ^  aut tìlius ho­
minis , quoniam visitas eum?
Minuistì eum paulo minus 
b Angelis ; gloria, & honore 
coronasti eum: ^ & constituis­
ti eum super opera manuum 
tuarum.
Omnia subjecisti sub pédi- 
bus ejus: ^  oves, & boves 
universas: insuper & pécora 
campi.
Vóluctes coeli, & pisces 
maris : ^ qui perambulaut sé- 
mitas macis.
Domine Dominus noster: 
^  quàai admirabile est nomen 
tuum in universa terra!
Aña. Dominus Deus Coe­
l i , & terrse, ìpse mittet An- 
gelum suum coram te.
Aña. Deus meus misit An- 
gelum suum, Scconclusit ora 
leonum, & non nocuerunt 
mihi.
Psalmus 10.
In Domino confido : quo- modó dicitis animas mese:  ^
Trànsniigra in montem sicut 
paser?
Quoniam ecce peccatores in- 
tenderunt arcum, paraverunt 
sagittas suas in phàretra ^  ut 
sagìttent la obscuro rectos 
corde.
Quoniam quse perfecisti, 
destruxerunt : ^  justus autem 
quid fecit ?
Dominus in Tempio Sancto 
suo: * Dominus in coelo se­
des ejus.
Oculi ejus in pauperem 
respiciunt; ^ pàlpebrse ejus in- 
terrogant filios hominum.
Dominus interrogat justum, 
& impium: ^  qui autem di- 
ligit iniquitatem, odit aniinam 
suaoì.
Pluet super peccatores là- 
queos: ^  ignis, et sulphur, & 
& spiritus proceliàrum pars 
càlicis eorum.
Quoniam justus Dominus, 
& justitias dilexit : *  asquita- 
tem vidit vultus ejus.
Aña. Deus meus misit An- 
gelum suum, & conclusit ora 
leonum, et non nocuerunt 
mihi.
Aña. Benè ambuletis, et 
Domious sit in itinere vestro; 
et Angelus ejus comitetur vo- 
biscum.
Psalfnus 14. 
omine, quis habitabit in 
tabernáculo tuo ? ^  aut 
quis requiescet in monte san­
cto tuo?
Qui ingréditur sine màcu­
la: ^  et operatur justitiam: 
Qui loquitur veritatem in 
corde suo : *  qui non egit do- 
lum in lingua sua:
Nec fecit próximo suo ma­
lum: ^  et opprobrium non 
accepit adversus próximos 
suos.
Ad nihilum deductus est 
in conspectu ejus malignus: 
^  tinientes autem Dominum 
glorificai:
Qui jurat próximo suo, et 
non decipit; *  qui pecuniani
suam non dedit ad ustìram, 
et muñera super innocentem 
non accepit.
Qui facit h^c; ^  non mo- 
vebitur in seternum.
jíña. Benè ambuletis, et 
Dominus sit in itinere vestro: 
et Angelus ejus comitetur vo- 
biscum.
Stetit Angelus juxta 
aram templi.
Habens thuribulum 
aureum in manu sua.
De Libro Exodi.
Lect, i. Cap. 23.
I 'cce ego mittam Angelum j  meum, qui pr^cedat te, 
& custodiat in vìa, et intro- 
ducat in locum , quem para­
vi. Observa eum, et audi 
vocem ejus, nec contemnen- 
dum putes: quia non dimit- 
tet, cum peccàveris , -et est 
nomen meum in ilio. Quód 
si audieris vocem ejus, et fé- 
ccrìs omnia, qu2e loquor, ini- 
micus ero inimicis tuis, et 
àtìigam afiigentes te. Praece- 
detque te Angelus meus.
Angelis suis Deus man- 
davit de te, ut custodiant te 
in omnibus viis tuis: ^  In mà­
nibus portabunt te, ne un- 
quam offendas ad lapidem pe- 
dem tuum.
Millia mìllium minìstra- 
bant e i, et decies millies cen­
tena minia assistebant ei. In 
mànibus.
Ex Zacharìa Propheta.
Lect. ii. Cap. 1. 
^actum est verbum Do­
mini ad Zacharìam fi-
lium Barachise, filii Addo, 
Prophetam , dicens: Vidi pec 
noctem , et ecce vìr ascendens 
super equum rufum , et ipse 
stabat inter myrtéta, quas 
erant in profundo : et post 
eum equi rufi, varii et albi. 
Et dixi : Quid sunt isti, Do­
mine mi? Et dìxit ad me An­
gelus, qui loqiiebatur in me: 
Ego ostendam tibì quid sint 
haec. Et respondit v ir , qui 
stabat inter myrtéta, et dì­
xit : Isti sunt, quosmisit Do­
minus, ut perambulent ter- 
ram. Et responderunt Ange­
lo Domìni, qui stabat inter 
myrtéta, et dixerunt: Per- 
ambulavimus terram , et ecr- 
ce omnis terra habitatur, et 
quiéscit.
lì;. Respondit Angelus 
Dom ini, et dìxit : Domine 
exercìtuum : ^  Usquequó tu 
non miseréberis Jerusalem, et 
urbium Juda, quibus iratus 
esl
)ii. Iste enlm septuagesi- 
mus annus est. Usquequó.
Zect. Hi. Cap. 2.
T'' t levavi oculos meos et ]j vidi : et ecce vir , et in 
manu ejus funiculus menso- 
rum. Et dixi; Quo tu vadis? 
Et dixit ad me : Ut metiar 
Jerusalem , et videam quan­
ta sit latitudo ejus, et quan­
ta longicudo ejus. Et ecce An­
gelus , qui loquebatur in me, 
egrediebatur et Angelus alias 
egrediebatur in occursum ejus. 
Et dixit ad eum: Gurre, lo- 
qüere ad puerem istum, di- 
cens: absque muro habitàbi- 
tur Jerusalem pre multitudine 
hóminum, et jumentorum in 
medio ejus. Et ego ero ei, ait 
Dominus, murus ignis in cir­
cuita: et in gloria ero in me­
dio ejus.
W. In conspectu gentium 
nolite timère : vos enim in 
córdibus vestris adorare, et 
timète Dominum : ^  Angelus 
enim ejus vobiscum est.
Stetit Angelus juxta 
aram templi, habens thuri- 
bulum aureum in manu saa. 
Angelus enim. Gloria Patri. 
Angelas enim.
IN II. NOCT. ^ña .
Cum essem vobiscum, per 
voluntatem Dei eram : ipsum 
benedicite j et cantate ei.
Psalmus 18.
C
öeli enarrant gloriam Dei:* 
et opera manuum ejus 
annuntiat firmamentum.
Dies diei eructat verbum:* et 
nox noeti indicat scigntiam.
Non sunt loquelæ , ñeque 
sermones : ^  quorum non au- 
diantur voces eorum.
In omnem terram exivit 
sonus eorum : ^  et in fines 
•orbis terræ verba eorum.
In sole posuit tabernácu- 
lum suam : * et ipse tamquam 
. sponsus procedens de thâla- 
mo suo,
Exultavit, ut gîgas adcur- 
rendam viam : * á summo 
cœlo egresio ejus.
Et occursus ejus usque ad 
summum ejus : * nec est, qui 
se abscondat â calore ejus.
Lex Dòmini immaculata, 
convertens animas : * testimo­
nium Dòmini fidele, sapien- 
tiam præstans pàrvulis.
Justiciæ Dòmini rectas, IsE- 
tificantes corda : * præceptum 
Dòmini Idcidum, illiiminans 
ôculos.
T im o r  D om in i sanctus, 
permanens in sseculum sas- 
cuU : ^  judicia D om in i vera, 
justificata in semetipsa.
Desiderabilia super au rum , 
& lap id tm  pretiosum m ul- 
tum  ; ^  & dulciora super mel, 
& favum.
Etenim servus tuus custo 
dit ea: ^  in custodiendis illis 
retributio multa.
Delieta quis intelligit ? ab 
occultis meis munda 
ab alienis parce servo tuo.
Si mei noa fuerint domi­
nati , tane immaculatus ero: ^  
& emundator á delieto má­
ximo.
Et erunt, ut complaceant 
eloquia oris mei : * & medi- 
tatio cordis mei in conspectu 
tuo semper.
Domine adjutor meus : * 
& redemptor meus.
Aña. Cum essem vobis- 
cum, per voluntatem Dei 
eram ; ipsum benedicite, & 
cantate ei.
Aña. Tollens se Angelus 
Domini, qui praecedebat cas­
tra Israel, abiit post eos.
D
Psalmus 23. 
omini est terra & ple- 
nitudo ejus : ^  orbis
terrarum, & universi , qui 
habitant in eo.
Quia ipse super maria fun- 
davit eum : * et super fliimi- 
na prseparavit eum.
Quis ascendet in montem 
Domini? * aut quis stabit in 
loco sancto ejus ?
Innocens mànibus & mun- 
do corde, * qui non accepit 
in vano animam suam, nec 
juravit in dolo'próximo suo.
Hic accipiet benedictionem 
à Domino : ♦ & misericor-* 
diam à Deo salutari suo.
H^c est generatio quasren- 
tium eum : * quxtentium fa- 
ciem Dei Jacob.
Attònite portas principes 
vestras , & elevàmini portae 
asternales : ^ Se inti'oibit Rex 
glorile.
Quis est iste Rex glorix ? ^  
Dóminus fortis , & pótens: 
Dominus pòtens in prcelio.
Attònite portas principes 
vestras , & elevàmini portee 
«ternales : * & introibit Rex 
glorile.
• Quis est iste Rex glorile? ^  
Dòminus virtutum ipse est 
Rex glorise.
Ana. Tollens se Angelus 
Domini, qui prsecedebat castra 
Israel, abiit post eos.
ÍO
^ña . Immittet Angelus 
Domini ìncìrcuitu timentium 
cum, & eripitít eos.
B
Psalmus 33. 
enedlcam Dominum in 
omni tèmpore: * semper 
laus ejus in ore meo.
In Domino laudabitur ani­
ma mea ; ^  audiant mansueti, 
& loetentur.
Magnificate Dóminum me- 
cum : * et exaltemus nomen 
ejus in idipsum.
Exquisivi Dóminum, et 
exaudivit me : * et ex òmni­
bus tribulationibus meis eri- 
puic me.
Accédite ad eum , et illu- 
minàmini : et facies vestrse 
non confundentur.
Iste pauper clamavit, et 
DcSminus exaud.vit eum: * 
et de òmnibus tribulationi­
bus ejus salvavit eum.
Immittet Angelus Dòmini 
in circuitu timentium eum : 
et eripiet eos.
Gustate, et videte quoniam 
suavis esc Dominus:^ beatus 
vir, qui sperat in eo.
Timete Dominum omnes 
sancti ejus:* quoniam non 
est inopia timéntibus eum.
Divites eguérunt et esu-
riérunt : >  inquirentes autem 
Dóminum non minuentur 
omni bono.
Venite filii, audìte me: ^ 
timorem Dòmini docébo vos.
Quis est homo qui vult 
vitam: ^  diligit dies videre 
bonos?
Prohibe linguam tuam á 
malo : *  et labia tua ne lo- 
quantur dolum.
Diverte á malo, et fac 
bonum : * inquire pacem , et 
perséquere eam,
Oculi Dòmini super jus­
tos: ^  et aures ejus in pre­
ces eorum.
Vultus autem Dòmini su­
per facientes mala : ^  ut per- 
dat de terra memoriam eo­
rum.
Clamaverunt justi, et Dò- 
minus exaudivit eos : ^  et ex 
òmnibus tribulationibus eo­
rum Jiberavit eos.
Juxtà est Dominus iis , qui 
tribolato sunt corde: *  et 
humiles spiritu salvabit.
Multx tribulationes justo- 
rum : * et de òmnibus his 
Jiberávit eos Dòminus.
Custodir Dòminus omnia 
ossa eorum : * unum ex his 
non conteretur.
Mors peccatòrum pèssima
* & qui oderunt justum, 
delinquent.
Rédimet Dóminus animas 
servôrum suôrum : ^  & non 
delinquent omnes, qui spe- 
rant in eo.
Aña. Immittet Angelus 
Domini in circuitu timén- 
tium eum, & eripiet eos.
Ascendit fumus àró- 
matum in conspectu Dòmini.
W* De manu Angeli.
Sermo Sancti Bernardi Abb. 
in Psalm, Qui hábitat.
Lectio iv.
A
ngelis suis mandavit de 
te. Mira dignàtio, & 
vere magaa dilectio charita- 
tis. Quis enim ? Quibus ? De 
quo? Quid mandavit ? Stu- 
diosè considerèmus, fratres, 
diligentér commendèmus me- 
môriæ hoc tàm grande man- 
datum. Quis enim mandavit? 
Cujus sunt Angeli? Cujus 
mandatis obtempérant ? Cu­
jus obédiunt voluntàti ? Nem- 
pè Angelis suis mandavit de 
te , ut custodiant te in ómni­
bus viis tuis. Nec cunctan- 
tu r , quin etiam in mànibus 
tollant te. Summa ergo ma*
jestas mandavit Angelis, & 
Angelis suis mandavit. Illis 
utìque sublimibus, tàm bea- 
tis 5 quàm próximis sibi co- 
hserentibus, & verè domés- 
ticis, mandavit de te. Tu quis 
es ? Quid est homo, quod 
memor es ejus? aut fìlius hó- 
minis, quoniam réputas eum? 
Quasi veró non sit homo pu- 
tredo, & fìlius hóminis ver- 
mis. Sed quid putas manda­
vit de te? Ut custodiant te.
B:. Vivit ipse Dóminus : ^  
Quoniam custodivit me An­
gelus ejus , et hinc euntem, 
et ibi commorantem, et indè 
hiic revertentem.




uantam tibi debet hoc 
verbum inférre reveren- 
tiam , afférre devotio- 
nem , conférre fiduciam ! Re- 
verentiam pro praesentia ; de- 
votionem pro benevolentia; 
fiduciam pro custodia. Cautè 
àmbula, ut videlicet, cui ad- 
sunt Angeli, sicut eis man- 
datum est, in ómnibus viis 
tuis. In quovis diversorio, in 
quovis ángulo Angelo tuo 
3
reverentiam habe. Tu ne áu* 
deas, ilio præsente, quod, 
vidente me, non audéres. An 
præsentem esse dúbitas, quern 
non vides ? Quid si audires? 
Quid si tángeresi Quid si ol- 
fáceres ? Vide, quia non solo 
visu, rerum præsentia com- 
probetur.
IV. Angelus Dòmini des­
cendit cum Azaria et sociis 
ejus in fornacem , & excussit 
flammani ignis de fornace : ^  
Et non tétigit eos onminò 
ignis ñeque contristavit.
ÿ. Benedictus'Deus eorum, 
qui mìsit Angelum suum, et 
eruit servos suos, qui credi- 
derunt in eum. Et non.
Lectio vi.
In ipso itaque, fratres , af- fectuosè diligamus Ange­
los ejus, tamquam futuros ali- 
quando coliæredes nostros, in­
terim vero actores, et tuto­
res á Pâtre pósitos, et præ- 
pósitos nobis. Quid sub tan- 
tis custódibus timeamus? Nec 
superati, nec seduci, minds 
autem sediicere possunt, qui 
custodiunt nos in ómnibus 
viis nostris : fideles sunt, pru­
dentes sunt , potentes sunt, 
quid trepidâmus? Tantum se-
quamuc eos, adhseréamus eis, 
et in protectione Dei cceli 
commoremur. Quoties ergo 
gravissima cérnitur urgére ten- 
tatio, et tribulatio vehemens 
imminére , invoca custodem 
tuum , ductorem tuum , ad- 
jutorem tuum in opportuni- 
tatibus,intribulatione : incla- 
ma eum , et die : Domine, 
salva nos, perimus.
15?. In orhni tribulatione 
eorum non est tribulatus: ^ 
Et Angelus faciei ejus salva- 
vit eos.
In dilectione sua , et in- 
dulgentia sua ipse redemit 
eos, et portavit eos, et ele- 
vavit eos cunctis diebus sae- 
culi. Et Angelus. Gloria. Et 
Angelus.
IN III. NOCT. A m . '
Misit Dominus Angelum 
suum , qui percussit omnem 
virum robustum , et bellato- 




antate Domino canticum 
novum : * cantate Do­
mino omnis terra.
Cantate Domino, et bene-
dicite nomini ejus^ annun- 
tiate de die in diem salutare 
ejus.
Annuntiate inter Gentes 
gloriam ejus : *  in omnibus 
populis mirabilia ejus.
Quoniam magnus Domi­
nus , & laudabilis nimis: * & 
terribilis est super omnes 
Deos.
Quoniam omnes dii Gen­
tium dcemonia : * Dominus 
autem coelos fecit.
Confessio , & pulchritudo 
in conspectu ejus : ^  sancti- 
monia , & magnificentia in 
sanctificatione ejus.
Affette Domino patrise 
Gentium : afFerte Domino glo­
riam , & honorem : ^  afferte 
Domino gloriam nomini ejus.
Tollite hostias,& introite 
in atria ejus : ^  adorate Do­
minum in atrio sancto ejus.
Commoveatur à facie ejus 
universa terra : * dicite in 
Gentibus , quia Dóminus 
regnavit.
Etenim correxit orbem 
terrx , qui non commovebi- 
tur : * judicabit pópulos in 
xquitate.
Lsetentur coeli , & exultet 
terra, commoveatur mare,& 
plenitudo ejus : *  gaudebunt
campi, & omnia , quse in eis 
sunt.
Tunc exultabunt omnia li- 
gna silvarumà facie Domini, 
quia venit : ^  quoniam venit 
judicare terram.
Judicabit orbem terr^ in 
asquitate : * & populos in 
ventate sua.
Ana. Misit Dominus An­
gelum suum , qui percusit 
omnem virum robustum, & 
bellatorem,& principem exer- 
citus Regis Assyriorum.
Ana. Adorate Dóminum 
omnes Angeli ejus : audivit, 
& Isetata est Sion.
Psalmus 96.
D
ominus regnavit, exul- 
tet terra : ^  laetentur in- 
sulae multas.
Nubes, & caligo in cir- 
cuitu ejus: ^justitìa , & ju ­
dicium correctìo sedis ejus.
Ignis ante ipsum prascé- 
det, * & inflammabit in cir­
cuitu inimicos ejus.
Illuxerunt fulgura ejus 
orbi terrx : *  v id it, & com­
mota est terra.
Montes, sicut cera fluxe- 
runt à facie Domini : ^  à fa­
cie Domini omnis terra.
Annuntiaverunt ccaeli jus-
titiam ejus : ^ & viderunt om- 
ncs populi gloriam ejus.
Confundantur omnes, qui 
adorant sculptiiid: * et qui 
gloriantur in simulacris suis.
Adorate eum omnes An­
geli ejus:* audivit, et Ì2e- 
tata est Sion.
£ t  exultaverunt tìlise Ju- 
dee: » propter judicia tua, 
Domine.
Quoniam tu Dominus al- 
tissimus super omnem ter- 
ram : ^  nimis exalcatus es su­
per omnes deos.
Qui diligitis Dominum, 
odite malum : * custodir Do­
minus animas sanctorum suo- 
rum , de manu peccatoris li- 
berabit eos.
Lux orta est justo : * et 
rectis corde lietitia.
Lxtamini justi in Domi­
no : * et confitemini memo­
rise sanctificationis ejus.
Atia. Adorate Dominum 
omnes Angeli ejus: audivit, 
et lastata est Sion,
Aha. Benedicite Domino 
omnes Angeli ejus, potentes 
virtute , facientes verbum 
illius, ad audiendam vocem 
sermonum ejus.
Psalmus 102.
énedic anima mea D  o- 
mino: ^  et omnia, qu^ 
intra me sunt nomini sancto
ejus.
Bénedic anima mea Domi­
no: ^ et noli oblivisci om- 
ues retributiones ejus.
Qui propitiatur omnibus 
iniquitátibus tu is :*  qui sa- 
nat omnes infirmitates tuas.
Qui rédimit de intéritu 
vitam tuam: ^  qui coronat 
te in misericordia, et mise­
ra tionibus.
Qui replet in bonis desi- 
derium tuum: *  renovábitur 
ut aquilse juventus tua.
Faciens misericordias Do­
minus: ^  et judicium omni­
bus injuriam patiéntibus.
Notas fecit vias suas Moy- 
si, *  filiis Israel voluntares 
suas.
Miserator, et misèricors 
Dominus: ^  longanimis, et 
multum misèricors.
Non in perpetuum irasce- 
tur: ^ñeque in seternum com- 
minábitur.
Non secundum peccata 
nostra fécit nobis : ^  ñeque 
secundúm iniquitates nostras 
retribuit nobis.
Quoniam secundum altîtu- 
dinem cceli â terra ; * corro- 
boravit misericordiam suam 
super timentes se.
Quantum distat ortus ab 
occidente: ^  longé fecit â no­
bis iniquitates nostras.
Quomodo miseretur pater 
filiorum, misertus est Domi­
nus timéntibus se : * quo­
niam ipse cognovit figmen- 
tum nostrum.
Recordatus est quoniam 
pulvis sumus; ^  homo sicut 
fbenum dies ejus, tamquam 
flos agri sic efflorébit.
Quoniam spiritus pertran- 
sibit in ilio , et non subsis- 
tet : * et non cognoscet am- 
pUus locum suum.
Misericordia autem Domi­
ni ab æterno : * et usque in 
æternum super timentes eum.
Et justitia illius in fiiios 
filiorum ,* his, qui servant 
testamentum ejus.
Et memores sunt manda- 
torum ipsius: *  ad facien­
dum ea.
Dominus in cœlo paravit se- 
dem suam : *  & regnum ip­
sius omnibus dominabitur.
Benedicite Domino omnes 
Angeli ejus : * potentes vir- 
tute, facientes verbum illius.
ad audiendum vocem sermo- 
num ejus.
Benedicite Domino omnes 
virtutes ejus: ^  ministri c-ju?, 
qui facitis voluntatem tjus.
Benedicite Domino omnia 
opera ejus : ^  in omni loco 
dominationis ejus . bénedic 
anima mea Domino.
^ha. Benedicite Domino 
omnes Angeli ejus, potentes 
virtute , facientes verborum 
illius, ad audiendam vocem 
sermonum ejus.
3!^ . In conspectu Angelo- 
rum psallam libi Deus meus.
Adorabo ad templum 
sanctum tuum , & confitebor 
nomini tuo.
Lectio Sancti Evangelii se- 
cundilm Matthaeum.
Lect. vii. Cap. 18.
In ilio tèmpore: Accesse- runt discipuli ad Jesum, 
dicentes : quis putas majoc 
est in regno coelorum ì Et 
reliqua.
Homilia S. Hilarii Episcopi,
Comm. in Matth. cant, 18.
H
umilitas passionis scàn- 
dalum mundo est. In
hoc enim maxime ignorantia Lectio vili» 
detinetur humana , quod sub
deformitate crucis, æternæ TTidete, ne contemnatís 
gloriæ Dóminum noluit acci- \¡ unum de pusillìs istis, 
pere. Et quid mundo tám qui credunt in me. Aptissi- 
periculosum , quám non re- mum vinculum mutui amo- 
cepisse Christum? Verumta- ris imposait, ad eos præci- 
men sub hóminis nuncupa- puè, qui verè in Domino 
tiene autorem scàndali hujus credidissent. Pusillorum enim 
Judaicum populum designai; Angeli quotidie Deum vi­
per quem omne hoc mundo dent: quia Fiiius hóminis ve- 
periculum comparatur , ut nit salvare, quæ perdita sunt. 
Christum in passione àbne- Ergo, & Filius hóminis sal- 
gent, quem lex, & Prophe- vat, & Deum Angeli vident, 
tx passibilem prædicaverunt. & Angeli pusillorum præsunt 
Ideó enim necesse esse , ait, fidelium orationibus. Præesse 
venire scàndala , quia ad Sa- Angelos absoluta auctoritas est. 
cramentum reddendæ nobis Salvatorum igitur per Chris- 
seternitatis , omnis in eo pas- turn orationes Angeli quoti- 
sionis humilitas esset expíen- die Deo ófferunt. Ergo peri­
ta. culosè {Ile contemnitur, cu- 
Machabæus, & qui jus desideria, & postulatio- 
cum eo erant, cognoverunt nes ad æternum , & invisibi- 
expugnari præsidia: ^  Cum lem Deum ambitioso Ange- 
fìetu , & làcrymis rogabant lorum famulatu, ac ministe- 
Dominum, & omnis turba rio pervehuntur. 
simul, ut bonum Angelum lÿ. Tu Domine, qui mi- 
mitteret ad salutem Israel. sisti Angelum tuum sub Eze- 
Cum pariter prompto chia rege Judá , & interfe- 
ánimo procederent Jerosóly- cisti de castris Sennacherib 
mis, apparuit prxcedens eos centum octoginta quinqué 
eqiies in veste càndida. Cum milia : ^  Et nunc dominator
cœlorum, mitte Angelum
Benedict. Quorum festum. tuum bonum ante nos, in
timore, & tremore magnitù-
dinis brachii tui.
y. Ut métuant, qui cum 
blasphemia veniunt adversus 
sanctum populum tuum. Et 
nunc. Gloria. Et nunc.
Si hoc festum venit in Qua- 
drages. ìx. Lect» legit. de 
Homìl. Fer. occurr* &  de ea 
fit com.
Lect. ix.
Atque , ut ingentem esse in ccelis Ixtitiam reddi- 
tu humanae salutis osten- 
deret , comparationis posuit 
exemplum ejus , qui oves iio- 
naginta novem in móntibus 
reiiquisset, et errantem unam 
requisisset; qua inventa, plus 
gaudii s it, quàm habebatur 
in nonaginta novem conser- 
vatione Isetitias. Ovis una , ho­
mo intelìigendus est, et sub 
homine uno univérsitas sen- 
tienda est. Sed in unius Adse 
errore omne hominum genus 
aberravit. Ergo nonaginta no­
vem non errantes multitudo 
Angelorum ccelestium oppi- 
nanda est, quibus in ccelo 
est Ixtitia 5 & cura salutis 
humanse. Igitur, & quaerens 
hominem, Christus est, & 
nonaginta novem relieti, coe- 
lestis glorix multitudo est.
cui cum máximo gaudio er­
raos homo in Domini cor­
pore est relatus. Te Deum.




ngelis suis Deus manda­
vit de te , ut custodiant 
te in òmnibus viis tuis.
Psalm. Dominus regnavit, 
cum reliq. de Dominica.
Aña. Laudemus Domi­
num , quem laudant Angeli, 
quem Chérubim , & Séra- 
phim, Sanctus, Sanctus, San­
ctus proclamant.
Aña. Angeli eorum sem­
per vident iaciem Patris mei 
qui est in ccelis.
Aña. Benedictus Deus, 
qui misit Angelum suum , & 
eruit servos suos, qui credi- 
derunt in eum.
Aña. Laudate Deum om­




cce ego mittam Angelum 
meum , qui prsecedat te, 
& custodiat in via, Scintro- 
ducat in locum , quem para­




Rbis patratoc optime, 
Qui , quidquid est 
potentia 
Miigna creasti, nec regis 
Minore providentia.
Adesto supplicantium 
Tibi reorum cœtui; 
Lucisque sub crepusculum 
Luceni novam da méntibus.
Tuusque nobis Angelus 
Sia;natus ad custodiam,
Hie adsit: à contagio 
Qui criminum nos protegat.
Serpentis nobis æmuli 
Calumnias extérminet,
Ne rete fraudulentiæ 
Incauta nectat péctora.
Metuni l’epellat iiôstiuni 
Nostris procul de finibus; 
Pacem prociiret civium, 
Fugetque pestilentiatn.
Deo Patri sit gloria,
Q u i, quos redemit Filius,
Et Sanctus unxit Spiritus,
Per Angelos custodiat.
Amen.
y. In conspectu Angelo- 
rum psallam tibi Deus meus.
B?. Adorabo ad templum 
sanctum tuum, et confitebor 
nomini tuo.
A d Benedictus Ana.
Reversus est Angelus, qui 
loquebatur in me, et susci- 
tavit me, quasi virum, qui 
suscitatur á somno suo.
D
Oratio. 
eus, qui ineffabili pro­
videntia Sanctos Ange­
los tuos ad nostram custo­
diam mittere dignaris : largi­
re supplicibus tuis , et eorum 
semper protectione defendi, 
et æterna societate gaudère. 
Per Dominum.
A d Tertiam Aña. Laude- 
mus Dominum.
Cap. Ecce ego, ut suprà, 
brev. Stetit Angelus, ^  
Juxta aram templi. Stetit.
ii. Habens thuribulum ad- 
reum in manu sua. Juxta. 
Gloria Patri. Stetit.
Ascendit fumus aróma- 
tum in conspectu Domini. 
De manu Angeli.
A d  Sextam Aña. Angeli 
eorum.
Cap. Exod. 23.
N’EC contemnendum pu- _  tes: quia non dimittet 
cum peccàveris , et est no­
mea meum in ilio.
hrei). Ascendit fumus 
arómatum : ^  In conspectu 
Domini. Ascendit.
'f. De manu Angeli. In 
conspectu. Gloria Patri. As- 
cendit.
In conspectu Angelo- 
rum psailam tibi Deus meus.
1^ . Adorabo ad templum 
sanctum tuum , et confitebor 
nomini tuo.
A d Nonam Aña. Laudate 
Deum.
Cap. Exod. 23. 
/ ^ u o d  si audieris vocem 
\ /  ejus 5 et féceris omnia, 
^  quæ loquor, inimicus 
ero inimicis tuis , et affligam 
affligentes te , precedetque te 
Angelus meus.
íit. brev. In conspectu 
Angelorum: ^  Psallam tibi, 
Deus meus. In conspectu.
Adorabo ad templum 
sanctum tuum , et confitebor 
nomini tuo. Psallam. Gloria 
Patri. In conspectu.
Adorate Deum.
B?. Omnes Angeli ejus.
In secund, Vesp, Aña. An­
gelis suis, cumreliq. de Laud. 
Psalm. Dixit Dominus . cum 
reliq, de Dominica, loco
ultim. Psalm. Confitebor tibi 
Domine in toto corde meo: 
quoniam, ut in Vesp. Fer. 6.
Capituhim Hymn. Se. "f. ut 
suprá in prim. Vesp.
Ad Magnif. Aña.
Sancti Angeli Custodes 
nostri , deféndite nos in pras- 
lio, ut non pereamus in tre­
mendo judicio.
Deinde fie com. seq. &  fer. 
si occurrat in Quadrag.
D IE  V III MARTII.
lAncti Veremundi Abbat, 
Regalis Monasterii H i^ 
rachens. Dup. min.
Intra Regn. Lect. 2. 
Noct. prop. In  3. Noct. Ecce 
nos reliquimus. Missa Os 
justi. pro Abhat. Qrat. In- 
tercesio.
^  Extr. Regn. 2. Noct. 
Deridetur : de cñi. Abhat. 2. 




Eremundus natione Na- 
varrus, clarissimis ortus
4
paréntibus, ex vico Villator­
ta , vel ut aliis placet, ab 
Areillano, ad radices montis 
Jurrie á Stella Civitate duo- 
rum ferè passam minibus dis- 
tantis, pàcvulus adhuc, reli­
cta domo, rebusque patriis, 
Deomilitaturus, Monasterium 
Hirachense Ordinis Sancti Be­
nedict!, sub disciplina Munii 
Abbatis, ingressus est: ubi 
mirum dìctu, quanta morum 
integritate , quanta virtutum 
perfectione , vel in ipsa pue- 
ritia, réliquos sui témporis 
superabac. Cilicio, jejuniis, 
vigiliis, et orationibus doma- 
bat corpus, ne gravaret àni- 
mam. Coeterum , cùm in dies 
semper iret de virtute in vir- 
tutem, in mortui Abbatis 
avùnculi sui locum suffìcitur.
Honestum fecit illum 
Dominus, et custodivit eum 
ab inimicis, et á seductóri- 
bus tutavit iilum : * Et de- 
dit illi claritatem ceternam.
Hi. Justum deduxit Domi­
nus per vias rectas , et osten- 
dit illi regnum Dei :
Et dedit illi , &c.
Lectìo V.
Pastor electus, non mo­res mutavit, sed et ese-
teros, et seìpsum, virtutibus 
quotidiè superabat. Quod mi- 
raculorum signa frequenter 
manifestabant j sivè , diirn 
futura preedicit ; sivè , dùm 
messes Monàsterii, in area ar* 
dentes, oratione sola extin­
guir j sivè, diim latrones, gre- 
ges, et armenta Monàsterii 
depr:edantes, permanére im- 
móbiies facit sivé dum dce- 
mones á corpóribus obsessis 
rélegat ; sivè, dum ceecos illù- 
minat, et infirmos sanat ; si­
vè denique, dum pluvias, et 
alia postulata à pópulo, á 
Deo impetrar. Praster cheterà 
tamen in pauperes, et alios 
fideles munificentissimus fuit: 
quamobrem mira, et stupen­
da per ipsum operatus • est 
Dominus. Cóntigit enim (in­
ter alia multa) ut ingens fa­
mes totum Regnum Navar­
ra depopularetur : qua mise­
ràbili plaga coacti multi ad 
Sanctum virum eleemosynam 
perituri confluebant. Ingra­
vescente veró in dies fame, 
multitudo cìrciter trium ho­
minum millium convénit : ve- 
rdm, cum domi non esset 
undé tanta multitudo refice- 
retur, ingens clamor, etulu- 
latus oritur -, nam fame con-
fectis vix erant vires quo- 
quám eundi : quare pericli- 
tandum erat, nisi á Patre 
subveniretur.
Amavit eum Dominus, 
& ornavit eum. Stolam glo- 
riæ induit eum : Et ad por­
tas Paradysi coronavit eum.
i/. Induit eum Dominus 
loricam fidei, & ornavit eum. 
Et ad portas Paradysi, &c.
Lectio VI.
Q
uod miraadum spectá- 
culum vehementèi: do- 
lens, accésit ad Altare 
sacrum'peracturus : et ecce, 
ddm ad ilium locum deven- 
tum’ esset, in quo SaCerdos 
orat pro pópulo, et láchry- 
mis á Deo postularet auxi- 
lium , columba alba, de cœlo 
descendens, super singulorum 
cápita, quasi illos tangens, 
volitabat; atque mox, cun­
ctis vidéntibus, in cœlum 
rédiit. Quó tantum virium, 
tantamque saturitatem unus- 
quisque sensit, ac si splendi- 
dissimis, et variis cibis esset 
refectus. Qua de re Deo gra­
ttas exhibentes læti redierunt 
ad propria. His îgitur, et 
aliis mirâculis Monasterium, 
quod satis illustre tota His-
pania Veremundus accepit, in* 
signis fama sanctitatis reddi- 
-dit augustius. Felici tandem 
resolutus morte, migravit ad 
Christum , anno Domini mi­
llesimo nonagesimo secundo, 
octavo Idus Martii, cum Mo­
nasterium Hirachense rexisset 
quadraginta et amplius annis.
IV. Iste homo perfecit om­
nia , quse locutus est ei Deus, 
et dixit ad eum : Ingredere 
in requiem meam: * Quia te 
vidi justum coram me ex om­
nibus géntibus.
ii. Iste est, qui contempsit 
vitam mundi, et pervenìt ad 
coelestia regna. Quia te vidi. 
Gloria Patri. Quia te vidi. 
&c.
IN  III. NOCTURNO.
Homil. in Evang. Ecce nos 
reliquimus &c. de communi 
Abbat. Si vénerit in Quadra- 
ges. nona Lectio erit de Ho- 
milia ferice , G  comm. istius 
ad Landes.
Missa : Os justi. de com­
muni Abbat. cum commem. 
ferine &  in fine Evang. is~ 
tius, si vénerit in Quadrag.
In secundis V?sp. à Cap. 
de seq. festo Sancti Francis- 
cse Romanie Vid. cum com^
■mem. S. Veremundi, & fer.
D IE XV MARTII.
^A n c ti Raymundi Abhat.
Regalis Monasterii S. 
Maricfi de Fitero , ¿5* Funda- 
taris Ordinis de Calatrava^ 
dup. min.
In primis Vesp. á Capit. 
fit de eo, de communi Confes­
sor. non Pontificis prat, se- 
quentia. In Hymno mutatur 
tertius versus, (B dicituri 
Hac die Isetus meruit supre­
mos laudis honores , cum 
comm. S, Florentines Virg. (B 
fer.
Oratio.
DEus , qui Beato Raymun- do Abbati prasliari pr$- 
lia tua , et fidei inimicos su-* 
perare dedisti, concede, ut 
ejus nos intercessione muniti 
ab hostibus mentis , et cor­
poris liberemur. Per Domi­
num nostrum, &c. E t fit 
commem. fer.
Lect. 1. Noct. Beatus vir, 
de 2. loco Conf es. non Pont i f
IN  II. NOCTURNO.
Lect. iv.
RAymundus, Canonicus ÉcclesÍEe Turiasonensis 
in Regno Aragonix, quó di­
vina procul á mundi strépi- 
tu liberius contemplaretur, 
superno spirita afflante , in 
solitudinem se recepit. Dein­
de , cùm Cisterciensium Mo- 
nachorum fama undequaque 
difunderetur, illud amplexus 
est Institutum, ac, longè la- 
téque evulgata ejus vitx san­
cti monia, Abbas Monasterii 
Beatx Mariae de Fitero cons- 
titutus est. Postquam verbo, 
et exemplo ad omne opus 
pietatis suos induxisset, co- 
piosum exercitum Fidelium 
collegit, Castrum de Turrun- 
gen , et Calatravam á Mauris 
tuendam, de manu Sanctii 
Castells Regis suscepit : ac 
peritia rei militaris mirabilitér 
pollens , Saracenos fugavit, 
multasque urbes expugnavit. 
Novo , et usque ad ea tem­
pora inaudito exemplo Ray- 
mundus Monachatui Militiam 
conjunxit. Ordinem Miiitarem 
de Calatrava nuncupatum, et 
in tota Europa celebérrimum,
ac á plúribus Sumtnis Ponti- 
ficibus approbatum, instituit, 
sub regula, légibus, et visi- 
tatione Cisterciensium : ex quo 
alii Ordines militares, de Al­
cántara , de Christo, de Avi- 
bus , de Montesia, de Monte- 
franco , de Monte-gaudio, et 
de Truxillo, eìdem Religio­
ni Cisterciensi subject! pro- 
dieruBt.
Honestum fecit illum 
Dominus, et custodivit eum 
ab inimicis, et à seductóri- 
bus tutavit iilum : ^  Et dedit 
illi claritatem seternam.
Hi. Justum deduxit Domi­
nus per vias rectas, et osten- 
dit illi Regnum Dei. Et de­
dit , &c.
Lectio V.
JEC fuere prima sémi­
na Inclytse militias, sub 
qua tot v ir i, tot Principes, 
tot Duces , tot etiam aliae Re­
ligiosas militiae profìterentur. 
Hujus novi Ordinis milites 
quamdiú àprelio abstinebant, 
adamùsim observabant vie- 
tura , vestitum, psalmódiam, 
contemplationem, opus ma- 
nuum , silentium, vigiliasque, 
ac denique mutuam quotidia- 
norum defectuum proclama- 
tionem , ut nihil minus á Mo-
ñachis efficerent. Hinc præ- 
ceptum est communi assensu, 
et deliberatione Capituli Ge- 
neralis Cisterciensis, ut illius 
Ordinis milites essent filii Mo- 
nasterii Morimundi ; utque 
Abbas, et domus eadem, in 
eos jus illud Hliationis habe- 
ret, quale in Morimundo nos- 
citur habere Cistercium. Ei- 
dem militiæ Beatus Raymun- 
dus ultra ipsam Calatravæ ar- 
cem, et oppidum , plura alia 
loca, et castra acquisivit.
Amavit eum Dominus 
et ornavit eum : stollam glo- 
riæ induit eum: ^ Et ad por­
tas Paradysi coronavit eum.
Ÿ. Induit eum Dominus 
loricam fidei, et ornavit eum. 
Et ad portas Paradysi, &c.
Lectio vi. 
r j  1  Andem vir sanctus utrius- 
X  que militiæ, coelestis et 
terrenæ supremus ductor, post 
multas victorias partas de Sa- 
racenis, plures de dœmone, 
post caputiatas galeas orbi in- 
ductas, cunctis fidei inimicis 
formidabiles, post homines 
aptatos utriusque armis, qui, 
et ad sonitum buccinæ leo­
nes, et ad tympani ictum 
agnos , illud in prælio, hoc in
d'.iastris, imitarentur, plenus 
dierum , et virtutum , anno 
salutis millesimo centesimo se­
xagésimo tertio, et sexto re- 
giminis Ofdinis á se inchoa- 
t i , ànimam emisit, multis 
post mortem mirâculis illus- 
tris. Sacræ ejus corporis exu- 
viæ Toletum translatæ in Mo* 
nasterio iVlontis Sion, aucto- 
ritate Pauli Papæ Secundi, 
litteris datis die decima quin­
ta mensis Martii anno mille­
simo quadringentesimo sexa- 
gjjimo occavo, super Alta- 
lis Aram ad Epistolæ cornu 
dccentèc coHocatæ fuerunt, 
adJitis á Summo Pontífice 
Indulgentiis iis, qui eum lo­
cum devote visitaverint.
IV. Iste homo perfecit om­
nia , quæ locutus est ei Deus, 
ec dixit ad eum: ingredece 
in requiem meam : *  Quia te 
vidi justum coram me ex om­
nibus gentibus.
Iste est, qui contempsit 
vitam mundi, et pervènit ad 
cœlestia regna. Quia te , &c. 
Gloria Patri, &c. Quia te, &c.
IN  III NOCTURNO.
Lectio Sancti Evangelii se­
cundum Lucam. Cap. 3.
Lectio vii:
In ilio tempore : dicebat Joannes ad turbas, quas 
exibant, ut baptizarentur ab 
ipso : Genimina viperarum 
quis ostendit vobis fugere á 
ventura ira ? Et réliqua.
Homilia Sancti Bernardi Ab­
batis , in exhortatiom ad 
milites Templi.
Si percutere in gladio om- ninò fas non est chris- 
tiano,' cuc ergo pr^co Salva- 
toris contentos fore suis sti- 
pendiis militibus indixit, & 
non potius omnem eis mili- 
tiam interdixit? Sed secuté di- 
sipentur gentes, qu«e bella 
volunt, et abscindantur, qui 
nos conturbant. Exeratur gla- 
dius uterque fidelium in cer­
vices inimicorum , ad des- 
truendam omnem altitudinem 
extolentem se adversus scien- 
tiam Dei, qux est christia- 
norum fìdes, ne quando di- 
cant gentes : ubi est D¿us 
eorum? Porrò imminente bel­
lo , intus fide, foris ferro, non 
auro se muniant, quatenus 
armati, et non ornati, hós- 
tibus metum incutiant, non
próvocent avaritiam. Dtinde 
non turbulenti, aut impetuo­
si , et quasi ex levitate præ- 
cipites, sed consulté, atque 
cum omni cautela, et provi- 
dentia, se ipsos ordinantes, 
et disponentes in aciem , jux­
ta quod de Pátribus scrotum 
est: Veri profectó Israelitæ 
procedunt ad bella pacifici.
B?. Iste est, qui ante Deum 
magnas virtutes operatus est, 
et de omni corde suo lauda- 
vit Dóminum r *  Ipse inter­
cédât pro peccatis omnium 
populorum.
ÿ. Ecce homo sine querela, 
verus Dei cultor , abstinens 
se ab omni òpere malo, & 
pérmanens in innocentia sua. 
Ipse intercédât pro peccatis, 
&c.
Lectio via. 
t vero , ubi ventum fue- 
rit ad certamen , turn 
demum prístina lenitate post- 
posita, tamquam si dicerent: 
Nonne, qui cdérunt te. Do­
mine, óderam, et super i-ni- 
micos tuos tabescébam I Ir- 
ruunt in adversarios , hostes 
velut oves reputant, nequá­
quam , etsi paucissimi, vel 
sævam barbariem, vel nume- 
rosam multitudìnem formi-
dantes. Novérunt siquidem, 
non de suis prxsumere viri- 
bus ; sed de virtute Domini 
Sabaoth sperare victoriam; 
cui nimirum facile esse con- 
fidunt, juxta sententiam Ma- 
chabaei : concludi nuiltos in 
manu paucorum ; et non es­
se difFerentiam in conspectu 
Dei cceli, liberare in multis, 
et in paucis, quia non in 
muhitudine exercitus est vi­
ctoria belli, sed de coeìo 
fortitudo est. Ita denique nji- 
ro quodam, ac singulari mo­
do cernuntur, et agnìs mi- 
tiores, et leónibus ferotiores, 
ut pene dùbitem , quid po- 
tius censeam appellando?, Mo- 
nachos videlicet, an milites; 
nisi quod utrumque forsan 
congruentius nominaiim, qui­
bus neutrum deesse ccgnos- 
citur, nec Monachi mansue- 
tudo, nec miiitis fortitudo: 
De qua re quid dicendum, nisi 
quód á domino factum est 
istüd , et est mirabile in ocu- 
lis nostris? Tales sibi elegit 
Deus, et collegit á finibus 
terrse Ministros ex fortissimis 
Israel, qui veré lectulum Sa- 
lomonis vigilantér, fidelitér- 
que custodiant, omnes tenen- 
tes gladios, et ad bella do- 
ctissimi.
IV. Sint lumbi vestri prae- 
cincti, et lucernae ardentes in 
mànibus vestcis : ♦ Et vos si­
miles hominibus expectanti- 
bus Dominum suum , quan­
do revertatur à nuptiis.
Hf. Vigilate ergo , quia nes- 
cicis, qua hora Dominus ves- 
tec venturus sit. Et vos si­
miles, 8tc. Gloria Patri, &c. 
Et vos similes.
Nona lect. dicit, de Ho^ 
mil. occurrenti. Quod si con- 
tigerit hoc festum transferri 
extra Quadrages. nona lect. 
dividitur ab illis verbis : Ita 
denique. In Laud, fit com-> 
mem. fer.
Missa dicitur Os justi de 
communi Abbatum priSt. se^  
quentia. ■
Oratio.
^eus, qui Beato Raymun* 
do Abbati praeliari prse- 
lia tua , et fidei inimicos su­
perare dedisti, concede , ut 
ejus nos intercessione muniti 
ab hostibus mentis, et cor­
poris liberemur. Per Domi­
num nostrum, &c.
Sequentia Sancti Evange­
li! secundum Luc. Cap. 3.
IN ilio tempore : Dicebat Joannes ad turbas, qux
exibant, ut baptizarentur ab 
ipso : Genimina viperarum, 
quis ostendit vobis fugere á 
ventura ira ? Facite ergo fru- 
ctus dignos poenitentiae, et 
ne coeperitis dicere : Patrem 
habemus Abraham. Dico enim 
vobis, quia potens est Deus, 
de lapidibus istis suscitare fi­
lios Abrahse ; jam enim secu- 
ris ad radicem arborum po- 
sita est. Omnis ergo arbor non 
faciens fructum bonum excì- 
detur, et in ignem mittetur. Et 
interrogabant eum milites, di- 
centes quid faciemus nos? 
Et ait illis : neminem concu- 
tiatis, neque calumniam fa- 
ciatis, et contenti estote sti- 
pendiis vestris.
Ccetera ut in dicto comm, 
Abbatum.
APRILIS.
F1er. 3. post oct, "Pasch, In Dedicatione Eccles. 
Cathedr. Pompei, dup. 1. clas. 
in tota Diceces. In Civit. cum 
Octav. E t extra eam sine 
Octava. Omnia de commun. 
Dedicat. Eccles. cum Allei. 
in fine Invitât. Anis. &  




S A N C T I G R E G O R II G A R D IN A L IS  E P IS C O P I O S T IE N S IS . 
C O N F E S S O R IS .
DUPLEX SIAJUS.
Omnia de Communi Confessoris Pontificis primo Iqgo 
prwler ea quce hie propria adnolantur,
O R A T IO .
D e i i s ,  qn i Beatum  G re g o m im  Gonfessorem lu u m  atque 
Pontificem  con lr ii Locuslaru in  incursiones s in gu la r i g ra ­
tia donare  d igna lus  e s , concede p ro p il iu s , u l  qui tua be- 
neGoid incessanler p o s c im n s , ejus m erilis e l in lercessione 
animae et co rpora  nostra ah  om nibus iibe ren lu r adversis, 
atque  subslantiaB nostrae á  quovis in ilig na lion is  tuíB fla ­
ge llo  perm anean t in iinuBes. Per D om inum  nostrum ,
Lectiones m primo Nocturno f id e l is  s e r m o  de Communi.
IN  l ì  N O C T U R N O .
L e c t io  IY .
G regorius  ex m onacho  ord in is  Sanc ii Benedicli Abbas 
p r im um  m onasterii S anc lo rum  C o sm »  e l D am ian i ad Mi-
cam  Âuream  in U r b e , postm odum  Episcopus Ostiensis, 
ac Saiictæ  Rom anæ  Ecclesiæ iìib lio theca r iu s , et Cardi- 
nalis á Benedicto Nono Sum m o Pontífice e le c tu s , com- 
missa sibi m uñera m agna cum  laude exercuit ob ejus ex i­
mias v irtutes. Legatus missus á Sancta Sede ad N avarræ  
R egnum , ea tem pestate , qua locustæ pene innum eræ  arva 
devastaban t, post triduanum  je jun ium  et preces pub licas 
sua benedictione locustas dissipavit. Exim Ìus verb i Dei 
preco hujus annunciatlone  , m irisque exemplis C a lagu rræ  
p r im u m , deinde aliis in loois corruptissimos popoli mores 
c o r re x it . a c je ju n i is , eleomosinis, sacrificiis, aliisque pu- 
blicis p re c ib u s , et supp lication ihus ind ignationem  divi- 
nam  p lacav it.
Inven i David servum  meum  , oleo sáne lo  meo unxi 
e u m : ^  M anus enim  mea aux iiiab itu r e i.— ji'. N ih il pro- 
ficiet in im icus in eo , et filius in iqu ila tis  non nocebit e i . =  
M anus enim  mea aux iiiab itu r ei.
L e c t io  Y .
Turn Sanctus Dom inicos Calceatensis ex d iv ino nu tu  ad 
eum  Lucron ii accessit, ipsiusque discipulus e ffic ilu r , sub 
cujus disciplina m irum  in m odum  p ro fec it, illum que  us­
que ad ob itum  com itatus est. Denique a liquo t per annos in  
Gall,necia c o m m o ra n s , immensis ibi laboribus pro Dei g lo ­
ria e l alib i e x an lla t is , prophetiæ  etiam  dono illustris diem  
obiit ex lrem um  in Lucronio die nona Maji anno circiter 
m illesimo qu inquagesim o quarto . Corpus ejus non longe 
ab  Ecclesia, ubi nunc co litur sepultum  circa annum  mil- 
lesimum  dncentcsimum  qu inquagesim um  sep lim um  mira- 
b iliter invenU im , in Basilicam ipsius in honorem  Deo d ica tam  
in  aita Navarræ  rupe , p rope  Mues Dioecesis Pam piloneu- 
sis Iranslatum  fu it ,  ub i hodierna die religiosissime asser- 
v a lù r  m ax im is coruscans m irâcu lis^  cujus p a lro c in ium
præ cipue  experitu r in  fugand is  locustis cum  aqua  R e li­
q u ia rum  ejus con tac ln  p ia ta .
Posui ad ju to rium  super potentem  , et exaltav i 
e lectum  de plebe m ea: ^  M anus enim  mea aux iliab itu r ei. 
— ï nveni  David  servum  m eum   ^ oleo sáne lo  meo unx i 
e u m .= M a n u s .
L ectio Y Í.
Serm o Sanc ii M ax im i Ep iscopi.
Horn. 59 quæ est 2 de S. Eusebio Vercellensi.
A d  sancti ac bealissim i Pa lris  nostri G rego r ii, cujus 
hodie festa ce leb ram us , laudis addidisse a liqu id  , decerp- 
sisse est; s iquidem  v ir tu tum  ejus g ratia  non sermoiiibus 
exponenda est , sed operibus com probando . Cum  enim  
d ica t S crip tu ra  : G loria patris est filiiis sapiens : quantæ  
hujus sunt g lo r iæ , qn i tan to rum  filiorum  sap ien tia , et 
devotione læ ta tu r?  in  Christo enim  Jesu per E vange lium  
ipse DOS genu it.
Iste , est qu i ante Deiim  m agnas virtutes operatus 
e s t, et omnis terra doctrina ejus repleta e s t .^  Ipse in ter­
cédât pro peccatis om n ium  p o p u lo ru m .— f .  Iste e s t , qui 
con lem psit v itam  m u n d i, et pervenit ad coelestia regna . 
— Ipse iflte rcedat.— G loria  P a tr i.— Ipse in tercedat.
IN  T E R T IO  N O C T U R N O
Lectiones de Homilía Sancti Gregorii Papœ in Evangelium 
HOMO PEREGRE de CoMmunuì primo loco.
IN  M ISSA
STATUII de Commimni; o r a t io , quæ supra in officio adnoialur
D E C R E T IJM .
P Ä M P IL O N E N .
Séptimo Idus Maji in Dimcesi PamptJonensi Festum agi- 
tur cum officio et missa de Communi Confessoris Ponti- 
ßcis tn honorem Sancii Gregorii Cardinalis Episcopi Os- 
t%ensis Confessoris. Modo vero cum Rmus. D. Severus 
Andriani Èpiscopus Pampilonen. comperent à Sacrorum 
Ritaum Congregatione Anno die Nocembns pro 
Clero Barbastrensi approbatam fame orationem propriam 
ejusdem Sancii Gregorii^  ac deinceps anno 1853 die 10 
Februarii pro eodem Clero Barfmstrensi admissam fuisse 
nonam fectionem hìstoricam vitam et gesta Sancti Gregorii 
referentem, à Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX  
supphcihus votis postulavit, ut ad sifn commissum cterum 
Pampilonen. Soecularem et Regulärem Dioecesano Katenda- 
rio utentem extendere dignaretur enunciatam orationem, 
et lectionem historicam , quce tamen tedio histórica dividi 
possU m daas lectiones, quw inservire def)eant pro quar­
ta , et quinta m secundo Nocturno Officii Sancti Gregorii 
Episcopi Confessoris. Sanctitas sua, referente subscripto 
Sacroruìn Rituum Congregalioms Secretario, benigne an- 
mens pro petita extensione , indu/sit ut à Clero Pampilo- 
nensi Officium Sancti Gregorii Episcopi Confessoris ritu 
duplici majori persolvatur uh in exemplari huic Decreto 
prcevio; dummodo Rubricce servenfur. Contrariis non 
obstanfibus quibuscumque. Die Januani 1857. =  C. 
Episcopüs Ai.baiven.=CARD. PATRIZI.=S. R. C. Pb^f. 
= H . CAPALTI.=:S. R. C. Secbetaribs.
Pamp. Fmp. d« F. Eaacvk.
MAJUS.
D IE  IX. MAÏJ.
ÇiAncti Gregorii Ostiensis 
Episc. G  Conf. dup. in 
tot. Diœces. Lect. 1. Noct. 
de Script. 2. S  3. Noct. de 
cñi. 1. loco. Missa Statuii.
D IE  X. MAÏJ.
Ç iA ncti Martini Loynaz 
Martyr, dup. in Diœc. 
Lect. 1. Noct. de Script. In 
secundo Noct. Sermo Sancti 
Ambrosii, Dignum & con- 
gruum , de commun. Martyr, 
temp. Paschal, primo loco. 
In  3. Noct. Horn. Ego sum 
vitis vera , de eodem commun, 
nona lect. &  com. Ss. Gor- 
diani ^  See. Martyr. Aña. in 
Laud.de 1. Vesp. ejusd. com,
Oratio.
P Ræsta ,  quæsumus ,  Om- 
nipotens Deus : ut qui 
Beati Martini Martyris tui &c 
Si hoc festum venerit in 
fer. 2. Rogat. vel V igil. As-
cens Lect. 1. Noct. Fratres, 
debitores sumus , ut in com- 
mun. plurim. Martyr, extra 
temp. Pasch.
Si autem venerit in Vi- 
gii. Pentec. vel in ipsa die\ 
transfertur post ejus octav. 
E t tunc omnia de commun, 
unius Martyr, extra temp. 
Paschal. Lect. I. Noct. de 
Script. In secundo Noct. ser- 
mo Sancti Augustini Episc. 
Thriuniphalis &c. In 3. 
Noct. Hontil S. Gregor. Pap. 
Si quis vult : de -communi $€• 
cundo loco.
FER. III. POST FESTUM 
Ssmæ, Trinitatis.
/ N  festo Reliquiar. Ec­cles. Cathed. Pomp. dup.. 
in tot. Diœces. ex concessio-» 
ne Sixti V.
Omnnia de communi plu- 
rimor. Martyrum.
In primo Noct. Lect. de 
Scriptura. In secundo Noct» 
Nemo est, qui nesciat : de 
communi plurim. Martyr. In 
tertio Noct. Evang. Descen- 
dens Jesus de monte, de eo* 
dem commun.
Oratto,
PRopitiare, quaesumus Do­niine, nobis famulis tuis 
per Sanctorum tuorum , quo­
rum Reliquias in hac v^el illa) 
continentur Ecclesìa, merita 
gloriosa j ut eorum pia inter­
cessione ab omnibus semper 
protegamur adversis. Per Do­
minum.
In aliis Eccks, pr¿ct. Ca- 
thedr. non àUitur in Ora- 
tione , in hac. sed in illa.
JÜN1US.
D IE  XIV. JUNII.
T^estum S. Exuperiì Ep.
& Confes. dup. Omnia 
ut in communi Confes. Pontif, 
Oratio: Da qusesumus.
Lect. 1. Noct, de Script. 
In secundo^  S  tertio Noct, 
de commun. primo loco.
JULIUS.
D IE  VII. JULII.
/ h festo S. Firmini Ep, Martyris, & Patron. 
Dicec. &  Regni ^  dup. 1. clas. 
Cum Octava.




eus, qui per fidei prse- 
conium , & passionis 
agonem Beatum Firminum 
Episcopum , & Märtyrern 
immortalitatis làurea coro­
nasti: concede propitius, ut 
cujus celebramus triumphumj 
assequamur & pisemium. Pec 
Dóminum.
Lect, 1. Noct. A Mileto, 
ut in communi unius Mart.
IN  IL NOCTURNO 
Lectio iv.
■^ irminus Pompeloné no- 
bilimus paréntibus Fir­
mo, & Eugenia natus, unà 
cum iUis à Beato Saturnino 
Episcopo Tolosano baptiza- 
tus est, á quo, & Honesto 
Presbitero, ut Christiana Re­
ligione imbueretur, tràditus, ' 
tantum in ea profecit, ut Re­
giones circumquaque Evan- 
gelicis documentis, & vitx 
sanctirate illustraret. Episco- 
pus Pompelonensis creatus, 
terrenis facultatibus in pau- 
peres erogatis , ad munus 
Apostólicum se accingens; 
cum incelligeret per univer- 
sam Galliam inferri ssevam
Chrístianh , persecutlonetn, 
Pompelone discedens, mul­
tas Galliarum Urbes perlus- 
travit, atque ab Idolorum 
cultu innúmeram multítudi- 
nem Aggtnensium, & An- 
degavensium ad Christi fi- 
dem convertit ; Domino ejus 
doctrinam multis miráculis 
confirmante.
IV. Honestum fecit illum 
Dominus , & custodivit eum 
ab inimicis, & á  seductori- 
bus tutavit illum : ^  Et de­
dit illi claritatem seternam.
ií. Descenditque cum ilio 
in fóveam, & in vinculis non 
dereliquit eum. Et dedit.
Lectio V.
I Nde Bellóvacum petens cum pro stirpanda Idolo- 
latría superstitione plurimum 
laboraret, á Valerio Prseside 
comprehensus , & flagellis us­
que ad necem c«esus, in cár- 
cerem conjectus est. Sergio 
autem Valerii succesori re- 
servatus, eo loco inediam 
& squalorem diú patiénter 
tulit: sed vi á populo libe- 
ratus in ea Civitate diutids 
pr3edicav.it. Ec^lesiam in ho­
norem Protomartyris Stepha­
ni, aliásque nonnuUas, cons-
truxit. Inde Ambianum per- 
rexit, ubi quadraginta die- 
rum spatio , multis editis 
miráculis, tria hominum mil- 
lia ad Christi fídem’ con­
vertit , sacroque Baptismate 
ábluit. Porrò Sebastianus, & 
Longinus Praesides, cum cer- 
tò scirent Firmini prædicatio- 
ne multas suæ ProvinciæUr- 
bes Idòlis contemptis, Chris­
tum còlere, Tréveris Ambia­
num quàm celerrimè adve- 
nçrunt : & Firminum gravi- 
tèr objurgatum , quòd con­
tra Imperiala Edicta novam 
Religionem indúceret, in cár- 
cerem detrúdunt. At pòpuli 
seditionem vériti, intempes­
tas noctis silentio., eum cà­
pite plecti jusserunt séptimo 
Kalendas Octobris-
IV. Desiderium animæ ejus^ ’ 
tribuisti e i, Domine: Et 
volúntate labiorum ejus non 
fraudasti eum.
Quoniam prævenisti 
eum in benedictionibus dul- 
cédinis : pósuisti in càpite 
ejus coronam de lapide pre­
tioso. Et volúntate.
Lectio vi.
E' Jus Corpus Faustinianus i Senator, qui ab ipso
Firmino fuerat lavacro "Pap- 
tismatis regeneratus , clam 
sepclìvit quod ibi latuìt us­
que ad Theodoricum Re- 
gem, quo tempore Salvius 
Veneràbilis Ambianensium 
Antìstes assiduis precibus á 
Deo impetravit , ( ingente 
super sepulcii locum luaii- 
ne radiante, et ex eodem 
suavissimo odore ad vicina 
usque oppida flagrante) San­
cti Martyris reliquias sibi 
revelari. In quarum trasla- 
tione elementa etiam ipsa vi­
sa sunt ei obsiquium praes- 
titisse. Nam Idibus Januatii, 
cum hiems essct hórrida, sú­
bito omnes Regionis arbo- 
res flóiibus, et foliis vi- 
rentibus vestit:E , prata liliis, 
ac rosis piena omnibus arri- 
debant. Denique multi «egro- 
t i , et infirmi ob merita sancti 
Firmini illa die integram sa- 
nitatem recuperarunt.
]V. Stola jucunditatis in- 
duit eum Dominus : ♦ Et 
coronam pulchiitudinis po- 
suit super caput ejus.
ii, Cibavit illum Domi- 
niis pane vitx , et intelle- 
ctus : et aqua sapienti^ sa- 
lutaris potavit iilum. Et co­
ronam. Gloria Patri. Et co* 
ronam.
IN  ni. NOCTURNO.
Lectio S. Evangeli! secundum 
Joannem.
Lectio vii. Cap. 12. d,
I
N ilio tempore: Dixit Je­
sus discipuiis suis: Amen, 
amen dico vobis ; nisi gra- 
num frumenti cadens in ter­
ram mortuum fueric : ipsum 
solum manet. Et reliqua.
Homil. S. Augustini Episc,
Tract, 51. /« Joan, sub med.
IPse Dominus Jesus erat granum mortificandum, 
et multiplicandum : mortifi­
candum infidelitate Judaeo- 
rum, multiplicandum fide 
populorum. Jam veró exhor- 
tans ad passionis su32 sectan- 
da vestigia ; qui amat, inquit, 
animam suam , perdet eam. 
Quod duobus modis inielli- 
gi potest. Qui amat, perdet: 
id est, si amas, perdes. Si 
cupis vitam tenére in Chris­
to, noil mortem timére pro 
Christo. Item ^lio modo: 
Qui amat animam suam , per­
det eam: noli amare, ne per- 
das : noli amare in hac vita, 
ne perdas in seterna vita.
IV. Corona aurea super guinem suum fudit : * Qui
caput ejus: * Expressa signo nùnas jiidicum non timuit,
sanctitatis, gloria honoris, et nec terrenæ dignitatis gloiiam
opus fortitùdinis. quæsivit, sed ad cœlestia
Quoniam prevenisti regna pervenir, 
eum in benedictionibus dui- '¡¡i. Justum deduxit Do-
cédinis, posuisti in càpite minus per vias rectas, et
ejus coronani de làpide pre- ostendit illi regnum JJei.
tioso. Expressa. Qui. Gloria. Qui.
Lectio via. Lectio ix,
H
OC autem quod pos- Ç E D  vide ne tibi subré- 
terius dixi, magis ha- pat? te ipsum velis 
bere videtur Evangélicus sen- inten'mere, sic inttDigendo, 
sus. Séquitur enim : Et qui quód dtbes odiose in hoc 
edit animara suam in hoc mundo animam tuam. Hinc 
mundo, in vìtam æternam enim quidem maligni atque 
custodir eam. Ergo, quod perversi homines, et in seip- 
supradictum est, qui amat sis crudeliores, et sceleratio- 
(subintelligicur in hoc mun- res homicidæ, flammis se 
do) ipse utique perdet: qui donant , aquis se piæfôcant, 
autem odit (ucique_in hoc præcipitio se collidunt, et 
mundo) in vitam æternam péreunt. Hoc Christus non 
ipse custodir eam. Magna, docuit: imo etiam diàbolo 
& mira sententia, quemad- praecipitium suggerenti res- 
modiim sit hominis in ani- pondit : Redi retro sàtanas: 
mam suam amor ut pereat, scriptum est: Non tentabis 
odium  ^ ne pereat. Si malè Dominum Deum tuum Pe- 
amàveris, tunc odisti : si be- tro autem dixit, signifìcans 
iié oderis, tunc amasti. Fe- qua morte clariticatutus erat 
lices, qui odérunt custodien- Deum : Cimi esses junior, 
do, ne perdant amando. cingtbas te, et ambulabas 
Hic est veré martyr, quo volebas, cùm autem se­
qui pro Christi nomine san- nuetis, alter te cinget, et
feret quó tu non vis. Ubi 
satis expressit, non à se ip­
so , sed ab alio debere oc- 
cidi, qui vestigia séquituc 
Christi.
Quando hoc festum vene- 
rìt in Sabbato , in secundis 
Vesp. fit comm. S. Elisabeth^ 
Ö* Dominica occurrentis.
Dominica infraoctav. S. 
Firm ini, quce est prima post 
octav. Apostolor. Petri &  
Pauli , fit de festo Corona 
Domini Dup. maj. cujus of­
ficium fit ut infra pònitur.
E t si in dieta Dominica 
vénerit octav. S. Firmini. Of­
ficium Corona Domini fit in 
Dominica seguenti prima post 
octavam S. Firm ini, qua erit 
die xxi. Julii.
DIE  VII! JULII.
^Ecunda die infraoct. S.
Firm ini, fit officium de 
Sancta Elisabeth, ut in Bre- 
viar. sine commemor. octav. 
In secundis Vesp. fit comm. 
octav. S. Firm ini, si de illà 
die sequenti sit agendum^ non 
autem si officium diei seq.
recitandum sit de alio,
DIE  IX. JULIL
rWlertia die infraoct, de 
l_ ea sem. cum commem, 
octav. S. Elisabeth.
In primo Noct. Lect, de 
Script, ocur,
IN  II. NOCTURNO.
.Sermo Sancti Augustini 
Episcopi.
Sermone 44 de Sanctis. 
Lectio iv.
PAtientèr permittunt segre­ti se à medicis secari, 
uri, & variis amaritddinum 
confectionibus anxiari , ut 
temporali tandem restituan- 
tur sanitari. Quanto magis 
Sanctus Firminus longanimi- 
tér toleravic omnem acerbi- 
tatem tormentorum tempo- 
ralium , ut coronaretur in 
misericordia , & miserationì- 
bus, & in bonis satiaretuc 
desiierium suum ? In torcu- 
làri itaque conculcaci voluit, 
ut tamquam uba matura in 
vinum deficeret , & vinum 
malocum gcanatorum dilecto
suo propinnret, quo mentes 
religiosæ ebîbtæ sciunt vi- 
rilitér conculcare, & ad eter* 
na irretortis oculis ai helare, 
15?. Honestum fecit illuni 
Dominus, & custodivit eum 
ab inimicis , & á seductó- 
ribus tutavit illum : ^  Et 
dedit illi claritatem æternam.
y. Descenditque cum ilio 
in fóveam : & in vinculis 




UI ergo in tyrocinio 
suo njundanas contemp- 
sitdivitias: qui corpo­
rales etiam refrenavit illéce- 
bras : qui in provecta niili- 
tiæ suæ multas est perpes- 
sus injurias , in perfectione 
sacrificìi, nihil sibi re?ervans, 
se ipsum obtulit holocaus- 
tum , bibens illum calicem 
pretiosum, quem sedens ad 
magnani mensam saciæ le- 
ctionis sibi piius ab invita­
tore suo viderat appositum. 
Cujus mors, quamtumcum- 
que videatur in conspectu 
reproborum despicabilis, in 
oculis tamen ejus est pretiosa, 
qui in sanctis suis est mi­
rabilis, At ipse enim primó
vocavit militem suum, ipse 
magnificavit, ipse justifica- 
v it , ipse dedit ei pugnare, 
ipse dedit & vincere. Longè 
est dissimilis hsec tnilitia 
mundanas militias , in qua 
victóres existimantur , qui 
quod malè desiderant, asse- 
quantur : qui Isetantur cum 
malè fecerint, & exultant in 
rebus péssìmis.
IV. Desiderium animse ejus 
tribuisti ei Domine : ^  Et 
volúntate labiorum ejus non 
fraudasti eum.
y. Quoniam prjevenisti 
eum in benedictionibus dul- 
cedinis : posuisti in capite 
ejus coronam de lapide pre­
tioso. Et volúntate.
Lectio vi.
IN  Christiano ergo agóne manifesta est poena, oc­
culta victoria , secundum 
quod ex persona martyrum 
clamat Psalmista : Da nobis 
auxilium de tribuìatione: quia 
vana salus hóminis: In Deo 
faciemus virtutem. Tamquam 
si diceret : victoria nostra, 
gloria nostra intus est, non 
foris est , foris despecti, ia- 
tus dilectì.
IV. Stola jucunditatîs in­
duit eum Djmlnus : * Et 
coronam pulchritudinls po­
suit super caput ejus.
y. Cibavic ilium Domi­
nus pane vitæ, et intellectus, 
et aqua sapiential salutaris 
potavic illucn. Et coronam. 
Gloria Patri. Et coronam.
m  III. n o c t u r n o ;
Lectio Sancti Evangelii se­
cundum Joannem.
Lect, vìi. Cap. 12.
IN ilio tempore : Dixit Je­sus discipulis suis : Amen, 
amen dico vobis, nisi gra- 
num frumenti cadens in ter­
ram mortuum fuerit : ipsum 
solum manet. Et reliqua.
De homilia S. Augustini 
Episcopi.
Q
Uid sit ministrare Chris­
to , cui operi merces 
tanta proponitur, hoc 
potius debemus inquiriré. Si 
enim hoc putaverimus esse 
Christo ministrare, ea quæ 
sunt corpori necessaria præ- 
paráre, aut cenanti cibum 
cóquere, vel appónere  ^ vel 
pocuiuin dare  ^ poculuaique
miscére : fecerunt hoc ìllì, 
qui potuerunt illuni in cor­
pore habere præsentem, si­
cut Martha, et Maria, quan­
do Lazarus unus erat ex dis- 
cumbentibus. Sed eo modo, 
Christo etiam Judas pérdi- 
tus ministravit. N am , et lo- 
culos ipse habebat : et quam­
vis ex eis, quæ mittebantur, 
sceleratissimè furaretur, per 
illum tamen etiam necessa­
ria parabantur.
Corona aurea super 
caput ejus: *  Expressa signo 
sanctitatis, gloria honoris, et 
opus fortitùdinis
Quoniam prevenisti 
eum in benedictionibus dul- 
cedinis, posuisti in capite 
ejus coronam de lapide pre­
tioso. Expressa.
Lectio via.
N'UIIo modo igituc de hu- ^ jusmodi ministro dice- 
ret Dominus: ubi sum ego, 
illic et minister meus erit: 
& si quis mihi ministrave- 
r it , honorificabit eum Pater 
: quoniam Judam talia
5
meus
ministrantem , reprobatum, 
potius quam honoratum, vi- 
démus.
Hic est veré martyr,
qui pro Christi nomine san- 
guinem suum fudit : ^  Qui 
minas judicum non timuit, 
nec terrence dignitatis glo­
riam qu3esivit, sed ad coe- 
lestia Regna pervénit.
Hi. Justum deduxit Do­
minus per vias rectas, et os­
tendit illi regnum Dei. Qui. 
Gloria Patri. Qui.
Lectio ix.
X  ’ ’T quid ergo alibi quae- 
rim US quid sit minis­
trare Christo 5 & non potius 
in istis ipsis verbis agnosci- 
mus? Cùm enim dixit : si 
quis mihi ministrat, me se- 
quatur ; hoc intelligi voluit, 
ac si diceret; si quis me non 
sequitur, non mihi ministrat. 
Ministrant ergo Jesu Chris­
to, qui non sua quasrunt, 
sed qu3E Jesu Christi. Te 
Deum.
In secund. Vesp. á Cap. 
de Septem Fratribus , com. 
Oct. S. Firmini^ S  S. Eli- 
sabeth.
Q
D IE  X. JULII.
Uarta die infraoct. fit 
Offic, de Sept. Fratr.
&c. ut in Brev. cum com» 
oct. S. Firm ini, S. Eli* 
sabeth.
D IE  IX JULII.
\uinta die infraoct. de 
ea sem. cum com. oct.
S, Elisabeth. <3 S. P ii 
Pap. Mart.
In  I. Noct. Lect. de Scripts
IN  It NOCTURNO. 
Sermo S. Petri Chrysologi, 
De Sancto Apollinari 128.
Lectio iv.
M
Eritó Sanctus Firminus, 
quia juxta mandatum 
Dei sui pérdidit animam 
suam , eam invénit in vitam 
sempiternam. Beatus, qui ita 
cursum consumavit, fidem 
servavit, ut veré primus â 
credentibus suo reperirétuc 
in loco. Nec eum quisquam 
Confessoris vocabulo mino­
rera credat esse quam Mar­
tyrem , quem Dei nutu quo- 
tidianum & multiplicem re- 
versum conspicit ad agónera. 
Audi Paulum dicentem : quo- 
tidie morior. Semel mori pa- 
6
rum est eum, qui potest Re­
gi suo gloriosam sæpè de 
hostibus referre victorìam.
ÎV. Honestum fecit illum 
Dominus & custodivit eum 
ab inimicis , & á seductóri- 
bus tutavit illum : * Et de- 
dit illi daritatem æternam.
Ÿ. Descenditque cum ilio 
in fóveam ; et in vinculis 
non dereliquit eum. Et de- 
dit.
Lectio V.
No n  tàm mors, quàm ^  fides , et devotio mar­
ly rem facit: et sicut virtu- 
tis est, in acie , in conflictu 
pro Regis amóre succumbe- 
re ; ita perfectæ virtutis est, 
diù agere, et consummare 
certamina.Non ideo persecu- 
tus est martyrem, quia non 
intulit mortem, sed proba- 
vit martyrem, quia non eli- 
cuit fìdem ; injécit tela quæ 
potuit, et omnia armorum 
suorum genera callidus exe- 
git inimicus : nec tamen for- 
tissimiductoris movére men- 
tem potuit, , aut temerare 
constantiam.
Bj. Desiderium animæ ejus 
tribuisti ei, Domine: ♦ Et 
volúntate labiorum ejus non 
-fraudasti eum.
Quoniam prævenisti 
eum in benedictionibus dul- 
cedinis : posuisti in capite 
ejus coronam de lapide pre­
tioso. Et.
Lectio vi.
SE D , ut propugnatorem suum sibi Ecclesia san­
cta retinéret, Christo vehe- 
mentér occurrit, ut vincen­
ti justitiæ reservaret coro­
nam , et sibi belli tèmpore 
præliatôris sui præsentiam 
condonaret. Et quid plura, 
fratres ? Egit, egit Ecclesia 
Sancta Mater, ut nusquam % 
suo separaretur Antistite. Ec­
ce vivit, ecce ut bonus Pas­
tor suo mediusassistit in gre- 
ge : nec umquam separatur 
spiritu , qui corpore præces- 
sit ad tempus : extinctus est 
diabolus, persecutor occu- 
buit. Ecce regnar, et vivit, 
qui pro Rege suo desidera- 
vit eccidi, qui vivit, et ré­
gnât Deus per omnia sæcu- 
lorum sæcula.
Stola jucunditatis in­
duit eum Dominus : * Et 
coronam pulchritudinis po­
suit super caput ejus.
. ÿ. Cibàvit illuni Dominus 
pane vitæ, et intellectus, et
aqua sapientias salutaris po­
tavit ilium. Et coronam. 
Gloria Patri. Et corotiam.
IN I I I  NOCTURNO.
Lectio S. Evangelii secun­
dum Joannem.
Lectio vii Cap. 12.
IN ìlio tempore : Dixit Je­sus discipuiis suis : Amen, 
amen dico vobis, nisi gra­
num frumenti cadens in ter­
ram mortuum fuerit: ipsum 
solum manet Et reliqua.
De Homilía S. Augustini 
Episc.
Ex tract. 15. in Joann.
M
inister est Christi us­
que ad illud opus ma­
gnas charitatis, quod est ani­
mam suam pro fratribus po- 
nere ; hoc est enim et pro 
Christo pónete ; quia et hoc 
propter sua membra dictu- 
rus est ! Cdm pro istis fecis- 
tis, pro me fecistis. De tali 
quippè òpere etiam se mi­
nistrum faceré , et apellare 
dignatus est, ubi ait: sicut 
fílius hóminis non venit mi- 
nistrári, sed ministrare, et 
animam suam pro multis po-
nere. Hinc ergo est unusquis- 
que minister Christi : unde 
est minister et Christus. Sic 
ministrantem Christo hono- 
rifìcabit Pater ejus honore 
ìlio magno, ut sit cum Fi­
lio ejus, nec umquam defì- 
ciat felicitas ejus.
1^ . Corona aurea super ca­
put ejus , ^  Expressa signo 
sancticatis, gloria honoris, 
et opus fortitudinis.
ii. Quoniam prevenisti 
eum in benedictionibus dul- 
cedinis, posuisti in capite 
ejus coronam de lapide pre­
tioso. Expressa.
Lectio via.
CUM ergo auditis, fra- tres, Dóminum dicen- 
tem : ubi ego sum , illic et 
minister meus erit : nolite 
tantummodò bonos Episco- 
pos , et Cléricos cogitare: 
etiam vos pro modulo vestro 
ministràte Chisto bene vi­
vendo, elèemòsynas facien­
do , nomen, doctrinamque 
ejus, quibus potueritis præ- 
dicando ; ut unusquisque 
etiam Pater familias hoc no­
mine agnoscatpaternum affe­
ctum suæ familiæ se debére*
Pro Christo, & pro vita 
aeterna suos omnes admóneat, 
doceat, hortétur , corripiat, 
im  penda t benevolentiam, 
exerceat disclpllnam.
ÍV. Hie est veré martyr, 
qui pro Christi nomine san- 
guinem suum fudit : ^  Qui 
minas júdicum non timuit, 
nec terrenae dignitatis glo­
riam quassivit, sed ad cce- 
lestia regna pervenir.
Hi. Justum deduxit Do- 
minus per vias rectas & os­
tendit illi Regnum Dei. Qui. 
Gloria. Qui.
Nona lect. de S. Pio Pap. 
Mart, ut in Breviar. 
Aña. pro ejus com. Iste san­
ctus, ut in primis Vesp.
Vesp. de S. Joan. Guai- 
bert. Conf. cum com. octavar. 
Í? Ss. Naboris, &c. Mm.
D IE  XII JULII,
^E x ta  die infraoct. fit Of- 
fic. de S. Joann. Guai- 
ber, Conf. dup. ut in Brev. 
cum com. octavar. & Ss. 
Naboris, Sc. Mm. In se­
cundis Vesp. com. S. Ana- 




'Eptima die infraoct. fit 
_ de Sancto Anacleto P. 
et Mart. sem. ut in Brev, 
com. oct,
Vesp. de oct. S. Firmini.^  
ut in primis vesp. fest. com.
S. Anacleti, et oct.
99999999999999999999
D IE  XIV JULII.
/ N  die Octav. S. Firmi­ni Dup. omnia ut in die 
cum com. oct. S. Elisabeth, 
Lect. primi Noct. de Script,
IN II. NOCTURNO.
Sermo S. Joannis Chrisost.
De S. Ignatio tom, 5.
Lectio iv.
ry i Empus animadvértite, 
fratres, quo dignitatem 
Episcopalem Beatus Firmi­
nus est assecutus: Nc^ que enim 
est eadem nunc, quæ tunc 
erat Ecctesiam gubernandi 
conditio : non æqualis est la-
bor , viam tritam , & plané 
paratam post multos ingre- 
di vìatóres ; atque eam, quæ 
nunc primó secandaest, quæ- 
que prærupta , & saxosa , fe- 
risque plena, nec ullum ad- 
huc viatorem admisit. Tunc 
autem quocumque quis ocu- 
los vérteret, ubique præci- 
pitia, bàrathra , & bella , & 
pugnæ & pericula : Impe- 
ratores, & Reges & Populi,
& Civîtates., & gentes & 
domestici, & alieni, creden- 
tibus insidias tendébant.
Honestum fecit iilum 
Dominus, & custodivit eum 
ab iniinicis, & á seductóri- 
bus tutavit illum: ^  Et de- 
dit ill-i'claritatem æternam.
Ÿ. Descenditque cum ilio 
in fóveani ; &. in vinculis 
non dereliquit eum. Et de­
dit. .
Lectio v'. 
jUemadmodiim igitur gu- 
bernatórera admiramur, 
'‘^non quód vectóres pos- 
sit in portum incólumes dù­
cere, Clini mare tranquillum 
est, cÚLDqutí navis feitur ven- 
tis secundis ; sed cdm insa- 
niente pèlago , ventisque sæ- 
vientibus, qui in navi sunt 
inter se disentiunt, magna
tempestate intus & foris na­
vigantes exagitante, navim 
tamen potest dirigere , et con­
servare. Sic eos , qui tunc 
Ecclesiam regébant, multó 
magis, quám illos, qui eam 
in presenti gubernant, sus- 
picere debemus , et admira- 
r i , quandó multa bella in­
tus et foris ; quandó fidei 
pianta imbecilior eratadhuc, 
et diligentia magis indigebat: 
quandó veluti modó genitus 
infans Ecclesie populus ma- 
gnam providentiam, atque 
sapientiam animæ, á qua nu- 
triendus esset, postulabat.
Desiderium animæ 
ejus tribuisti e i, Domine: ^  
Et volúntate labiorum ejus 
non fraudasti eum.
il. Quoniam prevenisti 
eum in benedictionibus dul- 
cedinis-: posuisti in capite 
ejus coronam de lapide pre­
tioso. Et volúntate.
Lectio vi.
V E r t im  , ne totum tem- 
pus in Episcopatus con- 
sideratione coliocantes , ab 
lis, quæ ad eu in uti marty- 
rem spectant, enarrandisex- 
cludamur, age ad illius cer- 
tàmina contendàmus. Versii-
tus enim diabolus , & ad 
struendas aptus insidias, exis- 
timabat, si Pastores sustulis- 
set, & ovilia se facile di* 
reptúrum. Sed qui compre- 
hendit astutos in eorum as- 
tutia , osteudens Ecclesias 
suas non ab hpminibus gu- 
bernari, sed eos, qui m ip­
sum creduQt, semper á se 
regi ; id fieri permittebat, ut 
cúm cérneret, rectóribus sub- 
látis , non tamen religionem 
deléfi, nec veritatis prædi- 
cationem extingui, sed po­
tius augéri : ex rebus ipsis,
& ipse, & qui ei inservie- 
baat , omnes intellígerent 
Christianorum disciplinam 
non ab hominibus pendére, 
sed in coelis radices ágere, 
Deumque esse , qui ubique 
Ecclesias tuerécur.
IV. Stola jucunditatis in­
duit euxn Dominus 5 * Et co­
ronam pulchritudinis pósuit 
super caput ejus.
Cibavit illum Domi­
nus pane vitæ, et intellectus: 
et aqua sapientiæ salutaris 
potavic illum. Et coronam, 
Gloria Patri, Et coronam.
IN  III NOCTURNO.
Lectio S. Evangelii secundum 
Joanuem.
Lectio vìi Cap. 12.
IN ilio tempore : Dixit Je­sus discipulis suis : Amen, 
amen dico vobis j nisi gra- 
num frumenti cadens in ter­
ram mortuum fuerit: ipsum 
solum manet. Et reliqua.
Homil. S. Joannis ChrÎsost,
Homil. 66. in Joann,
D
Ulcis præsens vita est,
& multæ plena volup- 
tatis, non tamen ómnibus, 
sed iis tantum, qui illi sunt 
affixi. Quod si quis in cœ­
lum suspéxerit, & quæ ibi 
præclara sunt, contemplatus 
fuerit, statim hanc contem- 
n^t, ac nulUus pretii existi- 
mabit. Niim, & corporum 
pulchritudo, quoad pulchrius 
non deprehénditur, in ad­
mirations habetur ; cúm ve- 
ró aliud præstantius appa- 
ruerit, ilia prior despicitur. 
Quód si illam pulchritudi- 
nem etiam nos intuéri vo- 
luérimus, 8c cœlestis regni 
speciem considerare, confes- 
tim nos hujus sæculi vincu- 
iis dissolvémus.
ïV. Corona aurea super 
caput ejus: * Expressa signo 
sanctitatis , gloria honoris, et 
opus fortitùdinis.
Quoniam prævenisti 
eum in benedictionibus dul- 
cédinis : posuisti in càpite 




lnculum namque est ter- 
renarum rerum affectio: 
ad cujus disolutionem , ut 
nos induceret Christus , quid 
dicat attende: Qui amat ani­
mami suam , perder eam : & 
qui odit animam suam in 
hoc mundo , in vitam æter- 
nam custodit eam. Ænigma- 
ti simile hoc dictum vide- 
tur : non tamen ita est, imó 
veró præcipuœ sapientiæ ple­
num. Et quomodó qui amat 
animam suam, perdet eam? 
Qui absurdis ejus cupidita- 
tibus obtémperat, qui præter 
debitum ei indulger : quem- 
admodum é contrario, qui 
odit ‘ eam in hoc mundo, 
custodit eam , hoc est, qui 
non p a r e t c i i m -  noxia 
jubet.
 ^ Hic est veré niártyr, 
qui^pro Chisti nomine àan-
guìnem suum fudit : * Qui 
minas judicum non timuit, 
nec terrenas dignitatis gloriam 
quEEsivit ; sed ad coelestia 
regna pervénit.
Hi. Justum deduxit Do­
minus per vias rectas, et os­
tendit illi regnum Dei. Qui 
Gloria Patri. Qui.
Lectio ix,
Et  non dixit, qui non paret, sed qui odit. Si- 
cuti enim quos odio habe- 
muSj ne vocem quidem au- 
dire 5 nec vultum eorum vi- 
dire ^quo animo pátimur: 
ita et anim^, si quid prse- 
ter Dei voluntatem nobis 
imperar, vehementér aversa- 
ri oportet. Cum* enim jam 
de morte ad eos verba factu- 
rus esset, de morte videli­
cet sua 5 et prsevidéret eo­
rum tiistitiam et exanima- 
tionem , per excessum loqu- 
tus est, inquiens : Quid di­
co, si mortem meam gene- 
rosé non ferétis ? Nisi vos 
ipsi moriamini, nullum vos 
sequetur emolumentum. Te 
Deum.
In ' secundis Vesp. á Cap. 
fit diei Oct. S. Elisabeth , us 
in ì :  Vesp.
DOMINICA POST OCT. 
Apost. Petri, et Pauli.
/ 'N festo Coronce Domi- ni Dup. maj.
Si hoc festum venerit in 
die S. Firmini transfertur in 
sequentem Dominicam post 
ejus" oct.
A  Vesperas. Aña. 
Adest nova solemnitas, 
cum reliq. de Laud. Psalm. 
Dixit Dominus : cum reliq. 
de Dominica, et loco ultim. 
Psalmi , dicitur. Laudate 
Dominum omnes gentes.
E
Capitulum Cant. 3. 
^Gredimini, et videte fi- 
Vix Sion Regem Salo- 
monem in diadémate, quo 
coronavit eum matee sua.
Hymnus
/ F j Terne Rex altissime. 
Reddens coronas perditas. 
Da Coronx sanctissimae 
Laudes profferte debitas.
Corona Chti-sti capitis, 
Signum nostre tristitie, 
Honoribus exhibitis,
Det nunc vocem Ixtitie.
Sertum signât victoriam. 
Qua Christus mortem expulit 
Qua donat nobis gloriam, 
Quæ caput nostrum sustulit.
In tanto diadémate 
Rosa floret cum lilio,
Cum utriusque Pheúmate,
Sit laus Patri, & Filio Amen.
Ÿ. Tuam coronam ado- 
ramus Domine.
Tuam gloriosam reco- 
limus passionem.
A d  Magnif. Aña.
Consecrator Corone spi- 
nee , perpetue largitor lau­
ree , fons alme bonitatis, ce­
lebrantes tanta solemnia due 
ad illa festa felicia superne 
Civitatis, ubi vera sunt gau- 
dia.
Oratio.
PResta, quesumus omni- potens Deus, ut qui in 
memoriam Passionis Domi­
ni nostri Jesu Christi Coro­
nam ejus spineam veneramuc 
in terris, ab ipso gloria, et 
honore coronari mereamur 
in cœlis. Qui tecum vivit. 
Deinde fit com. Dominicas 
occur, et infraoct. Sancti Fir* 
mini.
Ad Matut. Invitât, 
Jubilemus Christo Regi
Domino : * Qui post coro- 




SAcræ Christi celebremus Coronæ solemnia.
Et ipsius revocémus 
Ad mentem præcônia.
Ut impleta coinprobémus 
Legis vaticinia.
Inter vepres demonstratur, 
vervex hærens cornibus,
In quo Ctiristus figuratuc 
Coronandus sentibus:
Deus vivit, immolatur 
Homo pro hominibus.
Sinæ rubus intìamàtur, 
Nec tamen combiiritur: 
Ignis spinis coronatur,
Quo culpa consùmitur,
Nec læditur,sed sacratur 
Spina dùm sic tàngitur.
Arcam, mensam, & altare 
Sertum ambit aúreum,
Et sculptúra cingit mare 
Sacerdotum æneum,
Quæ nunc Christi signât clare 
Diadema spíneum.




Cui laus est, & potestas
Per æterna sæcula. Amen.
IN I. NOCT. Ana.
Spineos acúleos Puffert vir 
beatus, impio judicio mor­
te condemnátus.
Psalmus.
Eatus vir , qui non abiit 
in consilio impiorum, 
& in via peccatorum non 
stetit: & in cathedra pesti- 
lentiæ non sedit.
Sed in lege Domini vo­
luntas ejus : * & in lege ejus 
meditábitur die, ac nocte.
Et erit tamquam lignum, 
quod plantátum est secús 
decursus aquarum: * quod 
fructum suum dabit in tem­
pore suo.
Et folium ejus non de- 
fluet: * & omnia, quæcum- 
que faciet, prosperabuntur.
Non sic impii, non sic : * 
sed tamquam pulvis, quem 
projicit ventus á facie terræ.
Ideó non resurgent impii 
in judicio : *  ñeque peccato- 
res in concilio justorum.
Quoniam novit Dominus 
viam justorum : *  & iter im- 
piorum peribit.
Aña. Spineos acúleos suf-
7
fert vir beatus ,impio judicio 
morte condemnárus.
Aña. Reges terree, et om­
nes populi novum carmen 
agite de Corona Domini.
Psalmus 2.
QUare fremuerunt Gen­tes , ^  et populi me­
ditati sunt innania?
Astiterunt Reges terras, 
& Principes convenérunt in 
unum: ^ adversus Dominum, 
& adversus Christum ejus.
Dirumpàmus vincula eo­
rum : ^  & projiciàmus á no  ^
bis jugum ipsorum.
Qui habitat in ccelis, irri- 
debit eos : & Dominus sub- 
sanabir eos.
Tunc loquetur ad eos in 
ira sua: ek in furore suo 
contaibabir eos.
Ego autem constitutus sum 
Rex ab eo super Sion mon­
tem sanctum ejus, * prsedi- 
cans preeceptuni ejus.
Dominus dixit ad m e ,^  
Filìus meus es tu , ego hodie 
genui te.
Postula á me, & dabo tibi 
Gentes hsereditarem tuam , * 
& possessionem tuam térmi­
nos tenas.
Rcgv-a eos in vlrga férrea: #
& tamquam vas figuli’ con- 
fringes eos.
Et nunc reges intelligite : * 
erudimini, qui judicatis ter- 
ram.
Servite Domino in timore: ^  
& exulrate ei cum tremore.
Apprehéndite disciplinam, 
nequando irascatur Domi­
nus : ^  et pereatis de via 
justa.
Cum exarserit in brevi ira 
ejus : ^ beati omnes , qui 
confidunt in eo.
Aña. Reges terree, et om­
nes populi novum carmen 
agite de Corona Domini. i 
Aña. Tu Domine sus- 
ceptor meus, gloria mea, 
exaltans caput meum.
Psalmus 4.
C'lUM  iavocarem exaudi- j  vir me Deus justitiee 
meee: *  in tribulatione di­
latasti mihi.
Miserere mei, * et exau­
dí orationem meam.
Filii homi[ium usquequo 
gravi cordel * ut quid diii- 
gitis vaaitatem , et qu^iitis 
mendaciüin ?
F.t scitote quoniam miri- 
ficávit Dominiis sanctum 
suum : * DoQiinus exauuiec
me cum clamavero ad eum.
Irascimini, et nolite pec­
care: quæ dicitis in cordi- 
bus vestris, in cubilibus ves- 
tris compungimini.
Sacrificate sacrificium jus- 
titiæ, et sperate in Domino: * 
multi dicunt: quis ostendit 
nobis bona?
Signatum est super nos lu­
men vultus tu i. Domine: ^  
dedisti lætitiam in corde 
meo.
A fructu frumenti, vini, 
et ólei sui : * multiplicati 
sunt.
In pace in idipsum : ^  dor- 
miam , et requiescam.
Quoniam tu Domine, sin- 
gulariter in spe : *  constituis­
ti me.
Ana. Tu Domine suscep- 
tor meus , gloria mea , exal- 
tans caput meum.
ii. Posuisti Domine su­
per caput ejus.
1^ . Coronam de lapide 
pretioso.
De Isaia Propheta. Cap. 61.
Lectio i.
Spiritus Domini super me, eo quod unxerit Domi­
nus me : ad annuntiandum
mansuetis misit me, ut me- 
derer contritis corde , & pre- 
dicarem captivis indulgèn- 
tiam , et clausis apertionem: 
ut prxdicarem annum placa- 
bilem Domino: diem ultionis 
Deo nostro, ut consolaret 
omnes lugentes: ut ponenem 
fortìtudinem lugentibus Sion, 
et darem eìs coronam pro ci­
ñere, oleum gaudii pro lu- 
ctu , pallium laudis pro spi­
ritu mseróris: et vocabùh- 
tur in ea fortes justitix, plan- 
tatio Domini ad glorifican- 
dum.
B!. Exivit Jesus portans 
spineam Coronam, et pur­
pureum vestimentum. * Et di- 
cit eis Pilatus: Ecce Homo.
i/. Egrediminì filise Sion, 
et videte Regem vestrum 
coronatum Corona , qua co- 
ronavit eum mater sua. Et 
dicit eis.
Lectio ii.
TJ^T stabunt alieni, et pas- j  cent pecora vestra: et 
filii peregrìnorum , agricola, 
et vinitores vestri erunt. Vos 
autem Sacerdotes Domini vo- 
cabimini: ministri Dei nos­
tri , dicetur vobis : fortitu-
dinem gentium comedetis, 
& in gloria earum superbie- 
tis. Pro confusione vestra 
dupplici, & rubore lauda- 
bunt partem suam : propter 
hoc in terra sua , dupplicia 
possidebunt, lætitia sempi­
terna erit eis.
IV- Levavit Abraham ocu­
los suos, viditque post ter- 
gum arietem inter vepres hæ- 
rentem cornibus : *  Quem 
assumens obtulit holocaus- 
tum.
3^ . Proprio filio non pe- 
percit Deus, sed pro nobis 
omnibus trádidit eum. Quem.
Lectio in.
G
 Audens gaudebo in Do­
mino, & exultabit ani­
ma mea in Deo meo, quia 
induit me vestimentis saUitisj 
& indumento justitiæ circám- 
dedit me , qua« sponsum de- 
coratum corona, & quasi 
sponsam ornatam moniiibus 
suis. Sicut enim terra prpfert 
germen suum, et sicut or­
tus semen suum germinar, sic 
Dominus Deus germinabit 
justitiam, & laudem coram 
universis gentibus.
ÎV. Milites plcctentes Co-
ronam de spinis, imposue- 
runt capiti ejus: * Et per- 
cutiebant caput ejus arun- 
dine.
5^ . Maledicta terra in 
opere tuo, spinas, & tri­
buios germinabit tibi. Et. 
Gloria Patri. Et.
IN  II NOCT. Am.




Erba mea auribus pec- 
cipe , Domine : *  in- 
tellige clamorem meum.
Intende voci orationis 
mee : * Rex meus, & Deus 
meus.
Quoniam ad te orabo : * 
Domine : mané exaudies vo­
cem meam.
Mané astabo tib i, & vide- 
bo : *  quoniam non Deus 
volens iniquitatem tu es.
Ñeque habitabit juxta te 
malignus: *  ñeque permane- 
buQt injusti ante oculos tuos.
Odisti omnes, qui ope- 
rantur iniquitatem : * perdes 
omnes, qui loquuntur men- 
dacium.
Vii’um sanguinum , & do-
losum abomìnabituc Domi­
nus : * ego autem in multi- 
tüdine misericordise tuse.
Tntroibo in domum tuam : * 
adorabo ad templum san­
ctum tuum in timore tuo.
Domine deducme in Jus­
titia tua : * propter inimicos 
meos , dirige in conspectu 
tuo viam meam.
Quoniam non est in ore 
eorum vevicas : * cor eorum 
vanum est.
Sepulchrum patens est 
guttur eorum , linguis suis 
dolosé agèbant : - j^udica illos 
Deus.
Décidant a cogitationibus 
suis, secundum multitudi- 
neni impietatum eorum ex* 
pèlle eos: ♦ quoniam irri- 
taverunt te Domine.
Ht Intentar omnes, qui 
sperant in te : ^ in ceternum 
exultabunt, et habitabis in 
eis.
Et gloriabuntur in te om­
nes , qui diligunt nomen 
tuum : * quoniam tu bene- 
diccs justo.
Domine, ut scuto bonge 
voluntatis tu;E : * coronasti 
nos,
Ana. Scuto bon^ volun­
tatis tuse coronasti eum Do­
mine.
Aña. Hodie lætaberis mi- 
litans Ecclesia, pacis coro- 
naberis, et honoris gloria.
Psalmus 8.
Ornine Dominus nos­
ter : * quàm admira- 
biie est nomen tuum in 
universa terra !
Quoniam elevata est ma- 
gnìfìcentia tua: * super coe- 
los.
Ex ore infantium, et la- 
ctentium pertVcisti laudem 
propter inimicos tuos : ^  ut 
destruas inimicum, et ulto- 
tem.
Quoniam videbo ocelos 
tuos, opera digitorum tuo­
rum , * lunam , et stellas, 
quæ tu fundastì.
Quid est homo , quód me­
mor es ejus? ^  aut iilius ho­
minis, quoniam visitas eum.
Minuisti eum. pauló minus 
ab Angelis, gloria, et hono­
re coronasti eum : ^  et cons- 
tituisti eum super opera ma­
nuum tuarum.
Omnia subjecisti sub pe- 
dibus ejus ^  oves, et boves 
universas, insuper et pecora 
campì.
Volucres coeli, et pisces 
maris: *  qui perambulant se­
mitas maris.
Domine Dominus noster: ^ 
quám admirabile est nomen 
tuum in universa terra !
Aña. Hodie Isetaberis mi- 
litans Ecclesia, pacis coro- 
naberis, et honoris gloria.
Aña. üsquequó exaltabi- 
tur potestas tenebrarum , ca­
put Uicis cíngitur Corona 
spinárum.
Psalmus 12.
USquequó Domine, obli- viscéris me in finem ? * 
Usquequó avercis faciem 
tuam á me ?
Quamdiá ponam consilia 
in anima mea, * dolorem 
in corde meo per diem ?
Usquequó exaltabituu ini­
micus meus super me? *  res- 
pice, et exaudí me Domine, 
Deus meus.
Illumina ociilos meos ne 
umquam obdormiam in mor­
te : * ne quandó dicat inimi­
cus meus : prasvalui adver- 
sus eum.
Qui tribulant me , exulta­
bunt , si motas fuero : ^ ego 
autem in misericordia tua 
speravi.
Exuitabit cor meum in sa­
lutari tuo : cantabo Domino, 
qui bona tribuit mihi : * et 
psallam nomini Domini al­
tissimi.
Aña. Usquequó exaltabi- 
tur potestas tenebrarum, ca­
put lucis cíngitur Corona 
spinarum.
il. Gloria, et honore co­
tonasti eum Domine.
B;. Et constituisti eum 
super opera manuum tuarum.
Sermo S. Anseimi Ep.Qip. 12.
Lectio iv.
ATtende anima mea, quis est ille , qui ingreditur 
habens imaginem quasi regis, 
et nìhilominùs servi despe- 
ctissimi confusione repletas, 
coronatus incèditi sed ipsa 
ejus Corona cruciatus est 
illi, et mille punctiiris spe- 
ciosum ejus verticem divùl- 
nerat. Regali purpura indui- 
tu r, sed potius in ea despi-, 
citur, quám honoratur. Sce- 
ptrum in manu gestat, sed eo 
ipso caput ejus reverendumi 
feritur. Adórant coram ipso 
positis in terra genibas , et 
regem conclàmant , et con­
tinuò ad conspuendam ama- 
biles genas subsiliunt, maxil- 
las palmis concutiunt ; et ho- 
norabile collum exhonórant. 
Vide anima mea quomodó 
per omnia vir iste coarcta- 
tu r, et spérnitur sub Cru-
CIS ònere : dorsum incurvare 
jubetur , et sui^m ipsius por­
tare ignoniiniam.
iV. Felix spina per cujus 
stimulutn sanguis exivit, qui 
salvar populum. *  R^cola- 
mus agnum anniculum.
O , quàm Felices sunt 
istae spinse vernantes agni ro- 
seo sanguine. Recolanius.
Lectio V. Cap. 13.
C
ognosce anima mea, 
cognosce, hic est Do* 
minus Jesus Chiistus salva­
tor tuus , unigenitus Dei Fi­
lius, verus Deus, verus ho­
mo , qui solus sub sole si­
ne macula inventus est. Et 
nunc Domine Jesu Redem- 
ptor meus , te ut verum 
Deum ad(5ro, in te credo, 
in te spero , et quibus pos- 
su.i) dcsideriis ad te suspi- 
ro. Adjuva imperfectionem 
mr;mi: ad tue passionis glo­
riosa insignia , in quibus sa- 
Jutcm meam operatuses, to- 
tum me inclino: tue victo- 
riose crucis regale vexillum 
in nomine tuo , Christe, ado­
re ; tuurn spineum diadema, 
tuo rubtntes sanguine da- 
vos, tuo sancto iaieri im- 
prcssam immensam lauceam.
tua vulnera, tuum sangui- 
nem , tuam mortem , tuam 
sepulturam , tuam victorio­
sa m resurrectionem , ct glo- 
rificationem , Christe , sup- 
plex adoro , et glorifico; 
odor enim mihi vite spirat 
in omnibus his : horum vi­
vifico odore spiritum meum 
á peccati morte resuscita. Ho­
rum virtute ab astutiis Sata­
né me custodi , meque con­
forta , ut et jugum manda- 
torum suave mihi fiat, et 
onus crucis quod post te 
bajulare me jubcs, humeris 
anime mee, leve sit, atque 
portabile.
ÍV. Occidentem illustrât 
Oriens , verum solem nobis 
adjiciens; *  Spem vincendi 
Coronam largiens.
il. Víctor Christus arma 
victorie sue nobis trahsmi- 
sit hodie. Spem.
Lectio vi. Cap. 17.
Qu æ  est enim fortitudo mea , ut juxta præcep­
tum tuum mundi pres­
suras tám multíplices animo 
invicto sustineam ? Numquid 
pedes mei tamquam cervo- 
rum,utte veiocitèrcurrentem 
per spinas, et cónfraga passio**
num consequi valeam ? Sed 
audi, quæso, vocem meam, 
et inclina super me famulum 
tuum suavem illam crucem, 
quæ lignum vitæ est his, qui 
apprehenderint eam, ut et 
spirita curram alacritèr. Por- 
taboinfatigabilitèr eam, quæ 
ab inimicis est, crucem post 
te: illam, inquam, divinis- 
simam crucem humeris meis 
impóne, cujus latitudo est 
charitas, super omnem crea- 
turam se extendens, cujus 
longitudo æternitas, et cujus 
subiimitas omnipotentia, cu­
jus profunditas inscrutabilis 
sapientia est. Confige illi ma- 
nus meas, et pedes meos, et 
totam formam passionis tuæ 
me famulum tuum indue. Ut 
autem, et spinarum capitis 
tui aliqua in me similitudo 
appareat, detur, obsecro, men­
ti m^æ , et salubris pœniten- 
tiæ compunctio, et alienæ 
miseriæ compassio : et stimu­
lus zeli æmulantis, quod re­
ctum est coram te, et ad te 
convertar in ærumna mea, 
dum triplex mihi configitur 
spina.
ÏV. Egredlentes filiæ Jeru­
salem , conspicite Coronam, 
quam Rex gloriæ suo sacra-
vit capite. ^  Et convertît in 
gloriam , quod fuit ad igno- 
miniam.
De torrente bibens mi­
seriæ , exaltavit caput Rex 
gloriæ. Et Gloria Patri. Et.
IN Ili. NOCT. Ana.
Ad nihilum deductus est 
in conspectu ejus malignus, 
ddm configitur spina.
Psalmus 14.
^Omine, quis habitabit 
in tabernáculo tuo? ^  
aut quis requiescet in monte 
sancto tuo ?
Qui ingréditur sine macu­
la, et operatur justitiam.
Qui loquitur veritatem in 
corde suo : ^  qui non egit 
dolum in lingua sua.
Nec fecit próximo suo ma­
lum, ^  et opprobrium non ac­
cepit adversusproximos suos.
Ad nihilum dediictus est 
in conspectu ejus malignus.-^ 
timentes autem Dominum 
glorifìcat.
Qui jurat proximo suo, et 
non décipit, ^  qui pecuniam 
suam non dedit ad usúram, 
et muñera super innocentem 
non accépit.
Qui facit hæc, * non mo- 
vébitur in æternum.
A ña  Ad nihilum dedu- 
ctus est in conspectu ejus ma- 
lignus, duin configitur spina.
Aña, Qui spinarum acù- 
leis fuit cruentatus , pretioso 
^làpide á Pâtre coronatur.
Psalmus 20.
D  Omine ,  in virtute tua 
lætabitur rex : ^  & su­
per salutàre tuum exultabit 
vehementér.
Desiderium cordis ejus tri­
buisti ei : * & volúntate labio­
rum ejus non fraudasti eum.
Quoniam prævenisti eum 
ia benedictionibus dulcédi- 
nis : ^  posuisti in capite ejus 
coronam de lapide pretioso.
Vitam petiit áte: ^  & tri­
buisti ei longitudinem die­
rum in sæculum , & in sæcu- 
lum sæculi.
Magna est gloria ejus in 
salutari tuo : ♦ gloriam, & 
magnum decórem impones 
super eum.
Quoniam dabîs eum in 
benedictionem in sæculum 
sæculi : * lætificabis eum ia 
gaudio cum vultu tuo.
Quoniam rex sperat in 
Domino : * & in misericor-
dia Altissimi non commové- 
bitur.
Inveniatur manus tua om­
nibus inimicis tuis : *  dex- 
tera tua inveniat omnes, qui 
te oderunt.
Pones eos, ut clibanum 
ignis in tèmpore vultus tui : ^  
Dominus in ira sua contur* 
babit eos, & devorabit eos 
ignis.
Fructum eorum de terra 
perdes : ^  & semen eorum á 
filiis hominum.
Quoniam declinavérunt 
in te mala : ^  cogitavérunt 
consilia , quæ non potuerunt 
stabilire.
Quoniam pones eos dor­
sum : ^  in reliquiis tuis præ- 
parábis vultum eorum.
Exaltáre Domine in vir­
tute tua : *  cantábimus , & 
psallémus virtutes tuas.
Aña. Qui spinarum acu­
léis fuit cruentatus, pretioso 
làpide â Pâtre coronátur.
Ana. Benedices coronæ 
anni benignitatis tuæ, pin- 
guescent speciosa deserti.
Psalmus 64.
Te  decet hymnus , Deus, in Sion : ^  & tibi red- 
detur votum in Jerusalem.
8
Exaudi orationem meam: * 
ad te omnis caro veniet.
Verba iniquorum præva- 
luerunt super nos:* et im- 
pietatibus nostris tu propi- 
tiaberis.
Beatus , quem elegisti, et 
assumpsisti : *  inhabitabit in 
atriis tuis.
Replébimur in bonis do- 
must uæ: sanctum est tem­
plum tuum , mirabile in 
æquitâte.
Exaudi nos, Deus salu­
taris noster , * spes omnium 
finium terræ, et in mari 
longe.
Præparans montes in virtu­
te tua, accinctus potentia:* 
qui conturbas profundum 
maris , sonum fluctuum ejus.
Turbabuntur Gentes, et 
timébunt, qui habitant tér­
minos á signis tuis : *  exitus 
matutini, et vesperè delecta- 
bis.
Visitasti terram , et ine­
briasti earn: multipUcásti 
locupletare eam.
Flumen Dei repletum est 
aquis , parasti cibum ilio- 
rum : *  quoniam ita estpræ- 
paratio ejus.
Rivos ejus inébria, mul­
tiplica génimina ejus : *  in
stillicidiis ejus lætâbitur gér- 
minans.
Benedices coronæ anni be- 
nignitatis tuæ : *  et campi 
tui replebuntur ubertate.
Pinguescent speciosa de­
serti: *  & exultatione colles 
accingentur.
Induti sunt arietes ovium, 
& valles abundabunt frumen­
to : * clamabunt , etenim 
hymnum dicent.
Ana. Benedices coronæ 
anni benignitatis tuæ, pin­
guescent speciosa deserti.
3^. Stola jucunditatis induit 
eum Dominus.
Et coronam pulchri­
tudinis posuit super caput 
ejus.
Lectio S. Evangeli! secun­
dum Joannem.
Lectio vii Cap. 19.
N ilio tempore : Aprehen- 
dit Pilatus Jesum,&fla- 
gellavit eum, & milites ple- 
ctentes coronam de spinis im- 
posuerunt capiti ejus. Et re­
liqua.
Homilia Sancti Augustini 
Episcopi.
Tract. 116. in Joann.
OC Pilatus non ob aliud 
fecisse , credendus est,
nisi, ut ejus înjuriîs Judæi 
satiati suffîcere sibi existimâ- 
rent, Sc usque ad ejus mor­
tem sævire desisterent. Ad 
hoc pértinet, quod idem præ- 
ses cohottem suam etiam per­
misit facere, quæ sequùntur: 
aut fortásis 8c jussit, quam- 
vis hoc Evangelista tacuerit. 
Dixit enim quid deinde fe- 
cerint milites, Pilatum ta­
men id jussise non dixit. Et 
milites, inquît, plectentes co­
ronam de spinis imposuerunt 
capiti ejus , & veste purpu­
rea circumdedérunt eum, et 
veniebant ad eum , et dice- 
bant : Ave Rex Judæorum; 
et dabant ei àlapas. Sic im- 
plebantur, quæ de se præ- 
dixerat Christus. Sic marty­
res infocmabantur ad omnia, 
quæ persecutori libuisset fa­
cere perferenda. Sic pauUs- 
pér occultata tremenda poten* 
tia , commendabátur prius 
îmitanda patientia. Sic re­
gnum , quod de hoc mun­
do non erat, superbum mun- 
dum non atrocitate pugnan- 
d i , sed patiendi humilitate 
vincebat. Sic illud granum 
multipUcandum seminabâtur 
horribili contumelia, ut mi­
ràbili pulluláret in gloria.
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Corona spinea super
caput ejus : ^  Expressa signo 
sanctitatis gloriæ , et hono­
ris , et ope fortitùdinis.
Ÿ. Hac coronatus sum 
in domo eorum , qui medi- 
ligébant. Expressa.
Lectìo viti,
■’Xiit iterum Pilatus foras, 
et dicit eis : Ecce addu-
co vobis eum foras, ut co- 
gnoscàtis , quia nullam invé- 
nio in eo causam. Exiit ergo 
Jesus portans coronam spi- 
neam , et purpdreum vesti- 
mentum. Hinc apparet, non 
ignorante Pilato, hsec à mi- 
litibus facta , sìvè jusserit 
ea , sìvè permiserit, illa sci­
licet causa , quam supra 
diximus : ut haec ejus lu- 
dibria inimici libentissimè 
biberent, et ulterìùs sangui- 
nem non sitirent. Egredìtur 
ad eos Jesus portans spineam 
coronam, et purpureum ves- 
tìmentum, non clarus impe­
rio, sed plenus opprobrio, et 
dìcitur eis : Ecce Homo. Si re­
gi invidétis, jam pàrcite, quia 
dejectum videtis : flagellatus 
est, spinis coronatus est, lu­
dibriosa veste amictus est, 
amàris convitiis illusus est,
álapis cæsusest, fervet igno­
minia , frigescat invidia : sed 
non frigescit, inardescit po- 
tias , & increscitt Cum ergo 
vidissent eum Pontifices, & 
ministri, clamabant dicentes: 
Crucifige, crucifige eum. Ec­
ce altera major invidia. Par­
va quippè illa videbátur ve­
lut affectatæ illicito ausu re- 
gîæ potestatis; & tamen neu­
trum sìbi Jesus mendáciter 
usurpavit, sed utrúmque ve­
rum est : & unigénitus Dei 
filius est, & Rex ab eo cons- 
titutus super Sion montem 
sanctum ejus. Et utrùmque 
tunc demostraret, nisi quan­
to erat potentior, tanto mal­
let esse patientior.
Dum rosæ fios exaruit, 
in rosa spina floruit : * Qua 
coronari voluit, qui in ru­
bo apparuit.
Ex spina caput cingi- 
tur 5 quæ per cruoris éxitum 
ad ccelum fecit aditum. Qua. 
Gloria Patri. Qua.
Nona kct. de Homil. in 
Evangel. Dominicos occurr.
A d  Laud. &  per Hor, Aña.
A
Dest nova solémnitas, 
det laudes Deo débi-
tas fidelium devotio.
Psalm. Dominus regnavit, 
cum reliquis de Dominica.
Aña. Christe caput Eccle- 
sias, qui transfers ad nos ho­
die tui Coronam capitis, 
exaudi tuos fámulos.
Aña. Judxi viri sangui- 
num spinis coronant Domi­
num , qui est agnus inter ve- 
pres, & hircus emissàrius, 
ferens peccata pópuli.
Aña. Spinea Corona pro 
nobis coronatum Dóminum 
benedicamus, & superexal- 
témus eum in ssecula.
Aña. In Coronce memo­
ria novas laudis prceconia 
exultantes attollámus.
Capitulum Cant. 3. 
^Gredimini, et videte fi­
lias Sion Regem Salo-
monem in diadémate, quo 
coronavit eum mater sua.
Hymnus.
EUS tuorum militum 
Sors , & corona prasmium, 
Tuas coronas meritum 
Confer medélam omnium.




Tuæ coronæ mysticæ 
suscepto patrocinio,
Júbilus vocis mélicæ 
Concurrat mentis gàudio.
Nostra conservât regio 
Tibi thesaurum ínclytum, 
Imminente judicio.
Resumes hoc depósitum. 
Qui tanto diadémate 
Nos honorât in stàdio. 
Cum utriusque Pneumate 
Sit laus Patri cum Filio. 
Amen.
Eris corona gloriæ in 
manu Domini.
Et diadema regni in 
manu Dei tui.
Ad Benedictus Aña.
Tu Christe, nostrum gau- 
dium, salus, corona , et præ- 
mium , adesto recolentibus 
passionis tuæ insignia, ut 
cum judex advéneris , coro* 
nam justitiæ mereámur ac- 
cípere.
Oratio.
PRæsta, quæsumus omni- potens Deus, ut qui in 
memoriam Passionis Domi­
ni nostri Jesu Christi Coro­
nam ejus spineam veneramur 
in terris, ab ipso gloria, et 
honore coronari mereamur
in cœlls. Qui tecum vivit.
Deinde fit corn. Dominicce 
occur. &  infraoct. Sancti Fir- 
mini.
A D  TERTIAM.
Aña. Christe caput. 
Capitulum. Egrediniini, &c.
iV. brev. Gloria, et hono­
re * Coronasti eum Domi­
ne. Gloria &c.
3^ . Et constituisti eum su­
per opera manuum tuarum. 
Coronasti. Gloria Patri. Glo­
ria, et honore.
ÿ. Posuisti Domine super 
caput ejus.
Coronam de lapide 
pretioso.
A D  SEXTAM.
Aña. Judæi viri.
Capitulum Apoc. 6.
Vid i, et ecce equus al- bus, et qui sedebat 
super illum , habebat arcum, 
et data est ei corona, et 
exivit vincens, ut vincerei.
IV. brev. Posuisti Domine* 
Super caput ejus. Posuisti.
Ÿ. Coronam de lapide pre­
tioso. Super caput ejus. Glo­
ria Patri. Posuisti.
Ÿ. Eris corona gloriæ in 
manu Domini.
IV. Et diadema regai in 
manu Dei tui.
A D  NONAM.
Anci. In coronæ memoria.
Cap. Isaì. 18.
IN die illa erit Dominus exercituura corona gloriæ, 
et sercum exultationis resi­
duo populi sui.
IV. brev. Eris corona gloriæ 
^  In manu Domini. Eris.
Hi. Et diadema regni in 
manu Dei tui. In manu. Glo­
ria Patri. Eris corona.
Hi. Stola jucunditatis in­
duit eum Dominus.
ÎV. Et coronam pulchritu- 
dinis posuit super caput ejus.
IN  SECUNDIS V E SP .^ ïïîT.
Adest nova solemnitas, 




Ixit Dominus Domino 
meo : ^  Sede á dex- 
tris meis.
Donec ponam inimicos 
tuos, ♦ scabellum pedum 
tuorum.
Virgam virtutis tuæ emit-
tet Dominus ex Sion : ♦ do­
minare in medio inimicorum 
tuorum.
Tecum principium in die 
virtutis tuæ in splendoribus 
sanctorum : * ex utero ante 
luciferum genui te.
Juravit Dominus, et non 
poenitebit eum ^ Tu es sa- 
cerdos in æternum secundúm 
ordinem Melchisedech.
Dominus á dextris tuis, * 
confregit in die iræ suæ reges.
Judicabit in nationibus, 
implebit ruinas: ^  conquas- 
sabit capita in terra multo- 
rum.
De torrente in vìa bibet : * 
propterea exaltabit caput.
Àna. Adest nova solem- 
nitas, det laudes Deo débi­
tas fidelium devotio.
Aña. Christe caput Ec- 
clesiæ, qui transfers ad nos 




Redidí, propter quod lo- 
cutus sum : ^  ego au­
tem humiliatus sum nimis.
Ego dixi in excessu meo: *  
omnis homo mendax.
Quid retribuam Domino,^ 
pro omnibus, quæ retribuit 
mihi ?
Cálicem salutaris accipîam:* 
& nomen Domini invocabo.
Vota mea Domino reddam 
coram omni populo ejus : *  
pretiosa in conspectu Domi­
ni mors sanctorum ejus.
O , Domine, quia ego ser- 
vus tuus: * ego setvus tuus, 
& filius ancillas tuæ.
Dirupisti vincula mea ; * 
tibi sacrificábo hostiam lau- 
dis, & nomen Domini in- 
vocábo.
Vota mea Domino red­
dam in conspectu omnis po- 
puli ejus; * in atriis domus 
Domini, in medio tui Je­
rusalem.
Aña. Christe caput Ec­
clesiæ, qui transfers ad nos 
hodie tui Coronam capitis, 
exaudi tUos fámulos.
Aña. Judæi viri sangui- 
num spinis coronant Domi­
num , qui est agnus inter 
vepres, & hircus emissarius 
fer ens peccata populi.
Psalmus. 130. 
jOmine non est exalta- 
tum cor meum: *  ñe­
que elati sunt oculi mei.
Neque ambulavi in ma- 
gnis : *  neque in mirabilibus 
super me.
Si non humilitér sentie- 
bam : * sed exaltavi animam 
meam.
Sicut ablactatus est su­
per maire sua : *  ita retri- 
butio in anima mea.
Sperei Israel in Domino : * 
ex hoc nunc, & usque in 
sæculum.
Ana. Judæi viri sangui- 
num spinis coronani Domi­
num , qui est agnus inter 
vepres, et hircus emissarius 
ferens peccata populi.
Ana. Spinea Corona pro 
nobis coronatum Dominum 
benedicamus, et superexal- 
témus eum in sæcula.
Psalmus 139.
Ripe me Domine ab ho- 
mine malo : *  â viro 
iniquo éripe me.
Qui cogitaverunt iniqui­
tates in corde : *  tota die 
constituebant prælia.
Acuerunt linguas suas si­
cut serpentis : *  venenum as- 
pidum sub labiis eorum.
Custodi me Domine, de 
manu peccatoris:* et ab ho­
minibus iniquis eripe me.
Qui cogitaverunt supplan- 
tare gressus meos: *  abscon- 
dérunt superbi laqueum mihi-
Et funes extenderunt in 
laqueum : *  juxta iter scan- 
dalum posuerunt mihi.
Dixi Domino, Deus meus 
es tu : *  exaudi Domine vo­
cem deprecationis meæ. 
Domine, Domine virtus sa­
lutis meæ : * obumbrasti su­
per caput meum in die belli.
Ne tradas me Domine á 
desiderio meo peccatori : ^  
cogitavérunt contra me, ne 
derelinquas me, ne fortè exal- 
tentur.
Caput circüitus eorum : *  
labor labiorum ipsorum ope- 
riet eos.
Cadent super eos carbo­
nes, in ignem dejices eos: ^ 
in misériis non subsistent.
Vir Unguosus non dirigé- 
tur in terra : ^  virum injus- 
tum mala capient in interitu.
Cognovì, quia faciet Do­
minus judicium inopis: * et 
vindictam pauperum.
Verumtamen justi confì- 
tebuntur nomini tuo: *  et 
habitabunt recti cum vul­
tu tuo.
Aña. Spinea corona pro 
nobis coronatum Dóminum 
benedicamus et superexalte- 
nius eum in sæcula.
Aña. In Corooæ memo-
ria novae laudis prseconia 
exultantes attollámus.
Psalmus 141.
VOce mea ad Dominum clamavi : * voce mea ad 
Dominum deprecatus sum,
Effundo in conspectu ejus 
orationem meam, ^  et tri- 
bulationem meam ante ipsum 
pronuntio.
Jn dificiendo ex me spi- 
ritum meum : *  et tu cogno- 
visti sémitas meas.
In vía hac, qua ambu- 
labam, *  absconderunt la­
queum mihi.
Considerabam ad dexte- 
ram , et videbam : * et non 
erat, qui cognósceret me.
Periit fuga á me , * et 
non est, qui requirat ani­
mam meam.
Clamavi ad te Domine , *  
dixi, Tu es spes mea , poc- 
tio mea in terra viventiutn.
Intende ad deprecationem 
meam : ^  quia humiliatus 
sum nimis.
Libera me á persequenti- 
bus me; * quia confortati 
sunt super me.
Educ de custodia animam 
meam ad confitendum no­
mini tuo : *  me expectant
justî, donec rétribuas rtiihi.
Aña. In Coronæ memo­
ria novæ laudis præconia 
exultantes attollâmus.
Capitulum , Hymnus , (B 
Vers, ut in primis Vesp.
A d  Magnificat, Aña,
Rex Christe clementissime, 
Salvator mundi, qui pro no­
bis Corona spinea coronari 
voluisti, dà tuæ famiÜæ pal- 
mam certaminis, et Coro­
nam victoriæ. Alleluia.
Oratio. Præsta quæsumus, 
ut supra, comm, Dom, 
infraoct,
D IE  XXXL JULII.
/ 'JSf festo Sancti Ignatii Confes, 'Patron, totius 
Guipuzc. &  in ea Dup.
i ,  clas. cum oct. nul, com* 
tnem.
Lectiones 1. Noct, Bea­
tus v ir, de suo communi. Re* 
liq^ . ut in Breviario,




D IE  VII. AUGUSTI.
/ N  Guipuzc. Oct. San­cti Ignatii. dup, Lect,
1. Noct. de Scriptura oc* 
cúrrente,
IN  II, NOCTURNO.
Sermo Sancti Bernardi Abh. 
Sermo 2. de S. Vietare.
«
Lectio iv,
G Audéte in Domino ,  di- 
lectissimi, que inter 
continua suæ pietatis bene­
ficia induisit hominem mun­
do, cujus multi salvarentuc 
exemplo. Iterum dico, gau- 
dete, quòd factus de medio 
appropiavit Deo, ut multó 
plures ejus intercessione sal- 
ventur. In terris visus est, 
ut esset exemplo; in coelum 
levatus est, ut sit patroci­
nio. Hic informat ad vitam, 
iliic invitât ad gloriam. Fa­
ctus est mediator ad Regnum, 
qui fuit incitator ad opus. 
Bonus mediator, qui sibi jam 
postulaos n ih il, totum ia
nos transferre desiderat, et 
supplicantis affectum, et sup- 
plicationis fructum. Quid 





MC  dies gloriosa mi- 
grationis ejus, dies Ise- 
titlse cordis ejus, exultemus, 
& lastemur in ea. Introivit 
in potentias Domini, gau­
deamus : quia nunc poten­
tior est ad galvandum. Ho­
die Beatus Ignatius, posito 
corpore, tanto alacrior, quan­
to expeditior penetravit m 
sancta, similis factus in glo­
ria sanctorum. Hodie des- 
pecto mundo, & mundi prìn­
cipe triumphato , supra mun- 
dum victor ascendit acci- 
piens de manu Domini co­
ronam victoria. Ascendit 
autem cum immensa sup- 
peléctili meritorum, clarus 
triumphis, miráculis glorio- 
sus. Sedet veteranus miles, 
debita jam suavitate, & se- 
curitate quietus : securus qui- 
dem sibi, sed nostri solici- 
rus. O venerandam etiam ip- 
sis Angelis sanctitatem, quam
pari studio, etsi dispari vo­
lúntate , & mali fugitant, & 
freqüentant boni ! Nec fa- 
cilé dixerim , quid virum 
astruat sanctiorem , horum 
favor, aut pavor illorum.
Amavit eum, &c.
Lectio vi.
O Miles emèrite , qui Christianse militiae du- 
ris laboribus Angelicae feli- 
citatis requiem commutasti: 
respìce ad inbelles & im- 
becìlles commìlitones tuos, 
qui inter hostiles gladios, & 
spiritales nequitias tuis lau- 
dibus occupamur. Quám 
pium , quàm dulce , quam 
suave, (ó Ignati) in hoc 
loco aflictionis, & in hoc 
corpore mortis te canere, te 
colere , te precari ! Nomen 
tuum , & memoriale tuum 
favus dìstillansin labiis cap- 
tivorum : mel & lac sub 
lingua eorum , qui tui me­
moria delectantur. Eja ergo 
fortis athiéra, dulcís patro­
ne , advócate fidelis, exurge 
in adjutorium nobis ; ut Se 
nos de nostra ereptione gau­
deamus , & tu de piena vi­
ctoria glorieris.
W. Iste homo &c.
IN  Ut. NOCTURNO.
Lectio S. Evangelii secun­
dum Lucam.
Lectio vìi. Cap. 10.
IN ilio tempore: Designa­vit Dominus & alios 
septuaginta duos: & misit 
illos binos ante faciem suam 
in omnem civitatem & lo­
cum , quó erat ipse ventu- 
rus. Et reliqua.
De Homilia S. Greg. Papse.
Ex homil. 17. Ev.
M
issis autem predicato- 
ribus , quid dicat au- 
diamus : Messis quidem mul­
ta , operarii autem pauci. Ad 
messem multam operarii pau* 
ci sunt, quod sine gravi lo- 
qui maprore non possumus: 
quia etsi sunt qui bona au- 
diant, desunt qui dicant. Ec­
ce mundus Sacerdotibus ple­
nus est, sed tamen in messe 
Dei rarus valdé invenituc 
operator : quia officium qui­
dem sacerdotale suscipimus; 
sed opus officii non implé- 
mus. Sed pensate, fratres ca- 
rissi, pensate quod dicitur: 
Rogate ergo dominum mes-
sis, ut mittat operarios in 
messem suam. Vos pro no­
bis pétite, ut digna vobis 
operari valeamus, ne ab ex- 
hortatione lingua torpeat, ne 
postquam prædicatîonis lo­
cum suscepimus, apud jus­
tum judicem nostra nos ta- 
citurnitas addicat.
JV. Iste est qui ante, &c.
Lectio via. paulo post.
S ED utinam ,  si ad præ- 
dicationis virtutem non 
sufficimus, loci nostri ofii- 
cium in innocentia vitæ te- 
neamus; nàm subditur; Ec­
ce ego mitto VOS sicut agnos 
inter lupos. Multi enim cúm 
regiminis curam suscipiunt, 
ad lacerandos subditos inar- 
descunt, terrorem potestatis 
exhibent, & quibus prodes- 
se debuerant, nocent Et 
quia charitatis viscera non 
habent, domini vidéri áp- 
petunt : patres se esse mini- 
mè recognoscunt ; humilita- 
tis locum in elatîonem do­
minationis immútant: & sì 
quando extrinsecus blandiun- 
tu r, intrinsecus sæviunt. De- 
quibus aliàs Veritas dicit: 
veniunt ad vos in vestimen-
tis ovium, intrinsecus au­
tem sunt lupi rapaces.
Sint lumbi vestri
&c.
Nona lectio de S. Dona­
to Episcop. & Mart, ut in 
Breviario. In Vesp. com. Ss, 
Cyriaci Se. Mart.
DIE  XXVIII. AUGUSTI.
In Matrice, ac tota Civit.
Pomp.
^A n c ti Augustini Episc.
Confes. ac Eccles. Doct. 
dup. 1. clas. cum oct. Nulla 
fit com, S. Hermetis Mart,
In primis Vesp. Aña.
Lsetare Mater nostra Je­
rusalem , quia Rex tuus 
dispensatorem strenuum, et 
civem fidelissimum de ser- 
vitute Babylonis tibi rede- 
mit Augustinum. Psalm. D i­
xit Dominus, cum reliq. de 
Domin. loco ultimi. Lau­
diate Dominum omnes gen­
tes , &c.
Aña. Augustini mater de­
votissima , quem carne prius 
pepérerat mundo, charitatìs 
visceribus postmodum niui-
to sémine lacrymarum ge­
nuit Christo.
Aña. Distulit tamen diu 
Baptismi gratiam, quia tu- 
mens inani Philosophia, vo- 
lebat humana ratione com- 
prehendere, quod pia mens 
vivacitate fidei nititur ap- 
prehendere.
Aña, Surgens autem post 
multos circuitìs errorum, 
circuibat civitatem per vi­
cos , et platéas qucerendo 
verum animce virum , pro 
quo ne moreretur, dignum 
judicaret mori, ut ejus sem­
per inhsereret amori.
Aña. Inventus igitur á 
custodibus civitatis , et pal­
lio vetustatis exiitus ( dili- 
genter pertractata cum illis 
veritate) quem desideràbat 
invénit, et castis ejus am- 
plexibus ardentèr inhaesit.
Cap. Ecks. 50.
IJ^CCE sacerdos magnus, qui in vita sua sufiful- 
sit domum, et in diebus 
suis corroboravit templum. 
Templi etiam aUitudo ab 
ipso fundata est ; duplex 
a?dificatio, et excelsi parie- 
tes templi.
MHymnus,
Agne Pater Augustme 
Preces nostras sus- 
cipe.
Et per eas Conditori 
Nos unire sátage,
Atque rege gregem tuum 
Summum decus Præsulum, 
Amatorem paupertatis 
Te collaudant pauperes; 
Assertorem veritatis 
Amant veri judices ;
Frangís nobis favos mellis, 
De scripturis disserens.
Quæ obscura prius erant, 
Nobis plana faciens;
Tu de verbis Salvatoris, 
Dùlceæ panem conficis,
Et propinas potum viæ 
De Psalmorum nectare.
Tu de vita Clericorum, 
Sanctam scribis regulam, 
Qnam, qui amant, et se- 
quuntur,
Viam tenent regiam,
Atque tuo sancto ductu, 
Redeunt ad patriam.
Régi regum salus, vita, 
Decus, et imperium, 
Trinitati laus, et honor 
Sit per omne sæculum,
Qui concives nos adscribat, 
Supernotum civium. Amen.
ÿ. Ora pro nobis beate 
Augustine.
63
Ut dîgnî efficiamur 
promissionibus Christi.
A d  Magnîf. Aña.
Adest nobis dies C e lebris , 
quo solutus nexu carnis san­
ctus Præsul Augustinus, as- 
sumptus est cum Angelis, 
ubi gaudet cum Prophetisj 
lætatur cum Apostolis ; quo­
rum plenus spidtu, quæ 
predixerunt mystica, fecit no­
bis pèrvia ; post quos secun­




Eus, qui abditiora Sa- 
__ pientiæ tuæ arcana bea­
to Augustino revelando, et 
divinæ charitatis flammas in 
ejus corde excitando, mi- 
raculum columnæ nubis, et 
ignis in Ecclesia tua renovas- 
ti : concede, ut ejus ductu 
mundi vortices felicitér tran- 
seamus, et ad æternam pro- 
missionis patriam pervenire 
mereamur. Per Dominum 
nostrum.
A D  MATUTINUM.
Invìtatorìum,
Magnus Dominus et, lau- 
dabilis valde. ^  Qui de te-
nebris gentium lumen Eccle- nus, & ornavit eum. 
siæ snæ vocavit Augustinum. Stolam gloriæ induit
Psalmus. Venite exultemus. eum.
Hymnus. Magne Pater, l/t
in Vuperls. De libro Ecclesiastici.
IN I. NOCT. jin a . Lectio t. Cap. 50.
jp C C E  Sacerdos magnus,
Aperuit Augustinus codi- P  j qui in vita sua suffulsit
cem Apostolicum & con- domum, & in diebus suis
jectis oculis ad primum ca- corroboravit tempium. Tem-
pitulum, legit: Induimini pii etiam altitudo zh ipso
Dominum Jesum Christum, fundata est, duplex iedifi-
& statim quasi infusa luce catio, & excelsi parietestem-
securitatis 5 ab eo omnes du- pli. In diebus ipsius ema-
bietatis tenebræ diffugerunt. naverunt putei aquarum, 8c
Psalmus. Beatus vir qui non quasi mare adimpleti sunt
abiit Í cum reliq^ . de comm, supra modum. Qui curavit
Conf, Pontifie.  ^ gentem suam, & liberavit
Aña. Insinuavit ergo per eam á perditione. Qui præ-
litteras sancto viro Ambro- valuit amplificare civitatem,
sio præseos yoturji suum : 8c qui adeptus est gloriam ia
ut monéret quid sibi de li- conversatione gentis : 8c in-
bris sanctis legendum essetj gressum domus, & atrii am-
quo percipiendæ Christianæ plificavit.
gratiæ aptior fieret, atque ÏV. Invenît se Augustinus
paratior. Psalm. Quare fre- îongè esse 4 Deo in regione
muerunt gentes. disimilitudinis; tamquam au-
Aña. At ille jussit Isaiam diret vocem Dei de excelso:
Prophetam; quod præ cæte- Cibus sum grandium, *
ris Evangelii, vocationisque Cresce, 8c manducabis me,
gentium sit prsenuntiator Nec tu me mutabis ia
apertior. Psalmus, Domine, te , sicut cibum carnis tuæ,
quid multiplicati. sed tu mutáberis in me, *
ÿ". Amavit eum Domi- Cresce, Sc manducabis me.
Lectìo it.
QUasi stella matutina in medio nebulæ, & qua­
si Luna piena in die- 
bus suis lucet. Et quasi Sol 
refulgens, sic ille effulsit in 
tempio Dei. Quasi arcus re­
fulgens inter nebulas gloriæ, 
& quasi flos rosarum in die- 
bus vernis , & quasi lilia quæ 
sunt in transitu aquæ , & 
quasi thus rédolens in die- 
bus æstatis. Quasi ignis efful- 
gens, & thus ardens in igne. 
Quasi vas auri solidum , or­
natura omni lapide pretio­
so. Quasi oliva púllulans , & 
cypressus in altitudinem se 
extôliens.
Sensit igitur, & ex- 
pertus est non esse mirum, 
quod palato non sano poe­
na est pañis , qui sano est 
suavis : * Et oculis ægris 
odiosa est lux , quæ puris 
est amabilis.
Hi. Propter iniquitatem 
corripuisti hominem , & ta- 
bescere fecisti sicut araneam 
animam ejus : * Et oculis 
ægris.
Lectìo iìì,
IN accipiendo ipsum sto- lam gloriæ , & vestiri
cum în consumatîone vir­
tutis. In ascensu Altaris san­
cti , gloriam dedit sanctita­
tis amictum. In accipiendo 
autem partes de manu sa- 
cerdotum , & ipse stans jux­
ta aram. Et circa ilium co­
rona fratrum : quasi planta­
rio cedri in monte Libano, 
sic circa illum steterunt qua­
si rami palmæ, & omnes fi­
lii Aaron in gloria sua.
íV. Tunc veró invisibilia 
Dei per ea quæ facta sunt, 
intellecta conspexit ; sed 
aciem figere non valuit, quia 
non secum ferebat, nisi aman- 
tem memoriam : *  Et quasi 
olfacta desiderantem, quæ 
coraedere nondum posset.
Hi. Quid autem sacramenti 
haberet, Verbum caro fa­
ctum est, nec suspicari qui­
dem poterat. ^  Et quasi. G lo­
ria Patri. Et quasi.
IN II. NOCT. Am .
Verumtamen primam hu­
jus lectionem non intélli- 
gens, totumque talem arbi- 
trans , distulit repetendum 
exercitatior in dominico elo­
quio, Psalm. Cum invo- 
carem.
Aha. toda ubi tempus 
advénit, quo nomen eum 
dare oportebat: relieto rure, 
Mediolanum rémeans, bapti- 
zatus est á beato Ambrosio, 
fugitque ab eo solicìtudo 
vitx prxteritze. Psalm, Ver­
ba mea auribus.
Aña. Nee satiabatur illis 
diebus duleedine mirabili, 
considerare altitudinem con- 
silii divini, super salutem 
generis humani. Psalm, Do­
mine Dominus noster.
i/. Elegit eum Dominus 
Sacerdotem sibi.




Ugustinus Taraste in 
Africa hpnestis paren- 
tibus natus, ac puer docili­
tare ingenii asquales longè 
superans, brevi òmnibus do­
ctrina antecélluit. Adoles- 
cens alienus á Christiana re­
ligione, Romam, deinde Me­
diolanum se cóntulit: ubi 
cum frequens Ambrosii Me- 
diolanensis Episcopi Ciset 
auditor, ejus opera ìncensus 
studio catholics Fidei, annos 
natus trigiata tres ab eo ipso
baptizàtur. Reversus in Afri- 
cam cum religione vita; san- 
ctimoniam conjungens, á Va- 
lerio notas sancticatis Epis­
copo Hipponensi , Prxsbi- 
ter factus est. Quo tempore 
familiam instituir religiosó- 
rum, quibuscum victu com­
muni, eodemque cultu Utens, 
eos ad Aposto,icx vitse , do-* 
ctrinceque disciplinam dili- 
gentissimè erudiébat. Sed cura 
vigeret Manicheorum hasre- 
sis, in qua etiam ipse ali- 
quandid fuerat, vehemen- 
tius in illam invehí ccepit: 
Fortunatumque hasresiac- 
cham confutavlt.
IV. Itaque avidissimé le­
gere ccepit pras ceteris Apos- 
tolum Paulum : ^  Et perie- 
runtillxquxstiones, in qui- 
bus aliquando visus est ei 
adversar! testimoniis legis, 
& Prophetarum textus sec- 
monum ejus.
if. Et apparuit una facies 
eloquiorum castorum , & 
exultare cum tremore didi- 
cit. *  Et perierunt.
H
Lectio V.
AC Augustini pietate 
commotus Valerius,
cum adjutorem adhibuit 
Episcopalis Officii. Nihil ilio 
fuit humilius, nihil conti- 
nentius. Lectus, ac vestitus 
moderatus, vulgaris mensa, 
quam semper sacra vel le- 
ctione, vel disputationecon- 
diebat. Tanta benignitatefuit 
in pauperes, u t, cum non 
esset alia facultas, sacra vasa 
frángeret, ad eorum inopiam 
sustentandam. Fæminarum, 
& in eis sororis 8c fratris fi- 
liae contubernium familiarita- 
temque vitavit : quippè qui 
diceret : etsi propinquæ mu- 
lieressupectæ non essent, ta­
men quæ ad eas ventitarent, 
posse suspitionem éfficere. 
Nullum finem fecit prædi­
candi Dei verbum, nisi gra­
vi morbo oppressus. Heræ- 
ticos perpetuò insectatus & 
coram , & scriptis, ac nullo 
loco passus consistere : Afri- 
cam á Manichæorum, Do- 
natistarum , Pelagianòrum, 
aliorumque prætereà hereti- 
corum erróre liberavit.
Immisit ergo Domi­
nus in mentem ejus , visum- 
que est ei bonum in cons­
pectu ejus pérgere ad Sim- 
pliciánum : *  Qui el bonus 
apparebat servus Dei : & lu-
cebat in eo gratia divina.
3^ . Audiérat enim quod á 
juventute sua devotissimè 
Deo viveret, & veré sic 
erat. *  Qui ei bonus.
Lectio vi.
r I  iAM multa piè subtili- 
tér , 8c copiosé scripsit, 
ut Christianam doctrinam 
maximé illustrarit. Quem in 
primis secuti sunt, qui pos­
tea Theològicam disciplinam 
via 8c ratione tradiderunt. 
Wandalis Africani bello vas- 
tántibus, & Hippònem ter- 
tium jam mensem obsiden- 
tibus , in febrim incidit. Ita- 
que cum discessum é vita si- 
bi instare intelligeret, Psal- 
mos David, qui ad pceni- 
tentiam pértinent, in con­
spectu pósitos profussit lá- 
crymis legébat. Solebat au­
tem dicere , néminem , etsi 
nullius scéleris sibi conscius 
esset, committere debére, ut 
sine pœnitentia migráret é 
vita. Ergo sénsibus integris 
in oratione defíxus , astanti- 
bus Fratribus, quos ad cha- 
ritatem , pietatem , virtutes- 
que omnes erat adhortátus, 
niigravit ia coelura. Vixit
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annos septuaginta sex , in 
Episcopátu ad trìginta sex. 
Cujus corpus primum in Sar- 
diniam delatum, deinde á 
Luithprando Longobardo- 
rum Rege magno pretio re- 
demptum Ticìnum transla- 
tum est, ibique honorificé 
cónditum.
R. Volébat enim confe­
renti æstus suos , ut profer- 
ret, quis aptus esset modus 
vivendi sic affecte , ut ipse 
erat ad anibulandum in via 
Dei : In qua alius sic, alius 
sic ibat.
Hf. Displicébat enim ei 
quidquid agébat in sæculo 
præ‘dulcédine Dei, & de­
core domus ejus , quam dì- 
lexit. ^  In qua alius. Gloria 
Patri. ^  In qua alius.
IN  III. NOCT. Aña.
Flebat autem uberrimè in 
hymnis, & cànticis , suave 
sonantis Ecclesiæ vocibus 
vehementér affectus. Psal- 
ntus. Domine, quis habi- 
tabit.
Aña» Voces igitur illæ in- 
fluébant auribus ejus, & eli- 
quabàtur veritas in cor ejus, 
& fluebant lacrymæ, & bené
illi erat cum illis. Psalmus» 
Domine in virtute.
Aña. Adjunctus inde Ali­
pio, & Evodio, remeàbat 
ad Africam , quserens quis 
eos ad bené vivendum lo­
cus habéret utilius: sed cùm 
esset apud Ostia Tiberina, 
pia mater ejus defuncta est.
Psalm. Domini est terra, 
& plenitudo ejus.




Lectio Sancti Evangeli! se­
cundum Matthseum.
Lecito vii.
IN ilio tempore: dixit Je­sus discipulis suis: Vos 
estis sai terr$. Quód si sai 
evanuerit, in quo salìetur? 
Et reliqua.
Homilia Sancti Augustini 
Episcopi.
Lib» i. de Serm. Domini in 
monte. Cap. 6.
O
Stendit Dominus fatuos 
esse judicandos , qui 
temporàlium bonorum. vei
copiam sectantes, vel ino- 
piani metuentes, amittunt 
æterna, quæ nec dari possunt 
ab hominibus, nec auferri. 
Itaque si sal iiifatüátum fue­
rit in quo saliécur ? Id est, 
si VOS, per quos condiendi 
sunt quodammodum popu- 
l i , metu persecutionum tem- 
poralium amiséritis regna 
ccelorum : qui erunt homi­
nes , pec quos á vobis error 
auferatur, cdm vos elégerit 
Deus, per quos errorem áu- 
ferat cæterôrum ?
Vu.lneráverat charitas 
Christi cor ejus, & gestabat 
verba ejus in visceribus, qua­
si sagittas acutas: ^  Et esem­
pla servorum Dei, quos de 
mortuis vivos fécerat, tam­
quam carbones vastatóres.
ÿ. Ascendenti á conválle 
plorationis, & cantanti can- 
ticum graduum, déderat sa­
gittas accútas. Et exempla.
Lectio viii,
IJ^Rgo ad nihilum valet j  sal infatuatum, nisi ut 
mittátur foras, & calcetur 
ab hominibus. Non itaque 
calcatur ab hominibus, qui 
pátitur persecutioaem, sed
qui persecutionem timendo 
infatuátur. Calcari enim non 
potest, nisi inferior: sed in­
ferior non est, qui quamvis 
corpore multa in terra sus- 
tineat, corde tamen fixus in 
ccelo est.
IV- Accepta baptismi gra­
tia, positus apud Ostia Ti­
berina cum Matre sua, collo- 
quebantur soli valdè dulci- 
tér, & inhiábant ore cordís 
pariter in superna fluenta 
fontisvitse: *  Vilescebatque 
mundus iste inter verba cum 
delectationibus suis.
ií. Tunc ait illa filio: 
Nulla re jam delector in hac 
vita ; cúm te contempta fe­
licitate terrena videam ser­
vum Dei. * Vilescebatque. 
Gloria Patri. ^  Vilescebat­
que.
Lectio ix,
Y OS estis lumem mundí, Quó modo dixit supe- 
rius sal térras ; sic nunc dicit, 
lumen mundi. Nam ñeque 
supérius ista terra accipienda 
est, quam pedibus corporeis 
calcámus, sed homines qui 
in terra habitant, vel etiam 
peccatores, quorum con- 
diendis, Se extinguendis pu-
tóribus 5 Apostolicum Sa­
lem Dominus misit. Et hic 
niundum, non cœlum, & 
terram , sed homines, qui 
sunt in mundo , et diligunt 
mundum, oportet intelligi, 
quibus illuminandis Aposto­
li missi sunt. Non potest 
civitas abscondi super mon- 
tem pósita : id est, funda­
ta super insignem magnam- 
que justitiam, quam signi- 
ficat etiam ipse mons in quo 
disputât Dominus. Te Deum 
laudamus.
AD  LAUDES, ET PER 
Horas.
Antiphona.
POst mortem matris re­versus est Augustinus 
ad agros proprios, ubi cum 
amicis, jejuniis , & orationi- 
bus vacans, scribébat libros, 
& docebat indoctos.
Psalm. Dominus regnavit. 
cum reliq.
Aña. Comperta autem 
ejus fama, beatus Valerius 
Hipponensis Episcopus, eum 
;à populo apprehensum, ac 
sibi præsentâtum, licet inví- 
tum , presbyterum ordinavit.
Aña, Factus ergo presby-
ter 5 monasterium Monacho- 
rum mox instituit, & cos- 
pit vivere secundum regu- 
lam sub sanctis Apostolis 
constitùtam.
Aña. Sanctus autem Va­
lerius ordinator ejus exulta- 
bat uberiús, hominem sibi 
talem datum divinitús, qui 
in doctrina sana edificare 
Ecclesiam esset idóneus.
Aña. Eodem tempore 
Fortunàtus presbyter Mani- 
cheorum versutia plurimos 
seducebat, quem sanctus Au­
gustinus in conventu om­
nium disputans publicé su­
perávit.
E
Capitulum Eccles. 50. 
CCE Sacerdos magnus, 
j  qui in vita sua suffulsit 
domum, & in diebus suis 
corroboravit templum. Tem­
pli etiam altitudo ab ipso 
fundata est, duplex ædifî- 
catio, & excelsi parietes tem­
pli.
Hymnus.





Ardore cujus ígneo 
Solvuntur imbres criminum, 
Nubes fugantur hæresum.
Scriptis refutas Arii, 
Manetis orta dogmata, 
Donáti, & atra schismata 
Verbo potente dissipas.
Per te subactis hóstibus 
Christi triumphat Gratia, 
Et veritatis fùlmine 
Anguem Britannum cón- 
teris.
Quæcumque monstra prò- 
tulit
Orcus, quot inde proferet, 
Libris repressa cóncident, 
Quibus Fides innititur.
Te jure solitudines 
Exuberantes Monachisi 
Et restituiti prædicant 
Normæ priori Clèrici.
Fove precantes Trinitas, 
Ex Patre Verbum , Charitas: 
Quos Patris ardor édidit, 
Amoris auge fructibus. 
Amen.
Hi. Ora pro nobis beate 
Augustine.
IV. Ut digni efficiamur 
promissionibus Christi.
Ad Benedictus Aña.
In diebus ejus obsessa est 
Civitas Hipponensis ab exer- 
citu Barbarorum , inter quæ
mala fuerunt Augustino la­
crymæ suæ panes die ac 
nocte ; atque sub hoc even- 
tu ad extremam hot am ve- 
niens , obdormivit in pace.
Oratio,
D
eus, qui abditiora sa­
pientiæ tuæ arcana bea­
to Augustino revelando, & 
divinæ charitatis flammas in 
ejus corde excitando, mira- 
culum columnæ nubis , & 
ignis in Ecclesia tua reno- 
vasti : concede , ut ejus du- 
ctu mundi vórtices felicitér 
transeamus, et ad æternam 
promissionis patriam perve­
nire mereamur. Per Domi-
num.
Aña. Comperta autem.
Capituìum. Ecce Sacerdos 
magnus, ut supra.
brev. Amavit eum Do­
minus. * Et ornavit eum, 
Amavit.
Hi. Stolam gloriæ induit 
eum. ^  Et ornavit eum. Glo­
ria Patri. Amavit.
Hi. Elegit eum Dominus 
Sacerdotem sibi.
R?. Ad sacrificandum ei 
hostiam laudis.
A d Sextam.
Aña. Factus ergo pres­
byter.
Capit. Eccles. 50.
IN diebus ipsìus emana- verunt putei aquarum, & 
quasi mare adimpleti sunt 
supra modum. Qui curavit 
gentem suam, & liberavit 
eam á perdìtione.
ÍV. brev. Elegit eum Do­
minus *  Sacerdotem sibi. 
Elegit.
ÌÌ. Ad sacrificandum ei 
hostiam laudis. ^  Sacerdo­
tem sibi. Gloria Patri. Elegit.








Uasi stella matutina in 
medio nebulas, & qua­
si Luna piena in die­
bus suis lucet. Et quasi Sol 
refulgens, sic ille eflfulsit ia 
tempio Dei.
Sf. brev. Tu es Sacerdos.
*  In æternum. Tu es.
ii. Secundum ordinem 
Melchìsedech. * In æternum. 
Gloria Patri. Tu es Sacerdos 
in æternum.
il. Justum deduxit Do­
minas per vías rectas.
IV. Et ostendit illi regnum 
Dei.
IN  SECUNDIS VESP.
Aña.
Post mortem matrjs. Cum 
reliquis de Laudibus. Psalm. 
Dixit Dominus. Cum reliq, 
de Dominica. , S  loco ultimi ' 
Psalm. Memento Domine 
David.
Capitulum, Hymnus ^  &  il, 
up in primis. Vesp.
A d  Magnif. Aña.
Ho^ie gloriosus Augusti­
nus, dissoluta hujus habita- 
tionis domo, domum noa 
manufactam accépit in ccelis, 
quam sibi, cooperante Dei 
gratia , manu , lingua fabre- 
fecit in terris: u b i, quod 
jam sitivit internum, gustat 
æternum, decoratus una sto­
la , securusque de reliqua. 
E t fit com. Décollât, S, 
Joannis tant.
D IE  III. SEPTEMBRIS.
r Esp. àtei oct. ut in 1. Vssp. festi y orat. prop, 
com. prac.
D IE  IV. SEPTEMBRIS.
oCtavct Sancti Augusti- 
ni dup.
Oratio.
DEus , qui beatum Au- gustinum Eçdesiæ tuæ 
in exponendis sacræ Scriptu­
re mysteriis, doctorem opti­
mum , & electum Antistitem 
providisti : da nobis , quæ­
sumus, ejus semper, &do- 
ctrinis instruí, & oratione 
fulciri. Per Dominum nos­
trum.
Ad Matutinum , i?  Ho­
ras omnia ut in die Festi^  
prater ea quce sequuntur.
In primo Noct. Lect. de 
Script, occur.
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IN  II. NOCTURNO.
Lectio iv.
An n o  Domini quadrln- gentésimo quadragesi­
m o, cúm Wandali totam 
Africæ Provinciam occupas­
sent ; vastantes omnia , nec 
parcentes sexui, ordini , vel 
ætati : post autem ad Hippo- 
nensem Civitatem pervenien- 
tes , ipsam manu valida ob- 
sedissent ; sub hac tribulatio­
ne , Augustinus præ cæteris 
suæ senectutis, amarissimam, 
& lùgubrem duxit vitam; 
Fueruntque sibi lacrymæejus 
panes die , ac nocte, cúm 
alios vidéret occisos, alios 
eíFugátos , Ecclesias Sacerdo­
tibus viduatas, civitates cum 
accolis disipatas. His tribus 
tribulationibus attritus, ter­
tio obsidionis mense , fébri- 
bus laborens, lecto decumbit.
B?. Itaque avidissimé lege­
re coepit præ cæteris Apos- 
tolum Paulum : *  Et perie- 
rUnt illæ quæstiones, in qui­
bus aliquando visus est ei 
adversar! testimoniis legis, 
& Prophetárum textus ser­
monum ejus.
Et apparuit una fa­
cies eloquiorum castorum, 
& exultare cum tremóre di*
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dicit. *  Et perierunt.
Lectio V,
Ntelligens autem dissolu-
_ tioneni sui corporis im-
minére , septem Psalmos Pœ- 
nitentiales sibi scribi fecit, 
ipsosque in loco contra pa- 
rietem positos lecto decum- 
bans legébat, & ubertim, ac 
jugiter lachrymas fundébat; 
& ut Deo vacàret liberiiis, 
& ejus intentio á nullo im- 
pediri posset, ante decem 
dies suiexitus, nulluin ad 
se ingredi precepit, nisi vel 
ciim medicus ingrederétur, 
vel cum sibi refectio por- 
tarétur. Quidam autem æger 
ad eum venit j asserens sibi 
in visione præceptum esse ut 
ad eum accederet, & sani- 
tatem reciperet : Videns au­
tem Hdem ejus , pro ipso 
oravit, & sanitatem recepit.
6?. Immisit ergo Domi­
nus in mentem ejus, visum- 
que est ei bonun - in con­
spectu ejus pérgere ad Sim- 
plicianuni : ^  Qui ei bonus 
apparébat servus Dei : Et 
iucébat in eo gratia divina.
Ÿ. Audierat enitn quod 
á juventute sua devotissimè
Deo viveret, & veré sic erat. 
^ Qui ei bonus.
Lectio vi.
enique dissol utio sui cor­
poris appropinquans, 
hoc memoriale docuit, nul­
lum videlicet hominem, 
quantumcumque excellentis 
meriti sine confessione, & 
Eucharistia debere transire. 
Ad extremam autem horam 
veniens membris omnibus 
sui corporis incolumis , in­
tegro aspectu, atque audi- 
tu , anno ætatis suæ septua­
gésimo séptimo, Episcopa- 
tus vero quadragesimo sépti­
mo, coram pósitis frátribus,
& orantibus, migravit ad 
Dominum. Verbum Dei us* 
que ad ipsam suam ægritu- 
dinem sine intermissione ali­
qua prædicavit. Testamen- 
tum autem nullum fecit, 
quia undé faceret pauper 
Christi non habuit.
Volebat enim confe­
renti æstus suos, ut profer- 
ret, quis aptus esset modus 
vivendi sic affecto, ut ipse 
erat, ad ambulandum in via 
Dei : * In qua alius sic, alius 
sic ibat.
Dísplicébat enim ei, 
quidquid agébat in ssecuJo 
prse duleédine D e i, et de­
core domus ejus, quam dì- 
lexit. ^  In qua alius.
Gloria P a t r i . In qua
alius.
IN  III. NOCTURNO.
Lectio S. Evangelii secun­
dum Matthxum.
Lectio vìi. Cap. 5.
IN ilio tempore : Dixit Je­sus discipuiis suis: Vos 
estis sal terrae. Quod si sal 
evanuerit, in quo salietur? 
Ad nihilum valet ultra, ni­
si ut mittatur foras, et con- 
culcetuc ab hominibus, Et 
reliqua.
De Homilia Sancti Gregorii 
Pap^
C
Onsiderandum nobis est, 
fratres charissimi, ut 
qui una , eademque exorta- 
tionis voce non sùfficit si- 
tnul cunctos admonére, stu- 
deat singulos, in quantum 
valet, instruere , privatis lo- 
cutionibus ¿edificáre : debe­
mus namque pensare, quod 
á Domino dicitur Sanctis
Apostolis, & per Apostolos 
nobis: Vos estis sal terræ: 
Si igitur sal sumus, condire 
mentes fideliam debémus. 
Vos igitur, qui pastores es­
tis , pensate quia animalia 
Dei páscitis : de quibus pro- 
fecto animalibus Deo per 
Psalmistam dicitur : Anima- 
lia tua habitabunt in ea.
Vulneraverat Charitas 
Christi cor ejus. Se gestabat 
verba ejus in visceribus, qua­
si sagittas acutas: ^  Et exem­
pla sérvorum Dei, quos de 
mortuis vivos fecerat, tam­
quam carbones vastatóres.
Ÿ. Ascendenti á convalle 
plorationis, & cantanti can- 
ticum graduum, dederat sa­
gittas acutas. * Et exempla.
Lectio viii.
Et  sæpe videmus, quód petra salis brutis ani­
malibus antepónitur, ut ex 
eadem salis petra lámbere 
debeant, & meliorári. Quasi 
ergo inter bruta animalia pe­
tra salís, debet esse Sacer­
dos in pópulis. Curare nam­
que Sacerdotem necesse est, 
quæ singulis dicat, unum- 
quemque qualiter móneat,
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ut quisquís Sacerdoti jun- 
gitur, quasi ex salis tactu, 
æternæ vitæ sapóre condia- 
tur. Sai etenim non sumus, 
si corda audientium non 
condimus : quod profectó 
condimentum ille proximo 
veraciter impendit, qui præ- 
dicationis verbum non sub- 
trahit. Sed tunc verè aliis 
recta prædicàmus, si dicta 
rebus, & exemplis ostendi- 
mus.
ÍV. Verbum Dei ad ulti- 
mam ægritudinem alacritèr, 
fortitèr ac sana mente in 
Ecclesia prædicavit : mem- 
brisque omnibus incólumis, 
integro aspectu, & auditu,
* Coram frátribus orántibus 
dormivit in pace.
Ÿ. Testamentum nullum 
fecit, quia, undé faceret, 
paiiper Christi non habuit,
*  Coram fratribus. Gloria 
Patri. Coram.
Lectio ix.
■ ^ TUllum autem, puto , fra- 
^  tres diarissimi, ab aliis 
majus præjudicium , quam á 
Sacerdotibus tólerat Deus, 
quando eos, quos ad alio- 
rum correctionem posuit,
dare de se exempla pravi- 
tatis cernit, quando ipsi 
peccamus, qui compéscere 
peccata debuimus , nulla ani- 
marum lucra quærimus,ad 
nostra quotidie studia vaca- 
mus, terrena concupiscimus, 
humanam gloriam intenta 
mente captâmus. Et quia eo 
ipso, quo cæteris prælati su­
mus , ad agenda quælibet ma- 
jorem licentiam habemus, 
susceptæ benedictionis mi- 
nisterium vértimus ad ambi- 
tionis argumentum. Dei. cau­
sam relinquimus, ad terrena 
negotia vacamus : locum san­
ctitatis accipimus , et terre- 
nis actibus implicamur.
Te Deum.
In secundis Vesp. â cap. 
fit de com. S. Juliani Episc. 
et Conf. cum com. octav.
Festum S. Rosalice V irg, 
transfertur in diem sextam 
Septembris.
d i e  XXV. SEPTEMBRIS.
cOmmemoratio martyrii S. Firmini Episc, et
Mart. Patroni Regni, S  
Dicec. dup. in toto Regno 
N avarra , et Dicec.
Lect. 1. Noct. de Script, 
occurrente, reliq. ut in ejus 
festo 7. Julii,
D IE  XXI. OCTOBRIS-
7 N  Eccles, Cathedrali fit de S. Ursula , S  sociis 
ejus V irg, et M art. dup. 
quia habétur in ea unum 
Caput Virg.
Omnia de communi Virg. 
et Mart.
In  Vesp. ad Magnifie, et 
in Laud, ad Benedictus.
Aña  Prudentes Virgines, 
aptáte vestras lámpades: ec­
ce sponsus venit, exíte ob- 
viam ei, 
t .  Adducentuc Regi Vir­
gines post eam.
Proximæ ejus afferen- 
tur tibí.
Oratio*
Da  nobis, quæsumus Domíne Deus noster, 
sanctarum Virginum & Mac-
tyrum tuarum Ursul^e, Sc 
Sociarum ejus , palmas inces- 
sabili^devotione venérari, ut 
quas digna mente non pos- 
sumus celebrare, humilibus 
saltem freqüentemus obse- 
quiis. Per Dominum.
Lect. primi Noct. de Scri­
ptura occurrente.
In secundo Noct, Lect. de
cñi. Virginum 2. loco.
In  tertio Noct. Homilia 
in Evangelium : Simile erit 
Regnum Coelorum decem 
Virginibus, ut in communi 
Virginum.
Nona Lect, ( qua fit ex 
duab.) et com. Sancti Hila- 
rionis, ut in Breviario.
D IE  XXII. OCTOBRIS.
'TV festo Ss. Nunilonis^ 
et Aiodia Virginum et 
Mart. dup. in Diceces.
In utrisq. Vesp. ad Ma- 
gnific. et in Laudibus ad 
Benedictus.
Aña. Prudentes Virgines. 
t .  Adducentur. ut in 
communi.
Oratìo.
ADjuvent nos, quæsumus Domine, merita, inter- 
cessionesque Sanctarum Vir- 
ginum , & Martyrum tuarum 
Nunilonis, & Alodiæ, ut 
qui earum solemnitatem vo­
tivo cólimus honore, ipsa- 
rum sufragiis ab omnibus 
mails, erui mereámur. Per 
Dominum.
h i primo Nocturno Lect, 
de Script, occurr,
IN  IÎ. NOCTURNO.
Lectio iv. 
XT U nilo , & Alodia soro- 
^  res non longé ab Ur­
be Osca nobilibus parenti- 
bus, sed patre Gentili, ma­
tre vero Christiana ortæ, á 
primis annis fì.lei præceptis 
á matre institutæ, in dies 
morlbus, & Christiana do­
ctrina profecérunt. Hanc ita­
que vitæ rationem, matre 
mortila cum vigilantíssimé 
exequerentur, impium per 
totam feré Hispaniam Ab- 
derramis Cordubensium Re­
gis promulgatur edictum , ut 
quicumque utroque , vel al­
tero parente Ethnico geni­
tus esset, nisi Christum ad- 
negaret, capite plecterétur. 
Cumque hoc sacrilegum edi­
ctum per omnes feré Pro­
vincias in Regno præsertim 
Aragonum observarétur, qui­
dam Sanctarum Virginum 
cognatus , quód illis ut 
Christi fidem abnegarent, 
persuadere non potuisset, eas 
defert ad judicem, contra 
edictum regis, patre ortas 
gentili fidem profiteri Chris- 
tianam.
B?. Propter veritat'em, & 
mansuetidinem, Scjustitiam: 
^  Et deducet te mirabilitér 
dextera tua.
. Specie tua , & pulchri- 
tudine tua , intende , pros­
peré procède, & regna. ^  
Et deducet.
Lectio V.
jUas ille statini jubet si- 
bi præsentari. At Vir- 
gines nec precibus, nec 
minis ullo modo flecti po­
tuerunt, ut á sancto pro­
pòsito recéderent. Quare ira 
accensus judex, jubet eas do­
mi ipsarum, ut vel sic ter- 
rerentur, arctissimis vincu­
lis alligati; at illæ majori
tune animo sese invicem Lectio vi
hortabantur ad agónem, la-
borumque tolerantiam. Quo “B^Arum corpora in loco,
cognito celestus ille Sancta- qui dicitur Furcas , ut
rum Virginum cognatus, ad á bestiis devorarentur, pó-
Regem Ismael 5 qui tunc Os- sita, Dei beneficio intacta
cæ præerat, se contulit, cce- ab eis extiterunt : quæ Chris-
pitque eas instantéc accusa- tiani á rege obtenta sepelie-
re. Quas ille ad se perdu- runt. Cum autem in loco
ctas, postquam nulla ratio* ubi sepulta fuerant, é ccelo
ne potuit á fide deflectere, splendida lumina cerneren-
jubet in carcerem variis tor- tur , ita ut Rex etiam ipse
mentis afFligi, & post qua- mirarétur , corpora inde ex-
draginta dies, si in propó- humàri, & in altum urbis
sito perseveràverint, capite pùteum , superjecto magno
plecti. Ubi cum Uctor ma- lapidum, & terræ aggere, ne-
jori dixisset: Nunilo cervi- quando á Christianis inve-
cem extende: tunc illa cri- nirentur, ac colerentur, Rex
nibus caput circumligans; projici jubet. At Dominus,
feri, inquit, velociter ; cui qui discipulis suis dixit ; ca-
cum paululùm crura nuda- pillus de capite vestro non
rentur, Soror occurrens illa peribit, Onecæ Reginæ Na-
cooperuit, ub i, & ipsa sta- varræ inspiravit religiosè, so-
tim decollata est duodeci- licitèque ea investigare, quæ
mo Kalendas Novembris. tamdem inventa , in celeber-
ÍV. Dilexisti justitiam, & rimum Sancti Salvatoris Le-
odistì iniquitatem Pronte- gerensis Ccenobium honori-
rea unxit te Deus, Deus ficè trànstulit decimoquar-
tuus oleo lætitiæ. to Kalendas Maji , ubi po-
"f. Propter veritatem, & pulorum freqiientia veneran-
mansuetudinem, & justitiam, tur.
*  Propterea. IV. AfFerentur Regi virgi-
nes post eam , proximæ ejus:
*  Aiìerentur tibi in lætitia,
& exultatione.
Hi. Specie tu a , & pulchci- 
tudine tua , intende , pros­
peré procede, & regna. ^ 
Afferentar. Gloria Patri. * 
Afferentur.
IN III. NOCTURNO.
'Omil. in Evangelium. 
Accesserunt ad Jesum, 
ut in Communi Virginum 
secundo loco.
D IE  XXVIII. NOVEMB,
/ 'N Civitate Pompelonensi jejunatur pro V igil. S. 
udndrece auctoritate majò- 
rum. Si vero vènerit in Do^ 
minica, jejunatur die prcece- 
denti.
Vesp. seq. nul. com> nisi 
venerit in Adventu.
D IE  XXIX. NOVEMBR.
/ Nfesto S. Saturnini Ep, et Mart, et Patroni Ci­
vitatis Pompelon.
In Civit. dup. i. clas. 
cum octava.
Extra eam dup, 2. clas. 
sine octava.
Omnia de cni. unius M r, 
Oratio. Infirmitatem.
In primo Noct. Lect. A 
Mileto. de eodem cni. 1. loco»
IN  II. NOCTURNO.
Lectìo iv.
SAturnìnus Èpiscopus á Beato Petro Apostolo- 
rum Principe ordinatus, ad 
prsedicandum Christi Evan­
gelium in Galliam missus 
est. Qui cùm Tollosam mi­
serabili gentilium errore de- 
tentam videret, eam divino 
fretus auxilio ad yerum Dei 
cultum perdùcere coepit, ibi- 
que parvulam Ecclesiam, ubi 
divina perageret officia , cori- 
struxit. Propagandi autem 
Verbi Dei amore incensus, 
Honestum Presbyterum ìa 
Hispaniam misit. Qui á Pom- 
pelonensibus benigné rece- 
ptus, ab eo precibus impe- 
trarunt, ut istuc Saturninum 
Tolosanum Episcopum ac- 
cersiret Quó cum ille ac- 
cersitus libentér venisset. Bea­
ti Saturnini adhortationibus 
brevi ad quadraginta homi­
num millia ex urbe, et cir- 
cumvicinis oppidis fidem sus- 
ceperunt. In quibus fuere
tres nobiles Senatores Faus- 
tus, Fortunatus, & Firmus, 
cujus filius Firminus pos­
tea Episcopus Pompelonen­
sis creatus est. '
IV- Honestum fecit illum 
Dominus , & custodivit eum 
ab inimicis, & á seductori- 
bus tutavit illum : * Et de­
dit illi claritatem sternam.
il. Descenditque cum ilio 
in fóveam , & in vinculis non 
dereliquit eum. Et dedit.
Lectio V.
C
Ognita deinde Pompe- 
lonensium pietáte, et 
in religione profectu, reli­
cto ibi Honesto Evangelice 
prsedicationis gratia, Satur- 
ninus Tolosam rediit. Qui 
cúm ad templum , quod jux­
ta Capitolium sedificaverat, 
frequentér accéderet, fallax 
dcemonum turba sancti viri 
prsesentiam sustinére non pó- 
terat : et ut erant muta si­
mulacra, ad solita consulen- 
tium vota, responsa dare re- 
nuebant. Qua rei novitate 
idolorum Sacerdotes commo­
ti , inter se conquisierunt 
unde illa inusitata taciturni- 
tas suis nùminibus obveìii-
sset. Ut vero cognovérunt 
crebro Saturnini ad Eccle­
siam transitu garrula niimi- 
na muta fieri, ejusque præ- 
dicatione populi magnam 
partem Christo Jesu tam­
quam vero Deo cultum , et 
reverentiam adhibuise, bea­
tum Episcopum interficere 
decreverunt.
IV. Desiderium animæ 
ejus tribuisti ei , Domine : ^  
Et volúntate labiorum ejus 
non fraudasti eum.
il. Quoniam prævenisti 
eum in benedictionibus dul- 
cedinis : posuisti in capite 
ejus coronam de lapide pre­
t oso. Et volúntate.
Lectio vi.
iOrró cum illi tauro ad 
_  victimam parato certi 
aliquid de his, quæ diceban- 
tur, studiosiÚS vellent agnos- 
cere , et Deos suos litatio- 
ne tám ingentis hostiæ. pro- _ 
pitios sibi rèddere vellent, eii 
Saturninum ipsum ad Eccle­
siam venientem comprehen- 
dunt, eique vel diis sacrifi­
care , vel mortem subire pro- 
ponunt. Qui cum se unum, 
et verum Deu'm còlere, et
ei hostias laudis immolare 
profiterétur , déos autem gen­
tium dœmones , & inania 
simulacra esse palam diceret, 
ad hanc vocem omnis illa 
sacrilega muJtitudo commo- 
ta est, & tauro ad vìctimam 
preparato Saturninum tam­
quam deorum hostem alli- 
gant, atque ictum stimulis 
acribus eundem taurum cum 
ipso de superiori Capitolii 
parte precipitant : Qui in 
primis gradibus capite colli­
so , cerebroque excusso , ac 
corpore omnium membro- 
rum parte lacerato, dignam 
Deo animam reddidit tertio 
Kalendas Decembris in per- 
secutione Neronìs. Ejus cor­
pus due tantum mulieres 
sexus infirmitatem fidei vir- 
tute superantes, ligneo fere­
tro immisum , in àbdito, 
profundoque loco condidé- 
runt,
■5 .^ Stola jucunditatis in­
duit eum Dominus : * Et 
coronam pulchritudinis po­
suit super caput ejus.
Ÿ. Cibavit illum Domi­
nus pane vite , & intellectus:
& aqua sapientie salutaris 
potavit illum. Et Gloria 
Patri. Et.
In tertio Noct. Evange* 
Hum. Si quis venit ad me, 
de Communi unius Martyr, 
primo loco.
In Civitate nihil de V u  
gii. S. Andres nec de S. 
Saturnino Mart. In Adven-- 
tu autem fit commem. feries. 
Extra Civitatem in Dicec, 
nona lectio & commem. Vi-‘ 
gii, &  S. Saturnini Mart, 
In Adventu non fit commem. 
Vigil, in Laud.
In Civitate in secundis 
Vesp. fit commem. S. A^- 
drecs Apostol. &  feries in 
Adventu,
Extra Civitatem in Dios~ 
ces. Vesp. S. Andrece Apos- 
tol. ut in Breviar., commem. 
S. Saturnini Episc. ^  Mart,
& feries in Adventu.
Quando festum S. Satur» 
nini venerit in Dominica pri^ 
ma Adventus transfertur 
post festum S, Andrecs.
;D IE XXX. NOVEMBRIS
/ N  festo S. Andrees Apos­tol. dup. secundes clas. ut 
in Breviar. ^  in Laudiv. 
non fit commem in Civita^
te sucB oct. fit vero fe ri^  in 
Adventu.
In'secundis Vesp. {in C/- 
vitate ) fit commem, octav. si 
die sequenti fiat Officium de 
ea. Si veró die sequenti fiat 
de festo S. Saturnini, in Ci- 
vitat. Vesp. erunt de S. Sa* 
turnino cum commem, S. 
drece Apost, S  fer. E t ex­
tra Civit at, in tììcec. Vesp. 
S. Andrea Apost. cum com-- 
mem. S. Saturnini S  fer.
D IE  I. DECEMBRIS.
7~lErtia die infraoctav, Sancti Saturnini , de 
ea semidup.
In primo Nocturno Lect, de 
Scriptura occurrente,
IN  IL NOCTURNO. 
Sermo S. Augustini Epìsc.
De S. Cypriano 22. 
Lectio iv» 
Ermonem éxigit tam gra- 
_  ta , et religiosa solemni- 
tas , qua passionem Beati 
Martyris Saturnini celebra- 
mus. Tristis proculdubio
s
tunc Ecclesia fuit, nondam- 
no cadentis, sed desiderio 
recedentis, semper cupiens 
videre præsentem tam bo­
num rectorem atque docto- 
rem. Sed quos afñixerat so- 
licitudo certaminis , conso­
lata est corona victoris. Et 
nunc non soliim sine ulla 
tristitia , verum etiam cum 
ingenti lætitia cuncta , quæ 
tune gesta sunt, iegendo re- 
colimus , dieque isto gaudere 
nobis concessum est, non 
timere. Neque enim formi- 
damus terribiliter venientem, 
sed cxpectamus hilariter re- 
deuntem.
IV. Honestum fecit, &c.
Lectio V.
V
icina corporis morte 
non moriebatur in ani­
mo pastoris vigilantia pasto- 
ralis , et cura tuendi Domi­
nici gregis. Usque ad extre­
mum vitæ hujus diem men­
te sobria tenebatur , nec ex- 
cutiebat ab animo diligen- 
tiam fidelissimi dispensato- 
ris , manus tam próxima 
cruenti carnifìcis. Ita se mar­
tyrem cogitabat futurum, ut 
esse non oblivisceretur Epis-
12
copum ; magis curans, quam 
rationem pastorum Principi 
de comissis sibi ovibus red- 
deret, quám quid infideli 
de fide propria responderet. 
Amabat quippè eum, qui 
Petro dixerat, amas me ? pas­
ce oves meas. Et pascebat 
oves ejus, pro quibus san- 





jRxcesserant eum multi 
martyres, quos flagran- 
tissimis exhortationibus suis 
ad vincendum diabolum ac­
cenderai ; & erat utique jus­
tum , ut quos veridicus lo- 
quendo prcemisserat, parien­
do intrepidus sequeretur. 
Quid ad hcec dicamus? Quid 
ad hiec exultemus tanta con- 
ceptione gaudiorum? In quid 
erumpat cor nostrum, & os 
nostrum ? Habentes memo­
riam prsesentis loci, festivi- 
tatem solemnissimi diei, pro- 
positione saluberrimi exem­
pli , omnibus medullis nos­
tris dicamus: Deo gratias:
IV. Stola jucunditatis &c.
IN m. NOCTURNO.
Lectio S. Evangelii secun­
dum Lucam.
Lecito vii.
N ilio tempore : Dixit Je­
sus turbis: Si q'bis venit 
ad me, & non odit patrem 
suum, et matrem , et uxo- 
rem, etfilios, et fratres, et 
sorores, adhuc autem et ani­
mam suam 5 non potest meus 
esse discipulus. Et reliqua.
De Homil. Sancti Gregorii 
Papæ.
SCimus, quia cum de ter­ra Philistinorum arca 
Domini ad terram Israelita- 
rum rediret, plaustro super- 
imposita est, & vaccæ plaus­
tro subjunctæ sunt, quæ fœ- 
tæ fuisse memorantur , qua­
rum vitulos clauserunt domi. 
Et scriptum est : ibant au­
tem in directum vaccæ per 
viam , quæ ducit Béthsames: 
uno itinere gradiebantur, per 
gentes , & mugientes , & non 
declinabant neque ad dexte- 
ram , neque ad sinistram. 
Quid igitur vaccæ, nisi fi­
dèles quosque in Ecclesia 
désignant ? Qui dàm sacri:
eloquu præcepta considérant, 




De  quibus hoc etiam est notandum, quod fuis­
se fcetæ memorantur: quia 
sunt plerique, qui in via 
Dei intrinsecus positi, foris 
carnalibus affectibus ligan- 
tur ; sed non déclinant á re­
cto itinere , quia arcam Dei 
portant in mente. Ecce «nim 
vaccæ Béthsames pergunt: 
Béthsames quippé domus so- 
îis dicitur ; & Propheta ait: 
vobis autem, qui timetis 
Dominum , orietur Sol jus­
titiæ. Si igitur ad æterni So­
lis habitationem téndimus, 
dignum profectó est, ut de 
Dei itinere pro carnalibus 
affectibus non decUnemus: 
tota enim virtute pensan- 
dum est, quód vaccæ Dei 
plaustro suppositæ pergunt,
& gemunt : dant ad intimis 
mugitus, & tamen de itene- 
re non deflectunt gressus. Sic 
nimirum fideles quique esse 
debent, ut compotiantur 
proximis per charitatem, et
tamen de via Dei non exór- 
bitent per compassionem.
ÍV. Hic est veré martyr, 
&c.
Lectio ix
OC ipsum vero odium 
animæ, qualiter exhi-
beri debeat, Veritassubden- 
do manifestât, dicens: 8c qui 
non bajulat crucem suam et 
cætera. Crux quippé á cru- 
ciatu dicitur: et duobus mo- 
dis crucem Domini bajula* 
mus, cúm aut per abstinen- 
tiam carnem afficimus, aut 
per compassionem proximi 
necessitatem illius nostram 
putamus. Qui enim dolorem 
éxhibet in aliena necesítate, 
crucem portât in mente. 
Sciendum veró est, quód 
sunt nonnulli, qui carnis 
abstinentiam non pro Deo 
sed pro inani gloria éxhi- 
bent: et sunt plerique, qui 
compassionem proximo non 
spiritualitèr, sed carnalitèt 
ìmpendunt, ut ei non ad 
virtutem , sed quasi miseran­
do ad culpas faveant. H i 
itaque crucem quidem vi- 
dentur ferre, sed Dominum 
non sequuntur. Unde rectè 
hæc eadem Veritas dicit: qui
non bajulat crucem suam, 
et venit post me, non po­
test meus, esse discipuiis. Te 
Deum.
In secundis' Vesp. à cap. 
fit de S. Bibiana Virg. S  
Mart, cum commem. octav.
S  in Adventu etiam de fer.
DIE  n  DECEMBRIS.
/^ ''^ a r ta  die infraoct. in 
\ f  festa S. Bibiance Virg. 
^  S  Mart, semidup. ut 
in Breviar. commem. oct. et 
in Adventu feries.
Vesp. de S. Francisco Xa^ 
verio. Intra Regnum, etiam 
in Civitate, comm. fer. tant.
Extra Regnum in Dicec. 
comm. S. Bibianæ^ et fer.
DIE  IÎL DECEMBRIS.
/ 'N festo S. Francisci Xa~ ver it Conf Patron. Re^ 
gni. Dup. 1. clas, cum oct. 
intra Regnum.
In primo Nocturno Lect. 
Beatus vir , de Communi Con­
fesor. non Pontifie, secundo 
loco.
In secundo^  et tertio Noct, 
ut in Breviar.
In  Laudibus com. ferice. 
In Civitate nihil de sua oct. 
in Laudib.
Extra Regnum dup. maj.
Lect. 1. Noct. Beatus vir. 
de eodem Communi, Reliq. ut 
supra.
In secundis Vesp. ubique 
com. S. Barbaree Virg. et 
Martyr, ut in Breviar. et 
feria!. In Civitate nihil de 
sua oct.
D IE  IV  DECEMBRIS.
QfExta die infraoct. San- 
cti Saturnini , et secun­
da S. Francisci Xaverii.
Infesto S. Barbaree Virg, 
et M art. dup. ut in Bre^ 
viar.
In Laudib. (in Civitate) 
commem, S. Saturnini, S. 
Francisci Xaverii , et fer, 
( in Regno ) commem. San­
cii Francisci Xaverii, et 
ferice.
D IE  VI. DECEMBRIS 
Pro Civitate.
In die oct, Sti. Saturnini 
dup. Omnia ut in die festi> 
In 1. Noct» Lect. de Scrip
IN  II. NOCTURNO. 
Sermo S. Petri Chrysologi.
De S. Qypriano. 129.
Lectio iv.
QUoniam hodie Deo in natali S. Saturnini Mar­
tyris convenimus, in 
quo miro certamine de dia­
bolo triumphavit : et quia 
nobis virtutum suarum glo- 
riosum reliquit exemplum; 
ideò exultare nos convenir, 
et Isetari. Natalem ergo san­
ctorum cum auditis, charis- 
sìmi, nolite putare illum di­
ci, quo nascuntur in terram 
de carne, sed de terra in 
coelum, de labore ad re­
quiem , de tentationibus ad 
quietem, de cruciatibus ad 
delicias, nonñuxas, sed for­
tes, et stabiles, et asternas, 
de mundanis risibus ad co­
ronam, et gloriam. Tales
natales digné martyrum ce- 
lebremus.
B?. Honestum ftcit illum 
Dominus , et custodivit eum 
ab inimicis, et á seducto- 
ribus tutavit illum : ^  Et 
dedit illi claritatem seternam.
i/. Descenditque cum ilio 
in foveam, et in vinculis 




UM ergo hujusmodi fes- 
tivitas agitur , noli a^ s- 
timare , charissime , quód in 
solis prandiis, et profussio- 
ribus epulis natales marty­
rum celebrentur, sed imitan- 
dum tibi proponitur, quod 
in memoria martyris cele­
bras. Aspice ergo, charissi- 
me, alacritatem populi cir- 
cunstantis ; in hac enim die 
aliquando turba astitit im- 
piorum, cúm Sanctus Sa- 
turninus jussu tyrani ferire- 
tur : tu’rbce erant malorum 
expectantium chori ; nunc 
multitudo fidelium ad collse- 
tandum devota confluxit: 
tunc turba sxvientium : nunc 
exultantium ; tunc despera- 
torum, nunc sperantium.
IV- Desiderium anim^ ejus
tribuisti el Domine : * Et 
volúntate labiorum ejus non 
fraudasti eum.
i/. Quorìiam prævenisti 
eum in benedictionibus dul- 
cedinis: posuisti in capite 
ejus coronam de lapide pre­
tioso. Et volúntate.
Lectio vi.
IDcirco ergo natales mar­tyrum annua lætitia ce- 
lebrantur, ut quod semel ac­
tum est, per omne ævum in 
memoria maneat devotorum. 
Gesta res est, charissime , ne 
te diceres ignorare; celebran- 
tur annua , ne dicas oblitus 
sum. Ad hæc ergo imitan- 
da vos animate, charissimi, 
hanc magnanimitatisgratiam 
concupiscite : hoc pétite da­
ti vobis , quod ille meruit 
adipisci.
ÎV. Stola jucunditatis in­
duit eum Dominus ; *  Et 
coronam pulchritudinis po­
suit super caput ejus.
'Hi. Cibavit ilium Domi­
nus pane yitæ , & intellectus:
& aqua sapientiæ salutaris 
potavit illum. Et. Gloria 
Patri. Et.
IN III. NOCTURNO.
Lectio S. Evangelii secun­
dum Lucam.
Lectio vii. Cap. 14.
IN ilio tempore : Dixit Je­sus turbis : Si quis venit 
ad me, & non odit patrem 
suum, & matrem, & uxo- 
rem & filios, & fratres & 
sórores , adhuc autem et 
animam suam, non potest 
meus esse discipulis. Et re­
liqua.
Homilia Sancti Augustini 
Episcopi.
Ex Epist, 38.
SUmptus ad turrim ædi- fìcandam, et bellantium 
valentia decern millium ad­
versus regem, qui viginti 
habet, nihil est aliud, quàm 
ut renunciet unusquisque 
omnibus, quæ sunt ejus. Præ- 
locutio autem superior cum 
extrema conclusione concor­
dat : in eo enim , quod unus­
quisque renuntiat omnibus, 
quæ sunt ejus, etiam illud 
continétur, ut ódorit patrem 
suum , et matrem, et exo- 
rem, et filios , et fratres, et 
sorores, adhuc et animam
suam. Omnia enim hæc pro­
pria ejus sunt, quæ plerum- 
que implicant, et inipediunt 
ad obtinenda , non ista pro­
pria temporalitèr transitura, 
sed in æternum mansura 
communia.
ÎV. Corona aurea super 
caput ejus: ^  Expressa si­
gno sanctitatis, gloria ho­
noris , et opus fortitùdinis.
Hi. Quoniam prævenisti 
eum in benedictionibus dui- 
cedinis : posuisti in capite 
ejus coronam de lapide pre- 
tioso. Expressa.
Lectio via.
N EC succénseant paren­tes, hoc præcipere Do­
m inum , ut eos oderimus, 
quando nobis hoc de ani* 
nia nostra præcipitur. Sicut 
autem hoc præceptum , quo 
perdere jubemur animam 
nostram , non ad id valet, 
ut se quisque intérimat, quod 
inexpiabile nefas est; et ta­
men valet ut intérimat in se 
cárnaíem animæ affectum, 
quo cum impedimento fu^ 
turæ vitæ præàens. vita de­
lectar : ita de paréntibus re- 
ctissimé dicitur, ut qui eos
amat, perdat eos, non more 
parricidarum interficiens, sed 
spiritali gladio Verbi Dei 
carnalem affectum eorum, 
quo et se ipsos , et eos 
quos genuerunt, irritamen- 
tis hujus sæculi obligare co- 
nantur, piè, fidenterque per- 
cutiens, et occidens , illud 
in eis vìvere faciat, quo cum 
fìliis suis temporalibus , pa­
rentes æternos Deum, Ec- 
clesiamque cognoscunt.
Hic est verè martyr, 
qui pro Christi nomine san­
guinea! suum fudit : ^  Qui 
minas judicum non timuit, 
nec terrenæ dignitatis glo­
riam quæsivit, sed ad cce- 
lestia regna pervenir.
Justum deduxit Do­
minus per vias rectas, et 
ostendit illi regnum Dei. 
Qui. Gloria Patri. Qui.
Lectio ix.
rj^OIle Crucem tuam, et 
J_ sequere Dominum: 
Crux enim nostra, quam 
Dominus portati á nobis ju­
bet, ut eum expeditissimi 
sequamur, quid aliud, quàm 
mortalitatem carnis hujus si­
gnificar? Ipsa enim nos cru-
ciat, donee absorveatur mors 
in victoriam. Crux ergo hsec 
ipsa crucifìgenda est , & 
transfìgenda est clavis timo- 
ris Dei, ne solutis, et li- 
beris membris reluctantem 
portare non possis : sequi 
enim Dominum , nisi eam 
portans, omnino non vales; 
nam quomodo eum sequé- 
ris 5 sì non es ejus ? qui au­
tem Jesu-Christi sunt, ait 
Apostolus, carnemsuam cru* 
cifixerunt cum passionibus, 
et desideriis. Te Deum.
Ad Laud, fit com. San  ^
cti Francisci Xaverii et fe- 
rice.
In secundis Vesp. à cap. 
fit de S. Ambrosio Episc. 
cum com. oct. S. Saturnini.^  
Sancti Francisci Xaverii, et 
f erice.
Si hcec dies octavce vene- 
r it in Dominica recitatur hoc 
modo.
In Sabbato prceced. Vesp. 
erunt de S. Petro cum com. 
Dominicce , diei oct. S. Sa~ 
turnini ut in primis Vesp. 
fest. et Sancti Francisci 
Xaverii.
In dìe Dominica in Laud, 
fit com. octavos S. Saturni- 
ni 5 et S. Francisci Xaverii, 
Vesp. de Sancto Ambro-  ^
sio Ep. com. Dominic, octa* 
vce S. Saturnini, et S. Fran- 
cìsGì Xaverii,
P R O  R E G N O .
IPSA D IE  VI. DECEMB.
T p IP  de Sancto Nicolao
S  Episc. et Conf. dup. 
cum com. Sancti Francisci 
Xaverii et feries.
In  secundis Vesp. à cap, 
fit de S. Ambrosio , com. S. 
Nicolai , S. Francisci 
verii. et fer,
DIE  V II DECEMBRIS
/ ‘N  Festo Sancti Ambro~ sii Episc. Conf et Ec- 
cles. Doct. dup. In Laud, 
com. S. Francisci Xaverii^ 
et fer.
Vesp. Conception. B. M ,
V. com. fer. tant» nil de oct*
IN  li. NOCTURNO.
D IE  VII! DECEMBRIS.
/ 'N festo Concept. B. M .V. dup. 1. ■ clas, cum 
octav.
In  Laud. com. fer. tant.
In  secundis Vesp. com. S. 
Leocadice f^irg. <3 Martyr»
&  fer. tant.
D IE  IX DECEMBRIS.
/ N  festo Sanctce Leocadice Virg. S  Martyr, dup, 
(^Hisp.)
In  Laudih. com. oct. Con­
ception. S. Francisci Xave- 
r ii ^  ^  fer.
In secundis Vesp. à cap.
 ^ f it de oct. S. Francisci Xa~ 
verii 5 ut in primis Vesp. fest. 
com. Ss Leocadice, Concept, 
fer. S  S. Melchiadis Mart.
D IE  X. DECEMBRIS.
O Ctava S. Francisci Xa~ verii dup. In 1. Noct. 
Lect. de Script.
De Sermone S. Bernardi Ab­
batis.
Sermo 2. de S. Victore.
Lectio iv.
G Audete in Domino,  di- 
lectissimi, qui inter 
continua suæ pietatis bene­
ficia induisit hominem mun­
do , cujus multi salvarentur 
exemplo. Iterum dico, gau- 
dete , quód factus de medio 
appropiavit Deo, ut multò 
plures ejus intercessione sal- 
ventur. In terris visus est, 
ut esset exemplo: in cœlum 
levatus est, ut sic patrocinio. 
Hic informat ad vitam , illic 
invitât ad gloriam. Factus 
est mediator ad Regnum, qui 
fuit incitator ad opus. Bo­
nus mediator , qui sibi jam 
postulans nihil, totum in nos 
transferre desiderai, et sup- 
plicantis aiìectum et supplì- 
cationis fructum. Quid enim 
quærat sibi, qui nullius eget?
IV. Honestum fecit illum 
Dominus, et custodivit eum 
ab inimicis , et á seductori- 
bus tutavit illum : * Et de- 
dit illi daritatem æternam. 
13
3í^ . Justum deduxit Domi­
nus per vías rectas, et os­
tendit illi Regnum Dei. Et 
dedit.
Lectio V.
lEC dies gloriosíE mi- 
grationis ejus, dies Ice- 
titiíe cordis ejus ; exultemus, 
et lastemur in ea. Introivit 
potentias Domini, gaudea­
mus : quia nunc potentior 
est ad salvandum. Hodie 
Beatus Franciscus Xaverius, 
posito corpore , tanto ala- 
crior , quanto expeditior pe- 
netravit in sancta , similis 
factus in gloria sanctorum. 
Hodie despecto mundo, et 
mundi principe triumphato, 
supra mundum victor as­
cendit , accipiens de manu 
Domini coronam victorite. 
Ascendit autem cum immen­
sa suppelectili meritorum, 
clarus triumphis, miráculis 
gloriosus. Sedet veteíranus 
miles , debita jam suavitate, 
et securitate quietus: secúrus 
quidem sibi, sed nostri so- 
licitus. O venerandam etiam 
ipsis Angelis Sanctitatem, 
quam pari studio , etsi ' dis­
pari volúntate , et mali fu- 
gitant, et frequentant boni i
Nec facilè dixerim, quid 
virum astruat sanctiorem, 
horum favor, aut pavor 
illorum.
Til. Amavit eum Dominus,
& ornavit eum , stolam glo­
riæ induit eum: * Et ad por­
tas paradisi coronavit eum.
:5¡^. Induit eum Dominus 
loricam fidei , & ornavit 
eum. Et ad portas.
Lectio vi.
Miles emèrite , qui 
Christianæ militiæ du- 
ris laboribus Angelicæ feli- 
citatis requiem commutasti: 
respice ad imbelles, & im- 
becilles commilitones tuos, 
qui inter hostiles gladios, & 
spirituales nequitias tuis lau­
dibus occupamur. Quàm 
pîum , quàm dulce , quám 
suave, (ó Francisce Xave- 
ri ) in hoc loco afflictio-* 
nis, & in hoc corpore mor­
tis te canere , te colere , te 
precari! Nomen tuum , & 
memoriale tuum favus dis- 
tilans in labiis captivorum, 
mel, & lac sub lingua eo­
rum , qui tui memoria dele- 
ctantur. Ejà ergo fortis athle- 
ta j dulcis Patrone, advo«
cate fidelis, exurge in adju­
torium nobis ; u t , & nos 
de nostra ereptione gaudea­
mus , & tu de plena victo­
ria glorieris.
Iste homo perfecit om­
nia , quæ locutus est ei Deus,
& dixit ad eum : Ingredere 
in requiem meam : ^  Quia 
te vidi justum coram me ex 
omnibus gentibus.
Hi. Iste est, quicontempsit 
vitam mundi , & pervenit 
ad coelestia regna. Quia Glo­
ria Patri. Quia.
In tertio ISfocturno Evan­
gelium , S  Homil. ut in die 
fest.
In Laudib. commem. oct. 
Concept, fer, &  Sanct. Mei- 
chiadis.
In  2. Vesp. com. Sancti 
Damasi Pap. S  Conf oct. 
Concept, et fer.
Si hcec octava venerit in 
Domin. recitatur hoc modo.
In Sabbato precedent, 
Vesp. de S. Leocadia cum 
commem. Dominicce, Sancti 
Xaveri^ ut in 1. Vesp. 
octav. Concept. S  S, Mei- 
chiadis Mart.
In die Dominica in Lau­
dibus , com. S. Xaverii, oct. 
Concept, et Sancti Melchia- 
dis.
In  secundis Vesp. commem, 
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